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WL'HISKO IOS 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
ADMÍHISÍRAOIOH 
m a 
BIAKÍO » I 5 L i A M A i l I H A . 
L^a señorea fca^cílcores que flsseen enn-
tfnuir reribioedj el periódico en AEROYO 
ÍÍAEÍITJÜ, es eervlráu re-ultlr & eatu Ad-
m i D l a t r a c i O D e l importe d e uu triaieatre do 
su'ioricion, ól-íd-oar oaaa cu eaía cladad 
gne lo aatli f i g a 
Habana, 4 ue m^yo de 18S6 
EL A D M I N I S T B A D O S . 
T B L B S R m i S f O R E L CABLE, 
— 4 — 
SERVICIO PARTICULAR 
DIARIO DE L A MARINA 
A t DIIRIC D« LA MARINA 
Habana. 
Eowa, G de m<iyo.. á Vis } 
7 '¿6 Z/i fícele s 
S s ha anunciado eficialmente la 
ezletoncia del c ó l e r a e a V e n a d a y 
e n V i c e n z a . 
C.s,da dia ocaeioaa algunas musr-
tas dicha epidemia. 
Nueva T' rk 6 de mayo, á las t 
7 y 40 tri s He la noshe s 
R e i n a tranquil idad en Chicago y 
en Mil-wackae, pero la huelga no ha 
terminado aún . 
X i a p o l i c í a h a penetrado en las ma-
dr igueras de les anarquis tas , aps-
d e r á n d o s e en e r a s de armas , mu-
« d o i e n e a y banderas rejas . 
s3a h a n hocho nuevos arresto*. 
H a llegado á esta puerto, prece-
dente de l a H a b a n a , ©1 vapor iVeit> • 
Orleans. 
Lóndres, G de mvyo. á Uis 
8 de la noche 
33n A t ó n a s r e i n a gran e x c i t a c i ó n . 
X<a g u a r n i c i ó n h a recibido ó r d e n e s 
de permanecer on los cuarteles . 
S i c e s e que e&ta r e s o l u c i ó n la ha 
tomado e l gobierno, con objsto de 
e n v i a r l a m a ñ a n a á l a frontera de 
T a r q u l a . 
V a r i o s diputados, que son oficia-
l e s del e j ó r c i t o griego, han recibido 
l a ó r d e n de incorporarse a l e j érc i to . 
£21 general que manda en jefe las 
tropas griegas en la frontera, av i sa 
por t e l é g r a f o que las fueraas turcas 
se concentran, y que é l h a ordenado 
le mismo-
Lóndrcs. 6 de mayo, ú l a s ) 
8 ^ 15 ms. de ía noche. $ 
E l mercado de a z ú c a r de remola-
c h a h a presentado, durante el dia de 
boy, regular aspecto. 
Jóndres, 7 de mnyi, á las ? 
7 ^ 45 ms. de la mañana. \ 
Lia contesta cien del gobierno grie» 
go á la ú l t i m a 4 i o t a de las petencias, 
no las ha dejado satiaf ü c h a s . 
XiOs ministros extranjeros s a l d r á n 
hoy de A t é n a n , habiendo tomado 
as ta r e s o l u c i ó n á causa de les infor-
m e s que dieron á s u « respectivos 
gobiernes acerca de la e x c i t a c i ó n 
que re inaba en G r e c i a con motivo 
de l a s disposiciones que h a b í a to-
mado el gobierno, concentrando las 
tropas en s u s cuaxtolea. 
Nueva- Yúfk 7 de moyo, á las i 
11 ^ J5 tus ce la man na. $ 
Sagun las noticias que se h«!n re-
cibido de Chicago y Mi lwankee , 
aunque les anarquistas de á m b a s 
poblaciones aparentan permanecer 
tranquilos, es evidente que conser-
v a n s u c o h e s i ó n y no h a a dea:Utido 
de s u s perversos planes. 
L a p o l i c í a de Chicago se ha apo-
derado de una gran cant idad de di-
namita , que se supone f u é robad i 
e n l a s canteras de M i l w a t ka©. 
Dos da los individuos de la po l i c ía 
de Chicago, heridos por la esplosi&n 
de l a bomba infernal que arrojaron 
los revol tssos , han muerto. 
Eoma, 7 de mayo, á las G) 
de la tarde s 
E l c ó l e r a se h a presentado de u n a 
m a n e r a a larmante en B¿iri. 
Atéúa^. 7 de miyo. á fo 6 
^ 35 ms. de. la tarde 
Se h a n embarcado loa r o p í e s e c -
tantea de l a s potencias o s t r a e j e r a » , 
con e x c e p c i ó n del de B u s i a . 
L o s respect ivos secretarios han 
quedado encargados do las embaja-
da». 
L a flota extranjera ha recibido la 
ó r d e n de bloquear los puextes de 
Q r e c i a . 
L a s tropas, l l enas del m í . y c r en-
tus iasmo, no bacen m á s que victo-
r e a r a l R e y y a l Gobierno. 
T7n buque de guerra h a recibido la 
ó r d e n de dirigirse á Constantinopla 
p a r a traer a l minis tro de Grec ia . 
E l Gobierno h a dispuesto que el 
e j é r c i t o de la Fe lapones ia se dirija á 
l a T e s a l i a . 
XffOTIGIAB C O M S K C J A S , ^ 
Nueva T w k f mayo G, d las 
de la. tarde. 
Onzas espaaolaq, & 
Descuento papel comercial, (10 di?,, S i 
8^ por 100. 
Cambios sobre Mndres, 60 dit- (bananeros) 
á$4-87% cte 
Idem sobre Parbs, 60 d i T . (banqnores) A 
francos 16i¡í cts. 
Idem sobre Harabargo, 60 dfr. (ban(ineros) 
A 96. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 126 ox-interés. 
Centrífugas número 10, pol. 96], £5% 
Centrífugas, costo y dote, S % , 
Regular & buen refino, 5 & 6]$ 
Azúcar de miel, 4^ á 4$̂  
CP Vendidos: 4 0 bocoyes de azúcar; 
Idem: 100 sacos de ídem. 
E l mercado pesado y los precios nominales 
Hieles nueras, á 18^. 
Manteca (Wllcox) en terceroíaa, ñ 6.35 
Lóndresi mayo 6. 
Azúcar de remolacha, 13il^. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ñ 15 
Idem regular refino, 13i!) & 14i3. 
Consolidados, á 101 3il6 ex>interés 
Cuatro por ciento español, 67?g. 
Descuento, Banco de Inglaterra^ 8 per 
1 0 0 . 
PariSt mayo 0 
Renta, 8 por 100, 82 ft. 72^ cts ex-interés 
glo al arUcui-.* ? . • 
dar. Bnii « 
OOTIZA-í.IO^iSB 
M E B O A D O N A C I O N A L . 
AEÜOAS&B. 
Blenco, trenes de Dercsne y 
RUlienx, bajo á regalar.. . . 
Idem, Ídem, idem, idem bueno 
¿super io r 
Idem, idem, idom. Idem florete. 
Co.^ucho, inferior & regular, 
nliineroS & 9 (T. H.) 
Idem bueno á suijoiior, núme-
ro 10 i Jl, idem.»». 
Quebrado inferier á regular, 
número 12 & U , idem . . . 
Idem bueno, núm. 15 A 16 i d . 
Idem snpeiior, n? 17 á 18 Id . . 
I d e m floiote. tifira. 19 fc20id.. 
SKBRCIADO E X T R A N J E R O . 
CESTHlFUQAB DB GUARAPO, 
Folarizaoion 94 & 07. De f i & 6} rs. oro arrob» según 
envaso y número. 
AZOCAR DE UCKL. 
' lOJ á 11 ra. oro arrob». 
; 11} á 12 ra. oro arroba. 
>12J rs. oro arroba. 
; 6i á 7 rs. oro arroba. 
; 7} á 8J ra, oro arroba. 
> 8} á »J ra. oro arroba. 
> 9 A 10 ra, oro arroba. 
Polarización f6 á SO. 
aegun «nvase y número. 
Pe ti i 4f reales oro arroba 
AZÚCAR MABCABADO. 
Opmnu í regalar refino. PoUrler.clon 86 á 90. Se 
4J a 4i ra. oro arroba. 
COHCEKTRADO. 
Sin operaoloaes. 
8 K S O K E 8 C O R R E D O R E S D E S E M A N A . 
DB CAMBIOS —D. Antón 'o B e m ú d í B . 
DB l ' R D X O K - D . < Arios M»i ía Jimtnes y D. Isidro 
ITentanaJa, anxIJiar dnecneror. 
Ea copla.— Babona 7 de m>3 o de 1886.—For el Sin 
'U o, el a di unto, Máipé Bohio»*-
íribtiiial de exámenes da Maestros de 
ínstrucoion primarla de ia Habana 
Dispuostopor el I l tmo Sr. P r í s iden to que los e i í m e -
nea ix)rreapoaaient,i>s al presente mes tengan lugar d?8-
de el próximo dia 10, B« advierte por esta meólo & l o i 
aspirautes. ouyoa documentos hayan sido admlcidos por 
el Hxnmo. Se Qobeinddor G-M.eral, so sirvan a c u d i r á 
la morada d»! setirotario del Triaunal, QaUanoM para 
tsmsr su turno. 
Habana, 4 le m^yo do 1833.—El Secretario, Luis Bios-
ea. 8 7 
Vtmn'i'da^ein deir.ar^.a. de la prnvu.cia de la Habana. — 
UON ANTONIO ALONSO T KODKÍGUKZ DB SAN JUSTO, 
teniente d- naví.) de la Armsda y fiscal en uomibiun 
de esta Comand^noia. 
Por esta mi primw» y únioa corta de edicto v pregón, 
cito, . lamo y eaiplazo en uso de las facultades qnn me 
octioecUn las ocd')D^i>E»a á los QUB tengan conocimiento 
del robo ven'fiiado ea dos de Noviembre del afio aste-
tlor, en la goleta Jdren ¿ t e s a , comn también de lea dc-
cumenton peraon»lea de lus ir.dividnoa que forma''.in la 
dotad: n del refeiido buque; pxteoo JoHé B»TO1» P fielro, 
oomp.^fi in) JosS Oorba lar y ÍOU ÍVÍ Btmi . ea la in to ' i -
geno A dO que los dichos documentos no tienen y» v*lor 
alguno 
lio que se publica para general conocimiento en loS 
diarios ofiuiale» por el t é r m r ' o de quince diss. 
Habana, '̂ 6 de A b r i l de 1888.—El ITisoal, Antonio Alon-
Sr. 3 23 
A 
O T I Z A C I O H K S D E L A B O L S A 
eí di'ji 7 de may ) de 188o. 
O 3 a O t Abriú ft 283^ por 100 y 
cierrade281Já«281% 




3 p g interna y u n o de 
amorclzacicn anual 
Idem, idom y dos i d e m ^ . . . . . . 
f.dem de unua l idadee . . . . .«> . . . 
BlLlutea l i iuc te t ia i ioa . . . . . . . . . . 
Pouoa del Tesoro de Puerto-
I « o o — 
?iinoB del Ayuntamiento, ex-o. 
ACCIONES. 
« . t n XapaTiol de U Isla de 
Ouca í i á 9 p g P. oro. 
Sanco Indus t rM. . . . • ^ • • • • M « « ú m « . 
Raneo y Compañía de Almn-
eir^ig de Regia y del Oomor-
>o:upÁfiÍ» do AÜmacones da 
Ootóaito de Santa Catall-
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . . . 
>ala do Ahorros, Deacuentoa 
y Düpór-<<;oa d i la Habana.. 
íTrédito Tcrri toj lal Hlpot«o»-
r iode la l a i a db C u b a — . . 
Eieprosa do remonto y Nav»-
O-cion dei S u r . . . . . . . . 
Primara Ooiupafiia de Yapo-
ros de la Bahía . . . . . . . . . . . . 
Jompsai» do Almacenes do 
Hacendadoo _ 
OorapoUía do Almuoensa de 
Ddpóalto de la Habana—~.. 
vompañis Espafiola de Alum-
brado de Cas 
•ompnQia Cubana de A l u m -
brado do QM 
lom]>a3Sa Española de A l u m -
brado de Ga» de Matanzas.. 
Ntuiva Compatun de (íes de 
la Habana ... 
CompaBia de Caminos de Hie-
n a doia 11 abana 
dcmpa&ia do Catamos <" < Hie~ 
ITO de Hutanisas A 8 »bani-
wompínia de Caminos de Hlo-
i i o ¿o Cárdenas y Júoaro . . 
'OTipa'IÍR df» Caminos de Ria-
r rode Clenluegoe £ Vi l l a -
clara 
.'ompañiK de Caminas do Hie-
rro de Hncufl la Orando . . . . 
íomi'alll» do nasrlnoa do Hie-
rro de Ca lb tóen i, Banotl-
S p l r l t r u . . . - ^ 
oinptltía (i*l Ferrocarril del 
omptóí» de Cr.uiinoB do Hie-
rro do i a . . h í d o ü> Habana 
i Métan las -
emp ta la il si Fomviarr l l Ur -
A.rroosorrll dol U o b v « , . . . . . . . 
" o v n í t a r T t l ¿s Cub*., 
^ídln«rl» de CArd(!n<»8 
n^euio "Cenirat Itedenoioo". 
í>«íiI<3ACÍ<r : íE3. 
»• Orftdlto Territorial Eip¡>-
c^.r.o do 'a I.->1» de Oab» . . 
'"i'Glae h!pottüi»i-iae al 6 p g 
r r ^ n » . « u u s i . . . . . . . . . . . . . . . 
Í\M ce iob A ¡ruÉüóüo* de San-





1? « 19 p g Poro 





DON VIDAL ALBKRT T SASTBB, aiférea d« fr»g»ta gra-
duarlo aeguit-io (onaAndaute de maiin» de la proviu-
ciad« Trinidad y fiscal pur d legaoion. 
Por erttd mi prim-r edicto y naftndo de la antor z wd n 
qne oonne'ie» las or^enai'zas en ratea canoa cito, l'amo 
v ei&p'axo por eaie UJ! primer edicto al in'CrliiK' 'ie mar 
M.innr 1 Euieuna. det>ertnr del catinnero Vifjia. para q o 
ece; ló. minode t re in t i diaa á oonta'- de«¿» >»-put) ió'i 
clon del iu>mo t r-w.enc---. en la onpit<n<a de puerto do 
' V»''. • • para dar ñus descargos y defeue&a, en el conoep-
to qao de no aparecer «n el plaz J prefijado B4 le seguir* 
la c t u a n . 
C:.rtlld», 10 de abril d* —Por su rn&nda o.—KI Sa-
oretanodel sniDaiio. Luis Bcyo.—Vidal A'hert 
3 17 
Oommxianaia miiif.w> de marina de la promnei.» y Oa-
Íitania i t í Puerto de la Habana.—Comisión flaoal.— )ON MANUEL GOKÍALEZ v GUTIÍSSUBZ. teniente de 
lnfuntc>-iA de marina y Fiscal en oonüslon de esta 
C«nu.ndaucia. 
Por e-t* mi primera carta de edicto y pregón, cito, l la-
mo y emplazo al Individuo .Taan Martonell y S»ns, para 
qu» en el término de qutnoa días se prasente en esta 
Fincttlía, A dar sus desear^oa eu la sumaria que le sigo 
por haber desertado del bargan*in e^pafiol Alina 
Habana, i de Mayo de 1888 —El Fljcal, Sla"u*l Gon-
zález. 3-8 
± * l / Í ¿ K T O H A B R Í A . 
E M ^ B A D A » . 
DÍA A: 
Do FlladelÜa en 16 dlau gol ntner. Mary Nowftil, ca í l t sn 
Norbarg, t r ip . 8, tona 877: con uarbou, A G>brifl 
— V e r s e n K en 6 días vapor espafiol Alpea, capitán 
Anazi^gaati. trip, 31, tona, 1,275: con carga general, 
á Hidi¿gj y Cp. 
A última hera queíí .ba rasándose visita de sani-
dad á un bergaLtin espaSol. 
S A L I D A S . 
Dia 6: 
Para Nueva Tork vap. amor. Saratoga, cap. Curtís. 
L . R U T Z & G 
8, O ' B B I U Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES 
Haeen pagos por ©1 cable 
Fac i l i t an carta» de créd i to . 
Giran lettaa sobreI.6iidrés, New-Tork, Nt'TT-Orleane, 
Milán. Tnrin, Boma. Wn-cia. Florencia, líápoles, Ele-
boa Oporto, C'brultar, Brémon, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Ñéntffl, Burdeos, Marsella. Lille, Lyon, Méjico, 
Veraoruz, San Juan de Paei-to Kico, &? 
E S 
Robre to-la> las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca. Ibica, Malicn y Sar.ta Cru í de Tenerife. 
Y EN ÉSTA ISLA 
sobre Matanias. Cárdena*, Iteme^los, Ssnta Clara. 
Ouibarien, fl«^na Ifl Grande, nie? fuegos, Trinidad, 
Sanca Sjuritas, BanfaKo íi.. Oubs, Ciego de Avila , Man-
zanillo, Pinar del BJo, Gibara. Puerto-Principe. UTue-
. . . . . . »,« « . ' ^ i * 
J . M B o r j e s y C r 
B A N a i J E R O S 
% O B I S P O 3 , 
ESQUINA 
& Mercaderes. 
HADEN P.^SIOR E L CABLE, 
FACILITA*? CARTAS 
i, 12 
á 0 P 
-. I i «8 
TENSAS D38 T A I . O D E 8 H O T . 
S'l noíilonoa del f6TroGs.rril dol Oeate. & RPJ pg D. oro C. 
$17,675 Renta de Anua idades, 6 53 p? D oro C. 
42 aculouus v.el B a ñ o AEpnBol, a 8 pg P. ero G 
7 acciones del Ferrocarril de Caroenas y Júcaro, A 
I R v g P ovo<!. 
13 ncnionoí del Banco TCapafiol, al PJ p g P. oro C 
20 imoionee del nnamo Banco, á l l i pg P. oro, & ptdir 
h^aia fin de j m jo. 
13 a calones de (Ucbo Banco, á f i pg P. oro C. 
WKSí í í íRS i ' O R R E D O R E S KOTA R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Kol>erto Kolnlein. 
•. . Jnan Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Fedorúio del Prado. 
; Daiio González dei Valle. 
. . Oantoi Llama y Aguirro. 
. . Beir.aidiuo Bsmca 
Audróa I^Spai Mnüoz . 
. . .'..('..i! o I<<i«>••/. Masón. 
. . Pedro Malilla, 
Miguel II<KIH, 
. . A i . ton'o Florea Eatrada. 
. . Federico Crespo y Eemis. 
... Bafael Antuña 
Dí/PSNCIKI-i 1. AirXILIABCS. 
D. Delmiro Vioyies.—D. Eloy Bellini y Pino.—D. Sal-
vador Fernander.—D. Jceó Vida l Estove.—D. Antonic 
Modira y Núñez. 
isOTA.—Lf'8 deiní-s ftfiores Correcoreo Kotarlosqne j 
r.r»QuJan en rrutoa y cnmbioe, están tamblrn sutoriza-
ios rara oterar en la snvr&'Hcka Bolsa. 
¿ Z O n a f l E R T U D E P A S A J E R O S . 
R K T B A B O N . 
D a VERACRTJZ en el vap. esp. Alpes: 
Síes. D José Sierra—Bamon Velaaoo—Paaonala L . de 
Bedla—Francisco Pelauz—Andrés B. Chco—B Méndez 
y setora—Miguel González. -Además , 16 de transito. 
dAIiEKKON. 
Para K C B V A YORK, en el vap. amer. Saratogai 
Sres. D. "Wil lann H . Bedd'ng—Joan Amu—Banlio 
Lobel—Fritz H*Í*B«, sefiora é bljo—M. S.-hultuhbU—Ail- \ 
xander Mcdner—Rliardo H Gorhann—Kioardo Marga-
uea—Alborto Matcnaw»—Jean B. A^polioare—Paul 
Camtigae'ie—Pudro M . Faentes—Manuel Andnya— 
Buenaventura Bulot—IC.iuatdo Binyrk madre y 2 her-
manos—Iy;ua><io Bdtanoouit—Emilio Qieral, i-e&ors, 3 
hijos y criada—Segundo Gómez—Giovaul BateUt—Fran-
cisco Briganti—Migunl Alvares—Francisco >rmas y 
aofinra—lucceccio Alvarez—Manuel Molina—José M. 
B Qnirós—Ar.eel* S de Bances—Henry B. Brown—Jo-
aé nanitia—Marcelo P Da gado—Amado Buit i l lo y ss-
Boia—José Mtinoades—Frederick ReyUng, acliara y 2 
hijos—Thomas E OroluF—F A. L Jordán—John Kanc 
—José Gran y seBora—!Kttie O'Eeilly—Máximo Ardan 
—Juan Menendez—Elena B . Smith—Dudlev Satnudeis 
—O. N . NHidí-r-A nita S. Caidnell y 6 d J familia-Sotero 
Aknso y s .T¡OT¿—Apolluario Rodiiguez—Joan Garrtzas 
—Maüuui Helcan—Emilio Bivas—John SPger—EOJII 
Viin AztaUm. 
giran Iftirpis á «' -rta y l a ^ a vista 
S O B R E N F t V V O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A Í Í C I S C O , N Ü E T A ORE.EAW*, TTSRACRtTZ, 
M É J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , F O K . 
CE, M A Y A G Ü E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, LYOW, B A Y O N M E , H A M R Ü R G O , B R E -
M E N , B E R L I N . V I E N A , AI t ISTERDA9f , B R U -
SELAS, R O M A , N Á S ' O L E S , M I L A N , GÉNOVA 
&í, t » , A S I CO 1ÍO BOBHE T O D A S L A S C A P I -
T A L E S Y PUE Bí . OS D E 
España é Islas Canarias. 
ADEMAS C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
PADOLAS, FRANCESAS l í I N G L E S A S , BONOS 
D E L O S E í S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
O T U A CnLASK DE V A L O R E S P U 8 I J C O S . 




T a m p a & ü í a v a n a Bteam«fc,ip L i a s . 
Short Sea Kou's». 
P a r a T A M P A (Plorida.) 
ton esoala m GAYO HUESO. 
E! nuevo v rápido vapor correo da los Estados-Unl-
d c a M t S C O T T E , saldrá de este puerteen el órden 
siguiente: 
M A S U O T T E Cap. Mo. Kay. 84i-ado, mayo 8 
á las 10 d*- la maüana. 
M A S O O T T S . . . . Cap. Mn. Kj»y. Miércoles . . 12 
á lás 10 de ia maüana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo K i j . Sibado . . 15 
á 1*3 10 de la mafiana. 
M A 9 C O T T E . . . . Cap. Mn. Kay. Miércoles . . X9 
á las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . . . Cap Mo. Kay. Sobado . . 22 
á ías 10 d» la mañana. 
M A S C O T T E — . Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 26 
A las 10 de ta maliana. 
M A S C O T N B . . . . Cap. Mo. Hay. Sábado . . 29 
A las 10 de ia maftana. 
M A S C O T T E Cap Mo. Kay. Miércoles Junio 2 
á las i0 d« la mafiwa. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kky . Sábado . . 5 
á las 10 do la mafiona. 
i ' í Tampa hacen conexión con el South, Florida Rail-
wtiy, fFí'trocarril de la Florida,) cuyos tranco esíüta en 
oouibxEaúion con ios de las otras Empresas AmerioAu.is 
defurronirril, proporcionando vit^je por tierra doaá* 
VA HPA A SAMEOKD, i A i H.SONVILJ.B, 8AS 
A G O S T I A , S A V A N M A D , CHARLESTOTH, W O . -
MI.JGTON, W A S H I N G T O N . B A L T I M O R E , P H I -
L A D E L í ' l l I A . N E W . Y O R K , B»»8TON, ATLAM» 
T A . NCEVA ORLEANS, MOí t l í ^A , SAN L ü í S , 
C H I C A G O , D E T R O I T y todas las ciudades Importan-
lee do los Estados Unidos como también por el rio San 
Juan, da Saoford A Jackaonviu. y puntos In tcm^Moj . 
Para ol vapor MAM) O T T E la carga ha de quedar un 
las lanchas, á las cinoo de ia tarde de los días anteriores 
á loa de salida. 
! ) • más pormenores impondrán aus consignatario», 
« « c a d e r e e 33 , L A W T O & U K R M A N O S . 
n ^ — y my 
LLOTD f f O R T B - A L B M N , 
ESTABLECIDA EIÍ 1857. 
Línea de v í t o r e s dol LLOYD NORTK-ALSMAIÍ de la 
MALAIMPRKIAL eutre l í U E V A - Y O S K , H O U T H A M -
TON y BBIC W UN, que hacen la traveida en el co. to i n -
tf,rvaio de O'JHO D I A S entre K U E V A - Y O B K y L O N -
DBEB, 
Los Hroelentes vaporea de rápida m a r c h a de esta linea 
p a r t e n loa VIÉBÜOLKS de N Ü S V A - T O ^ K dejando sus 
pasajero» en i ^ é n o a <ie ocho días en SOUTHAMPTON, 
en donde los t rocaa dtd f a r r o c a t T i i conducen los pae^je-
ros á LOIÍDKES. 
La ooul- i i* cu dstea vapoiea ca muv e x q u i s i t a y a b u n -
dante, y equivale <•• l a de iaa mejore-a fondas de Europa. 
En ei mes d« MATO prdximo, los vapore» de r á p i d a 
m a r o b a d » ostn liaea. comonzar^n & hacer oacala en 
CHE.UBOURG (FRANCIA), da modo que los pasKjeroa 
Uegaráu a PARIS asn t ro de OCHO DÍAS. 
Dsatie f t «fio 1857, máa de 1 300 ,000 pasajeros h a n 
hb ho fellEmerti) el pasaje del Atlántico na loa vaporea 
dol LLDTD NOBTK-ALKMAN. 
P»r» DIAB informes, s írvanse d i r i g i r s e i 
O ñ L K l t ' B S a C O - . a BoTíllngOreen,I<rueTa-York. 
1 m. l«M-a Une. 
LINEA DE VAPORES 
YAPOKES-COHisEOiá 
D E L A 
ANiTísS D E 
i Y a. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Caballas g i l . EameraMa, pat. Joan: con 5Sú sacos 
azújs r « j ipaa agnardiento y efectos 
lio Caballas goí. Nuevo H lario, pat. A rocha: ron 300 
sacos az&^ar y 10 pipac apuHrdientí". 
De Uairioiss (•« . . i igohta, j a t CaeviS: COB IfcO ho-
co» t s azúcar y efectos 
De Ofcbabüa gol. Ci.ballo Marino, pat Icclan-. con 530 
satos azúcar y éíectoe. 
De Siena Moren* gol. Pirineo, pat Pellicer: con 1,260 
saof s azúcar y efecti H. 
D J S^ga» gol. Ctl i io. put Simé; con 1,26" swos car-
boa. 
De Siena Morena gcl. Dos Amigos, pat. JoCíe: con 
63 ba.oyts y \5) rauoo fccúcacy efectos. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O T A J E . 
Para leiifaegce gol. Josefa, patrón Bod íguez: ton 
tfrtOtOS. 
P-rA Dominica g' 1 Dominica p*t Bosch: id. 
Phra B.inrs gol. Nueva Esperanza, pat. Gi l : id. 
Pi<ra Sm Cayetaco gol. Jévcn Magdalena, pat M o j : 
i d e 
P í r a Flavas de San Juan goi. 2Í Isabsl, pat Toro: id 
('...H Uabahes gol. Murino, pat. J n : Id. 
J . A. BAKCES, ^ 
3 BáHQüBRO, mim 1ÜM. 212 
< HABANA § 
^ G I R A N L E T R A S en todas cantidades & cor- fi> 
M ta y larga vista sobre telas las principales p U - ^ 
¿ ¿ «aa y pueb*oa da esta K L A y 1» de PÍ7KRTO. Q 
^ R I C O , SANTO i><» MINGO y S T . T H O M A 8 , ¿ , 
Espalda, £ 
Islas Baleare?, ^ 
I&Jas» Canarias. & 
También eííbre las principales plazas de y 
Fraiíoia, ta 
Inglaterra, Q 
MéMeo y g 
I Í « S E , Unidos. 0 
21 O B I S P O 21 S 
I n 1 3 1-E P 
U * VAPOB 
CIUDAD DE CADIZ, 
capitán D.Adolfo Oroquert 
Saldrá para SANTANDER, BUBDKOS, H A V B E , 
AMBBUES y H A M B C K ' I O el d.a 15 no mayo aerando 
la onrrespondeuola puaiina ; de offcío. 
Admito carga general incluso tabaco para los referi-
doa puerto» y pasaje para Santander y el Havre eola-
mante. 
Beobe carga 6 fleta corrido para Bilbao, San Sebas-
tian y GIJon. 
Loa ptowapattes se entregarán «1 zwíltlr loa billetes de 
Los péllcaa de carga oe firmarto por los oonalgaativ-
rlo» (¡lites de oorreriaa, sis cuyo lu^uiaito w i á u nulao. 
iMeibe carga A bardo haata el dia 13. 
DasAa pormoaoras Impondr&n. aus oonalgs atarlo» 
tí. CALVO Y o o y t p » . OfloioB * . i s . 
L n. 10 7 mv 
LOS, mm 7 CP. 
El magnífico y rápido vapor espifiol 
Míguol TH. Pinillos, 
Capitón Gorerdo. 
Saldré arb^e el 22 del actual p"ra Vigo, Gijon, San-
tander, U&diz, Malaga y Barcelona, con escala en Puer-
to Bico. 
Admito paesje v carga 4 praclos mAdiooa. 
L'amHmoa la «•t-noion sobre los eapaciosas y cómodas 
oám^raa de !! y 2a clase qua tiene este buque, a. 1 como 
la oomedidad para loa pa.'u-j iroa de 3í 
tionBignstÁrloa, Ciáoslo G. Saenz, v C» L A M P A R I -
I i L A NíJiiT. 4. (!57l d"l5-5 a l3 -7mf 
Compañía general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correas franceses, 
D E S H E N Ü Z A D O R A DB C A S A . 
P A T E N T E K R A J B W S K I . 
Está trabajando cen magníficos resaltados en e! ingenio 
SAÍ<T^ CATALINA de D. JOSE GARBO. 
D a ¡acar ta de aceptación que nos eaorlbe dicho seBor ha -endado, extractamos el s'guiente pár ra fc : 
Las vectaiaa qae resultan d- sa máquina deameuazadora son: el aumento Ce oantidal de cafia qoeen junto s» 
muele v en su cocsecusncia, el aumento en el rendimiento en el guarapo como también e'. bagase msjor e ipr imido. 
Pava pormenores dirigiese á los 
Sres . r l í a j e w s k i Se Pasant , A g u i a r 9 2 i C a r r e e : Apartado 3 9 O , S a b a n a . 
Ci:.5 8 26 7M>o 
Bixlává para dichos puerfcoa, ha-
ciendo escala e a Hai t í , Fto . Rico y 
St, T i l o m a » sobre el 2 1 de mayo e l 
vapor f r a n c é s 
PAGOS 
B C O Ü E S COM K E G Í 8 T R O A B I E R K Í P . 
P^ra Nueva YiTk btrg. eap. Gniaml I , cap. Ant ig: por 
l > i i ; B V P í c é 
— Mt i i i t ev idBo berg. csp. Nueva Vil la do Tesas, cspl-
ti»n Pwg: por Alberlí , Caibó y Cp 
— l?el Brtfkwater gol. arntr. (ba r í e s Morford, capl-
taii Bmliei : por Hidalgo y Cp. 
Nuov» York boa. esp. Eugenia, cap. Caibó. por J. 
Cornil 6 hijo. 
1 Breakwaísr boa. amer. Pfotens, cap, Petcraoc: 
por Hidalgo y Cp. 
Di-1 BHakwater boa. amer. Miguen, cap. Coloord: 
pui L . M< jairleta. 
-l)el Breakwatur berg amer. Formoja, cap. Pierce: 
p< r B . P aania María. 
-Nurva York (via Matanzas) vap. csp Asia, capitán 
Esi.em?8: p<,r J. Balcells y up. 
B C í i C E S QUE 6K H A M DESPACHADO 
Para Nueva York vap. amer. Sarttiiga, cap. Curtís: por 
Hidalgo v Op.! con 599 aaooa »záoar, 453 tercios ta-
bai-i ¡ 1.33) 175 tabacos Uircidcsj 4 000 cajetillas ci-
garros; 80 p.és mad^m, efectoa y azúcar de transito. 
Ma'ai 'sa« Ulenfuegos y flécalas vap esp Navarro, 
CAti. Aluecooea: por J. M . Avendefio y Comp.: de 
transt^. 
C O L E G I O 
«SPAFA.. 
D E C O E S E D O R 3 S S . 
CAMBIOf». 
i á f i p g P e. p . f y c . 
DTGLATJEKKA 
y B A Í í O l A . — . 
V i * 21i p g P. 80 djv. '1 
í fii 4 7 p | 
"^7 i 4 74 p 
A V I S O A L . 0 3 N A V E G r A N T B S . 
K ü m i i B O 31 . 
* DIRECCION DE HIDROGRAFIi. 
En cu'.nto se reoibi 1 b.iido esta aviso, deb>r!in no-
rrogii-so l o i planos, oarCM y derrotaros oorrrespon-
disntaj. 
MAR MEDITERRÁNEO 
E S P A Ñ A . 
ALMABIIABI DE CAHO ROIG. Seeau participa el Co-
mandante de Marina de Tarragona, se ha calado la al-
msdiiftba de Oabj Kolg (3aion) distrito de Cambrlls. 
MAR BÁLTICO. 
ALXatAMIA. 
E6TABHÍC.MIENT08 DKrSTiCIOWES DE SALVAMENTO EN 
L«a CASTAS DEL BALTICO rA. a iV., ntínwro 22(118 Parí» 
18'G ^ He han os'abiecido estaciones de salvamento en 
los pontos t-ignlentof: 
f r j t K E N i i \OKN. Bntee y avaratos lar.zacabos. 
SWNBIMUXDB Ea la costa del O , botes v lanzacabos: 
on U câ ia dn gnardia depráotlcos, bote: en Osternothha-
fen. huta v lanzaca- os. 
ALT GAARV. Ento ettaolon se ha trasladado i 
Ahiea^aeo, i 'a;ida-l de pejcadoros qne está á "mil'as 
al E do la p a m a Bck 
i ' W A L L . En la orilla derecha del Trave, enfrento 
de Tiavomnndo. 
Oartan nArooros 701 v T3 He 1% sección 11. 
VALIZA EN D A K l b i i NiüN'i iOF (Sihlefwjg-Holstsln). 
(A a N . riúmero 2¿|119 Varis 18Í0 J Se h» puesto ur. a 
valizade furuia de pirámide triangalar de 15 metros de 
altura p l : i t ¡ f U de 6í<nico, quo t'eoe encima un reotán-
ga'.o y »obre 61 nn K l o b í Je hi . i r ropintadoderí jo escuro; 
ea la del 1 > • >;; . h.-.f en la bahía de Eükein-
foid Sirvo o<'niu marca de dirección para recorrerla 
milla medLIa ea la b « J i i a Bckdrnford, at mismo tiempo 
que para marcar el fondo. 
Situaoion: 51° 2«, 10" N . y '.6° 19' 12" E. 
Carta número 701 de la sección I I . 
OCÉANO ATLÁNTICO D E L NORTE. 
P O B T C G A L . 
PAROJ EN LA PENÍNSULA DR PBSICHÍÍ CABO OAEVOEI-
EO (A. a. N , número 22j120 Par í s 188B ; E l faro de 
cabo CarvnelTo s i ha reemplazado por otro de Inz fija 
r n j i elevada 51ci,9 sobra la pleamar de slzlgias y 23in,7 
sobre el torrepo; es vislbla & 17 millas y se puade marcar 
desdo ol B s"»0 O al N . f 5° O. pasando por el E. en nn 
sector de '.'S- grados. 
La tarro ea rostan guiar con cúpula esférica. 
Situación dada: S90 21' 31" N . y 3" 12' 5" O. 
Ea la bohiadel S sa ba enoindldo otro faro deluz rí/a 
rr ja C.J ei fuerte de las Cabanas, que tiene lOm.i de ele-
va jioa sobra la pleamar da s'zig'as y 6 metros snbre el 
tarreni; GI vialbla A 7 millas ea ua sector de 120 grados 
desde fuera de la c.ndale'a. 
Torre de hierro cilindrica, con cúpula en la farola. 
Aparato catadrlóptloo de 69 órden. 
Situación aproximada: 39° 29' 7" N . y 3° 10' 21" O. 
Cartas números 176, 3'8 y 70J de la sección I L 
OCÉINO ATLÁNTICO D E L SUR 
F E R N A N D O PO. 
FAKO KS EL DIQUE DE LA BAHÍA SANTA IB 1 BEL Ó CLA-
EENCE ( A . a. tí., número 22il2i. Pa r í s l»S5.) Cnando 
esperan algún vapor m ja bahía Sarta Isabel ó ülarence 
enclend>'n una luz fija blanca en el muelle. 
Carta nú.nero 24i do la sección I V . 
M A R A D R I Á T I C O . 
A U S T R I A - H D K G a i A . 
I tUMINACION DB UN FARO I N EL PUBRTO OARABKB flsla 
S.'ita D*lmaiia). (A « iV., número 2?i12r Por<í 1P8«.; 
El I5de f;. i d . » de Igltóae enoenderábU la punta bUm-
otea la parte O del paerto 'araber. á 20 miilaa d é l a 
mar, una Inüyyi ft.'aiiea. elevada 10m.2 sobre el mar y 
visible ft 3 minas. Podrá marcarse detda el S. 36° 45' B. 
U " -G'E o.-i uu sector dd iü gra-ios. La farola tiene 
| i n , 3 de ahu r» . 
'Jarta níimero 135 da la sección I I I 
MAR D E LAS ANTILLAS. 
I S L A T R I N I D A D . 
FAROPFOTECTADO EN LA PUNTA CALERA. (A a. N . , 
\ número 2>il?3. P a r í s We.) Ea la punta Coíeraque est* 
i NE. de ia Isla Trinidad, dsbe encenderse un faro que 
alcalizará 25 millas. 
Cartis números 88 y l'OS i o la sícoion I X . 
Ma-ijiJ, 19 de forrero ds Ii,86 —El Director, Luis 
M a t t í n n de Arce. 
BCTQCE8 Q C E H A M A B I E H T O R E G I S T R O H O Y 
Par» Nueva Yerk vap. esp. Alpes, cap. Anastgaati: por 
lii.ialgo s Cp. 
Del Brí-hkw..ter gol amer. St^phen C Hart, capí-
tai ' Rivor»: por B P. S.mta Malla 
—C&nar.as bcig esp. Morey, capitau Cabrera: por A. 
Serpa. 
—Sant Xhomas, Puerto-Rico y escalas van. esp. Ma-
numita y Maria, cap Siohes: por R de Herrera. 
Cayo üneao y Tampa vap. amer. Masootte, capi-
tán Me. E » j : por Latrton y Hnoa. 
E X T R A C T O D B L A C A R G A D E B L U D E S 
D E S P A C H A D O S . 
Asúoar of-OOB.— .̂. 509 
Tabaco t e r c i o s . M É M . . . . . . 4 5 3 
Tabacos torcidos — . - . — 1.832.175 
cigarros n^iotUias. 4.0P0 
Madera piéa _ £0 
I X 
HACEN 
ISE^OIO. 33XJ> O J S L J B I T S I F I 
Facilitan cartas de crétlito 
y giran letras á certa y lar^a vista 
sobra Nueva York, Nueva OrJeaus. Veracrna, Mélico 
San Juan ¿e Pa«rto-Rino, Londres, Par ís . Burdeos 
Lyoo. B+yona, Hu-nhurgo, Bonn, NApoIei», Milán, Qé-
otiva, Maraoll», Ks.vro Lil le NAntes St Quintín Dio-
ppe ToalosM, Ve'isc'sx Fioren.'ia Pa'en-^o. Tar ín Me-
i;n&, t . , a»í como íOvn-tortafi ;»B caoltates y pueblos de 
mñk l mi C i M R i á s . 
2fow-York and 
Malí 8team SMp Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
I Í INKA D I R E C T A . 
LOS HERMOSOS VAPORES D B B I E R R O 
capitán T . 8. CITRTIS. 
«spitaa E3INNI3. 
capitán F . M. F A I R O L O T H . 
Oca magnífloas cámaras para paaajsíOí «si.drá de 
dicho« puertos como sigas: 
a&len de Nnava-Tejfk i s a s&b?.:£«a; 
£ las 3 &<a 1% tarA». 
BAbadcs Hayo C I E N T U E G O S — 
a-; A.ttxv — 
S A R / . r O O A -
n u s s í T r E G O s 
N I A G A R A . . . . — ~ 
&¿ -lAr<,Ki-A. 
CÍ¿N i uliGt33-.~-.. 
t i * íf.• 










CIEfi íFÜKG08Jm-. . 
^iiAü-Aiv^a..». . . . . . 
3A«*k',Í,"'-,A 
OIENFTJEGOS 
BUQUES á hA CAKOA 
Para Canaria» 
COM E S C A L A EW N Ü E Y A í O R l l 
El bergantín eapaliol MOREY, SU capítsn D. Domin-
go PórAZ Cabrera, saldrá el 13 del corrief.te. Admite 
arga A flote y paeajeics; para informes dirigirse á bordo 
á divho Capitán y en la calle de San Ignacio n. 84 
Antonio Serpa. 
Cn. 5C8 6-8 
Galleta M n r l ^ de! Carmen 
patrón Pojol Eeci'oe carga para Rio Blanco, Berraoos, 
San Cayui^tio, á $1 15 caUbllo hasta i.l laftves A la noche. 
Más pormenores Inqui^ldr r y Luz, José Gómez. 
8520 l-4a 3-tid 
oáa malí Btettmshlp Une, 
«•ABA « a r i 
f5j»!dr4 direetsmento el 
Sábado 8 de mayo ?l las 4 d« ía tarda 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 6 D E M A Y O 
Azúcar bocoyes . . . 
af ina r s a c o s . . . . . 
Miol de purga aovjoyes... 
Idem id . tercerolas. _ . . . 
Tabaco tercios. , 
Tab&coa tnroldoa ^ 









LONJA DE TITERES. 
Tentas efectuadas el 7 de majo de 188(í. 
700 a. arros sumiUn - ^c—.. 6 | rs. arr. 
150 sacos harina espaúola 
15 o. tonino 
2£0 quesos P a t a s r r f t s — . . . 
15 najafi oneaoH í landea — . . . . . 
("S s. frijoles negros del país B^B.. 
650 o. fld'oa ™ . , 
70 tahaiHS bacalao-^.. . . . 
60 tabales pescada... 







*5 q t l . 
[ $5} qtl . 
M O V í M i 13 N T o 
D S 
8E ESPESAN. 
Hay? 7 Rsina Mercedes: Santander y escalas. 
8 Dee: Jamaica y escalas. 
. U (Jlty of Pnobl» Wu«<.-s-Vork. 
11 Hutchlnson: Nueva-Orleans y escalas. 
. 13 Niágara: Nueva-York. 
, 13 B. Iglesias: Kingston, Uoloi y escalas. 
. 13 City of Alexandrla: Veracms y escalas 
15 Mnrterai Hanthomai v escalas. 
. 16 Aatnriano: Liverpool. 
, 18 City of Washington.-New-York. 
20 Manhattan: Veracrna y escalas. 
, 20 Carolina: Liverpool. 
20 daratoga: Nueva-York. 
, 24 Pasajes: Pto-Bloo. Port-an-Prinoe y escalas. 
S A L D E á.5?. 
May? 8 Alpes; Nueva York. 
8 Dee: Veraoruz. 
9 "Waahington: Veraoruz. 
10 Manuel!ta y María: Santhomas y escalas. 
11 .Uí*y of PboblM Veraorn* y escalas. 
13 Cienfaegoa: Nueva York. 
15 CJity of « lexandrlt» a» aova-York. 
18 C í u of Washington: Veraoraz y escalas. 
19 B. Iglesia) Kingston, Colon y escalas. 
19 Bilise: Jamaica y escalas. 
20 UTortorh: ba. 'xfaon!»^ v escalas. 
20 Niíigar»! Nueve-Vory. 
22 Miguel M . de Pinillos: Barcelona y escalas. 
2 >. Manhattan: Nueva York. 
29 P«í!»|5>a. v t / , lii .vi. r escalas. 
Mkpltm ANAZ40ASTE. 
í Cinlw. oirgs paza todas partes y pasajeros. 
G-j-fi&f. yorút^uores imvciidrán sus conslgnataiioa, 
OBüIAf-id M 01»ALGO T O? 
I n U my4 
i í l STEAMSIP UNE. 
Lo« v i e r e s de esta acreditada Ucea 
Capitán J . Dsakta. 
Capitán W . Belí la. 
9 
capitán F . A . Bterens. 
OsíUaa J . W . Eeynoldw. 
Capisiaa A s joagnutó. 
Salan do la Habana tsdee los sába* 
áoa á 1%% 4 da la tarde y do JS&W' 
Toy i í fcodoa Xd» J-aéve» A las 3 
la tarda. 
L i n a a sesaanal ©«•ira Mew-'S ' oTk 
y Its, H c s b s , n a . 
M A'"- H A W T AN. —— Juévos 
CKTPY O F P U E B L A 
V I W OF WAlí íMNG'i 'OH 
O Í T Y OF A L E X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
M n l o n . «a.® I s a 
A b r i l 
Mayo 
ÍTEW ORLEAKS 
OCTY OF ALEÍ¿AirDRIA. 
MANHATTAN — 
onnr OF PUEBLA 
CITY OF WASHINGTON, 







Admita carga para Santander y 
teda ¿¿nrepa. Rio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
xaientos directos. L o s cococicaien-
tos do carga para S i o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e z á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en la factura. 
L a carga B© rec ib irá únicamente e l 
dia 2 0 de mayo en e l muelle de C a -
ballexisi y los conocimientos debe-
rán entregarse el dia anterior en la 
casa c o e s á g n a t a r i a cen especifica* 
c ió a del peso bruto de la m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura &", 
d e b e r á n enviarse amarrados v se-
llados s in cuya requisito l a Compa-
ñ ía RO se hará responsable á las 
faltas. 
No se a d m i t i r á n iagun bulto des-
p u é s &el dia s e ñ a l a d o . 
L o s vapores do esta c o m p a ñ í a si* 
gu^n dando á loe s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tienen acre-
ditei^o. 
Pasaje de Ia de $ 1 7 0 á $ 1 3 0 . 
Ent- íspuente, $60 . 
L a carg& para Londres es entrega-
daccTí, rap ú e z F í e t e 2T6 por mil lar . 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m ó n o s de 1 1 ^ ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios, S a n Ignacio 2 3 , BRIDAT, MONTEOS Y C* 
En vi fia de lúiponer la Adaana de Santander dobles 
derechos & las lue'.'canoiaa íxpur tadas por ¡os vapores 
fran'jess-a por efo jtuar o;)' raciones <le descarga en San-
themas. de mcr iauoías destinadas & Us Antillas, Vene-
zaola Coli>n y PJCIHOO, es<a. línea no admitirá c&rga pa 
ru Icam ncioca lus pur.tus haüta nuevo avUo. Tomará 
carga r> itnropa, Bue.ii'a Aires. Montavldeo v Rio 
Janetro aolanranM. M'̂ r. Ul> 6 U<)-7 
EMrilESA DE YAPOllES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 




M A M A 
capitán Arturo SicMs. 
Esto ránido vapor saldrá de esto puerto el día 10 









^ ^ " N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en 
Poi-'-nu-Prince (Haití.) 
OTRA.—Las pólisaa para la carga de t ravesía , sólo sa 
admiten hasta ol dia anterior al de su salida. 
C O K S I O N A T A R I O S . 
Nncvltas.—8r. D. Vicente Rodrigues. 
O-ibara Sres. Silva. Rodriguea y C!-
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
f'Qbu.—SPOS. L . B^s y Cp. 
Pol*- au-Prinoe.—Sres, J. E Travieso y Cp. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sr^a Pas'or, Marquéz y Cp. 
Mayagüez.—Sres P j txo t v Cp. 
Aguadilia.—Sres. Ameil. Julia y Cp. 
Puerto Rico.—Sros. Iriarte, Hno. de Caraonna y Cp. 
Santhomas.—Broa. W . Broddstedy Cp. 
So deapnoban por R AMOM HERRERA. SAX 
PEDROff?dO. P L A X A DE L U Z . 
I n. 8 38-Al 
TAPOE 
BAIOS, BAÑOS, 
luauanaracionde la temporada 
de 1886. 
F E E E Q C A R R I L DB MáRIáNAO. 
J laea del Tronco. 
A c e tuon de vario» eeñores vialeros re«identoa en 
Marlaoao esta Admlntatrsoion ha dispuesto que d o n m -
to la próx ma temporada que empezara el 15 de mayo, 
el rtlümo treti saldrá de M»rian*o A las 11 do la noche y 
de Cnnsha 4 .aa doce da lanoche quedando suprimidos 
loa trenes d i .0 nosh» de Mariauao y de 11 noche i * 
Concha. 
Rama! á la Playa 
Desde el dia 16 de mayo correrán loa trenes do la P la -
ya á todas heras, saliendo 
E l pr imero . 
f> 33 m'ILana. 
8 10. 
E l ú l t i m o . 
Da Concha lO^O noche. 
D a M a r í a n a o (qamá). 10 33 id . 
De la Playa dei>do Us 5-45 mafiaua hasta las 10-43 
noche. 
N O T A —El tren que sale de la Playa á las 9 y 45 Bo-
cha seguirá solamente hasta M a t í i n a o (paradero da 
Bamá.) 
Bn la Administración d j la Empresa se expenderte 
abonos de 30 viajes redondos on 1» clase incluyendo bailo 
reservado á los prestos siguíentet : 
DJ Concha $'« 03 oro. 
Del Tul ipán y OcrrD. 15- . . i d . 
DePaenteay CeiDH. 13-75 i d . 
D r Q asmados y Sami 7- 50 i d . 
Los abonos solo son vá idos por la facha de [la tempo-
rada eu que se expidan. 
Concha y abril 30 de 1885 —John A . tte. Leaee, S I A d -
ministrador. V, 532 lft-29 Al 
De MarL'inao ( í amá) . 
De Concha.— 
Empresa Unida de los fCTOoarrUes 
de Cárdenas y Júoaro 
E n cnmp!imi<,nto de io preceptuado par el R sal D acreto 
de 28 de enevo último para ejercitar l a facultad electiva 
que concede el artiomo l^B ^ol nuevo Cól igo de Comer-
cio ¿ las Companius anónimas exUt-nt^s. ha acornado 
la Directiva que se convoque á j u m a gen T.»1 ex t rord i -
narla que t eudrá lugar el dia i s del i-róx'.uo meado 
mayo a las 12, en la cana calle de Meroaderea Ti al objeto 
de reeolver el la Emprena continúa observando sus E a -
tatutos y Reglamento, ó si se somete á las prescripcio-
nes de aqa«i. Código. 
Habana, i» de abril de IS'B —El Sasretario, Guillermo 
Fernández do Caftro. C 551 13-1 myo 
capitán D. FAFSTO ALBÓNIGA, 
Eato y rápido vapor saldrá do esto puerto el dia 16 de 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nnevltas.--3r. D . Vicente Rr,drlgucz. 
Puerto Padra.—iir. D . Cabnei Padrea. 
Gibara.—Sres. Silva, Rodriguc-z y Op. 
Pütgua de Tánamo.—Sres. O. Pauadoro y O? 
Baracoa.—Srea. Monés y Cp. 
Gunntánamo —Sres. J. Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L. Ros y Cp. 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A , 8 A K 
" K O R O K ? 96 . P L A Z A OE LCZ. 
' " « 8 mv 
Salen d>» la SCsbana j t t é v M A í&a 
4 d^ d « ! • fearie. 
COLOBADO. 
SARATOGA 
OTXNFTTEGOS . . . . . 
N I A G A R A -^>~.. 
rfARATO<*A 
UIENGÜÜGOS 
N I A G A R A ^ — 
SARATOGA 
CIENFUEQOS^ 
M i A t i A R A 
SARATOGA „ 
CIKNPUEQOS 
N I A G A R A „ 
HARATOGA 
CIENFHKQOS 
N I A G A R A 
SARATí>*A.. — „ 
C I E N F U E O 0 S - « . . . 
J í l A ^ A r t A 
SARATOGA 
CIENFGEGOS 
N I A G A R A . . . . — — , . 
SARATOGA . , 
CIENFITEG03 — 























Kasipreea (ie saporra de Blfiiiendez y Op, 
?APOR 
Estos hormosoí vaporsa tan bl^n conocidos por ia 
;iides y seguridad de sus vi«ties, sitúen exoelentea co-
nsodidadsw para pasajeros en sus eapí^losas cámara*. 
XM carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera dol dia do la salida y se admito CSTM para I n -
(rtaterra, Hamburgo, Brémen. Ajucterdan!, Boítordaía, 
aavre y Ainbóiea, coa oocoolmieutos dir-MJtoi. 
La oorrespoudanola se admitirá ftnlcamaítt en la Ad> 
íoíaiatraolou Geaoral de COIMOI. 
fio dan boletas de vi^je per loa T̂Mna tía es ía linca 
direetnmento i Liverpool, Xióndre:]. Scuthampton, ÍTa-
vrp y P-yri», en conexión con las líneas Oan*rd w h i t * 
Star y con especialidad con la L Í N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las lineas de St. fazaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse i la oaaa consignata-
ria, Obrapia 25. 
Línea entre Kow-York y Cienfuegos, 
COK S 8 C A L A 8 KM RABSAD T S A N T I A G O OS 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores da hierro 
eaplten yAXKOLOTH. 
eipltnn L . COLTOK. 
Salen de los puertos en la forma siguiente: 
Salen 
á« I S ' ^ - V o r i 
la i Ja íTOB. 
Balen 
Ja OlíRtusgoc 
les a< r tM. 
Salen 




I M Wjttít. 
Mayo 1? Maye 25 Mavc ffi Mayo 21 
J u n i o . . . . . 10 Jun io . . . . . 22 Jun io . . . . . Í6 Junio . . . . 18 
Julio 8 Julio 50 Julio 24Jnl io. . . . , 2G 
Agosto... . 5 Agosto.... 17Agasto.... 21 Agosto... 23 
Síüoiubre. 2 S vismbre. 14 áotiembre, lí< Store 20 
30 Octubre... 12 Octubre... ISOitubre. . 18 
Octubre... 28 Nviembre. 9Nvlembre. 16 Nbre 16 
Pasajes por ámbas lineas & opción del viajero. 
ífur* ü o * dirigirse a 
L U I S ? . P L A C Í , O B R A P I A m. 
D« más pormenores topondris sus coj iiAjíDiüIa» 
O B R A P I A K? 38. 
IBt.rDACffiO Af!» 
I n. 18 A 27 
C a i l O S DE L.ETR4S 
CUBA 43, 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas lae ca-
pitules y pueblos más importantes do la Pénlnaula. lalas 
Baleares y Canarias. 1470 lM-14Ab 
P. 60 dj-v. 
\ P. 3 dfr. 
^ l a ' i Pg P. 60 drv. 
— 6 a C4 p2 P. 3 drr. 
( 81 410 p g P. M drr. 
" ^ U j a l P J p g P . S a i v . 
( 8 p g á 3 meses, y 10 p g 
DSBOt l^TOM£SCANXIL.< de 3 á 8 meses, 010 J 
i bl l latM. 
ALEMANIA. -» . . 
ESTADOS-7N1D0 8.. 
C O M A N D A K C I A r - Í Í J . i T A R D E M A R I N A 
Y C A P í T A M l A D¿1< P C K R T " D E L A H A B A N A . | 
Hal ándose vacante hí Aloaidf» de mar de Gaanabo { 
J correspondiente al Uiatri t" drt Regla, ee haré s-ber por 
I este meció, para Que 'a*! p^racca» que dos^en obtenerla | 




Se das boletas de vi^fe pnr estos vaporas dlrectamec-
to á Cádie, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en concxioB 
con loa vapores franoep.f.s cus salen de New-York á me-
diados de cada mes, y al Havre por ios vapores que sa-
len todos los miérooloe. 
fto dan pasajes por la linea de vapores franeosoi, via 
Burdeos, casta Mjwirid, on 9100 Ourrency, y hasta Bar-
celona en $05 Curreacv desde New-York, y p o r loa va-
pores dn 1» ¡inca W H Í T J E R STAR, vía íaVorpool, has-
ta Madrid, tnolnso precio d¿¡ ferrocarril, en 9140 On-
rroaoy .lesdc No-vr-York. 
Comidas á la carta, servidas os mecas pee uoBas en Ice 
vapores C I T Y OF P ü EIÍI^A, C l ¥ ¥ O F A L S X A H -
D R I A y C i ¥ Y OF W A S H I N G T O N . 
Todos estes vopores. tsm bien conocidos, por la rapi-
dsa y seguridad do sus viajes, tienen excelentes como-
didades pM-a pKs^ism', así como también las nuevas l i -
taras oolgantee, en las cuales no ee experimenta morl-
niento alguno, permanociendo siempre hoTicontales. 
Las oarxas se reciben en al muelle de Caballería hasU 
la víspera del dia de la salida y se admito carga para i a -
gl» larra, Eamburgo, Br íman, Amsterdam, Scftordas^ 
Havre y Ambev** coa er,i.3oiciientos dircersoa. 
Sun «Barigr.ü«MÍos, Obrr>3ía a? 15. 
H I D A L G O Y OF . 
I n . 12 8 A 
OosapaSía êaeml Tyasatlántiea de va-poras 3G?raoÉ fifanoefes. 
Para Voraorna dlraoto 
Saldrá para dicho puerto sobre el 9 de mayo el rapor 
W A S H I N G T O N , 
oapitíui B R Í L L O N I W . 
m 
H I U I Q I A D S T A F O R K S G O R R E O S D B ACBIKO 
B B 4 ,150 V O N B L A D A S , 
VBBAOBUZ y 
lilVESPOOIa, 
COM SBC A L A S E H 
PKOGBESO, HABANA, COBüSA 
Y SANTANDER. 
V A P O R 1 B . O A P I V A K B a . 
Admito carga á fie te y pae^!»»ro». 
S e a d v l e r t c á I03 aefiores im;>ona<lores que Las mer-
Haesn pagos per «-l cabl», g t r i n letras á oo-ta y larga I eianoiaa do Prauoi» importailaa por eotoa vaporea, pagan 
. vista y ü&H oar iaa de o i é d i i ó sobre N w Yoik , 'Phl ia - | l i rualcs derechos üus imporr . - idsís por pabellón espaSol. 
esta Comandancia y d l r i g i d i M a l Exorno. Sr. Comandan- { delphi». New-Orieaus San Franrleoo, Lóa<lres, Par ís , * Tarifas m u y reducidas con conoclmlontoa directos de 
| te General interino deeaí ' j Apostadero, ea el término [ M a d r i d Barcelona y demás capitales y ciudades ímpor 
I de 30 días. I tantos do loa Bs todos-Unidos y Europa, asi como sobre 
Habana, 6 de Mayo de 1883.—i?a/íí«í i e Araaon. ¿ todos los pueblos de Espaüa y sus pertenencias. 
9-8 I n 13 l - B 
todAa las ciudades Importantes de Pianola. 
Demás pormenores impondrán San Ignado n. I t . 
Consignatarios, B R I D A T , MONXBOS Y O» 
sm m-? xa-i 
S A M A O L I P A S . 
O A X A C A -




Tiburolo de Larrafiaga. 
» Manuel O. d« la M s » . 
. Agustín Gnthcll y 
Barlng Broters y Oí 
Martin do Oarrícarto, 
Angel del Valla. 
mm Oflmos m-dmsrq. SO. 
f . K . A T B M B A l l O Y B f , 
I 5 d l 
lOOO tos is lada». 
Oapitan Vlor, 
£1 sábado 8 del corriente á las t de la tarde saldrá este 
buque para S A N T I A G O DE CUBA con escalas en 
H U E V I T A S . 
G U I A R A , 
B A R A C O A Y 
G U A K T A N A M O . 
Recibe carga por el muelle de Luz el miércoles 5, J n é -
ve» 6, viérnes 7 y sábado 8. 
l o s bl letes de pasaje y los conocimientos da carga, 
se docpaLhan en la caja conslgnataria SAN I G N A C I O 
K C W . W i . 6451 5d-4 6b-? 
Z s 
capitán Febrer 
Terminada? las amplias reparaciones que se han hecho 
en cate nuevo y cómoda vapor, renueva aus viales desde 
el 80 del cofrienta saliendo de eito puerto todos los 
viérnes á las echa do la aonhe (en Iug«r de los sábados 
como venía ef^ctuándoio), para 
Rio Blanco, Berraoos, San 
Cayetano y Dimaa. 
regresando los mártes al ni .HUC Ala. 
A precios veJucidos recibe carga por el muollo de Luz 
desde el m'.éroolen, siendo lnd i»pcn8ab le el pago de fleto 
á In - . v i de los couaoiuiientos Armados y los pasajes 
Antea il« la salida del vapor. 
(•^orresoondenola y enoai'roa b á s t a l a hora de salida. 
Para ."ás informoa dirigirán á SAN I G N A C I O 8 4 . 
Cn. «i>5 78-18A 
VAPOE 
A L A V A , 
capitán B O R I B I . 
Viajes Gf .rttünsüea que empesar&n á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Bai i r i los ju tves de cada semana á las seis da la t u -
da del muelle de Lúa y llegará á Cárdenas y Bagua los 
• i émes , y á Caibarleu los sábados. 
BETOBNO 
Saldrá da Calbarien toodoa los domingos á las oso* de 
la maDana cen escala en Cárdenas, saliendo de eote 
purirto l'ís lúnes á las dnoo de la tarde y llegará á la Ha-
uana los mártos por la mañana. 
Precios doimai^jes y fletes los de costumbre. 
NOTA. —Kn combinación con el ferrocarril de Zaza 
se des^acban uoiiociinientoa oayódales para los parade-
ros de ViiVaa, Colorados y Placetas. 
OTBJ..—La carga para Cárdenla sólo s» rsoiblrá el 
Ua de la uú'ida. y junto con ella la de loe demás puertos 
^aata las d<i] do la tarda del mismo di A 
&I dencs-^iia á botdn é Informarás O-Beiliy 80. 
C 659 1-My 
FUNDADA EN W L AÑO 183» 
de S iorm v Clomez^ 
« I T U A O A BM L A C A L L A D E L B A R A V Ü X U « 5 
B 8 Q U I H A A JUSTPIZ, 
Í 5 A J O S DS L A L O N J A D B T I T B R B S . 
Almoneda .PTÍMOÍI ¿9 Sierra j Somez, 
31 mártes 11, á las 12, se rematarán en esta Venduta 
18 piezas dr i l algodón con 721 J yardas, 176 docenas pa-
ñuelos de seda, 30 idem de cuatro cuartas, 300 docenas 
pañae'.os dnhdo y 200docenas medias algodón blancas — 
Sierra y Gómez. 5''25 3 8 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
V A F O B 
Ferrocarril del Oeste. 
Adminlatraeion general 
Con mol í vo d» la gran corrida de toroa que tendrá efec-
to ou cata capital el domlngs 9 leí corriente, esta Com-
pañía establecerá un tren extraordiaario de viajeros 
que saldijb de Artemisa á las diez y treinta minutos de 
la mañana y llegorit á Cristina á la una de la tarde. 
Laa personas que aprovechen esta expedición, tanto 
de Artamisa como de cua'quiora de las estaciones suce-
sivas hasta Cristina donde se detendrá un minuto el re-
ferido tren en cala una de ellas, obtendrán el bsueflcio 
del regreso gratis al dia siguiente por el t r^n general 
que sale ti las st-u da la mar-ana de Cristina, s irviéndo-
lo al efecto el boletín que tornea para su venilla. 
Habana, mayo 6 do l8íiS.—El Administrador General. 
5«55 a3-8—03 7 
cap i tán D. Antonio do XTnibaso. 
W A J B S S B ñ í A K A L B S D B L A HABAJKA A B A H I A 
R O N D A , R I O B L A N C O , SAN CA Y B V A N O Y 
M A L A S A G U A S Y V I C B - V E R S A . 
Saldrá do la Habana lea sábados á las 10 do la noche, y 
Alagtvrá baata San Cayetano los domingos, y á Malas 
Aguas loa lúnes al amanecer. 
KogresaTft hasta Rio Blanco (donde peraoctará,) les 
mismos diiw lúnee por la tarde, y á Bahía Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, caliendo dos horas des-
pués para la Hftbana. 
Ecdbe carga á PRECIOS ¡TÍ.KDUCIDOS los Juéves, 
Tiéisc» y sábados, al costado del vapor, por el muelle 
de Lúa, abcuá^idoue su» flotea á bordo t i entregarse ftr-
aado psr «¡1 ^anlUa los ceno oimientos. 
Tambisn aa pagan á bordo los pasajes. De más por-
tnemii'es LT/otmsxá SO ctrfiíJanatorio, Merced U . 
COHItiB DE T O C A . 
» « » i -« 
•ST N A V B O ü C I O á a D E L STJH. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Cap i tán SaaveAm. 
Saldrá da Batabsnó todos loa sábados por la ta rde 
después de la llegada del tren extraordl arlo, para la 
Columa y Colon. 
R E T O R K O . 
Losmárteaá Ua tres do la tarde, saldrá de Colon y á 
las cinco de Colonia, amaneciendo el miércoles en Bata-
batió, donde los ae?l;>rea pasajeros encontrarán un tren 
extrivorrllnario que los conduzca & San Felipe, á fln de 
tomar allí el expreso qua viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General liersnndi. 
Capi tán Grutierraz, 
Saldrá de Batabauó los Juéves por la tarde después dn 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma á 
las cuatro del mismo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
bauó, donde los señores pasteros encontrarán un tren 
que los conduznH á la Habana, en la misma forma que á 
los dol vapor COLON. 
Pronto á terminarse la carena del vaporclto F O i H E f l -
TO, será dedicado & la conducción de los señores pasa-
jeros del vapor L E R S U N D I . desie Colon y Coloma al 
bajo de la misma y vloe-vorsa. 
j ^ c a . - v e x r t ; e x s . o l A i s i a 
l í Las personas que se dirijan á Vuelta-Abalo, se 
Sroveerán en el despacho de VUlanueva de loe billetes e pasajes, en oomblnaolon con ámbas compañías, pa-
gando los de ferrocarril y buques, y por lo cual obtienen 
ol beneflelo del rebujo del 25 por 100 sobre las tarifas. 
Saldrán loe luéves y sábados respectivamente en el tren 
que con destino á Matanzas sale da Villanueva á las dos 
v cuarenta de la tarde, debiendo cambiar do tran en San 
Felipe, donde encontrarán al efecto el e r t i aordinario 
que los conducirá á Batabanó. 
2í Se advierto á los señores pasajeros quo vengan de 
Vuelta-Abajo se provean á bordo del billete de pasaje 
del ferrooarril, para que disfruten le í beneficio del re-
bajo de 25 por 100 los de ia Habana y Ciénaga, así como 
que deben despachar por el spbrecarzo los equipajes, á 
fin de que puedan venir á la Habana á la par que ellos. 
3» Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen 
Í
r Cortés, deberán remitirse al Depósito de Villanueva 
os lúnes y mártos . Las de Coloma y Colon los miércoles 
y ^ 6 V £ ^ ' cargas do efectos reguladas, una á tres reales 
fuertes con el rebajo de 25 por 100 de ferrocarril al 56 J 
centavos oro. 
Las cargas de tabaco qua pagan al ferrocarril aj reales 
oro, cobrará la Bmpresr 98» oto. 
Los precios de pasaje y demás son los quo marca la 
tanfa reformada. . , . 
6í Los vapores se despachan en el escritorio hasta 
las dos de la tarde, v la correspondencia y dinero se re-
cibe hasta la una. E l dinero devenga J por 100 para flo-
tes y gastos- Si los señores remitentes exigen recibo y 
responsabilidad de la Empresa, abanarán el } por 100 
con las oondislones expresadas que constan en dichos 
recibos. 
La Empresa sólo se compromete á l'evar hasta sus al-
macanna las cantidades que le entregaen. 
9» Para facilitar Us remisiones y evitar trastornos y 
p e i j u l o l o s í l o s señores remitentes y oonsignatarlos, U 
ampresa tiene establecida una agencU en el depósito 
de Villanueva con este solo objeto, y por la cual debe 
despacharse toda U carga. 
Hab»na 5 de setiembre do 1886.—BL DmSCTOR. 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana. 
Habiéndose presentado en esta Dirección el aoclonU-
ta -le la exr.lngaida Oomnaftí» de Almacenes y Banco de 
San .TOBÓ, D. Baudilio B «rnés. manifestando habérsele 
extraviado el t í tulo n. 166 por cuatro acciones de sa 
propiedad marcadas con l o i números 2 470 —2,605 —2,621 
y 2,622, con el objeto de que sa le expida un certificado 
de las qua ;e adeoaen de Almacenes de Depósito de U 
Habana. El Sr. Presi-'eate ha tenido á bieu dUponer 
cue se hsgfn los pablicacione» por el término de quince 
días, para qua si hay alguna personft quo ponga reparo 
paeda"acudir á estas oflcinaa de once á tres y de no se 
extendorá el certilloado que pide, quedando comple-
tamente anulado ei anterior. 
Habana, 27 de abril de 1880.—El Saorotarlo. Ptírnondo 
de Oastro.—SiB copia. 6163 15-28 
Banco Industrial. 
Por disposición de la Directiva se oonvooa á jun ta ge-
neral extraordinaria de accionistas para el lo do mayo 
próximo, á Us do^e del dia en la casa de esto Banco, 
calle de la Amargara número 3. con ol objeto de que se 
acuerde si eata sociedad ha da oontiouar r giéníloso DOT 
sus estatutos ó someterse á Ua presaripcionea del C4-
digo de Comercio que reg r* des le 19 da aquel mes. 
Hahana, 27 de abril de 1S88.—Pedro Oonzále» Lloren-
te. Saoretario. L 1 3 10-30 
COMPAÑIA 
DB A L l á G S N S S DE REGLá 
Y 
Banco del Comercio. 
S S C B B T A B Í A . 
Por acuerdo de la Junta Dlrej^iva ae cita á loa s e ñ o -
res aoclonistw para celebrar Junta Qsieral extraordi-
naria el dia 12 da mayo próxima á tas doce de la m a ñ a n a 
ea la casa dai B ^nco calis de Merca teres n. 36 con los 
o nietos siguientes. Pi inero, acordar acerca de lo quo 
determina el art. 169 del nuevo Cól igo de Comercio, y 
2° delKsalDjoreto de 38 de enera ú t l oorrleate año , 
optando ó no. perlas prescripciones d4 dtoti^ Cói igo j ' 
y segundo, par» tratar de la moción prosentada en U se -
gunda ses'ou da U Junta Ooneral ordinaria da 26 da 
febrero Alümo, á fln de convertir Us aooiones accualea 
d e á doscientos pesos, en equivalentede á qulmctncost 
y sa advierto que para tomar aonsr lo ea praaisa U asis-
tencia dalas cuatro quinta partesdsUaaoctones de que 
ss oompnne elcapit»! «ocia'. 
Hahana. 29 de abril de 1836.—Arturo Amblard: 
C—539 l^-SOAb 
Compañía anóalma de Ferrocarriles 
de OaibiLríen á Sanoti Spinta?. 
La Junta Directiva en sesión de hoy acordó: que se 
reparta enera los Sres. aoMoulsta^ ua seis por üt«nto en 
oro, por cuenta de las utilidales del corriente año, y quo 
sa abra el pago del menoioaado div-idondo el dia 15 de 
mayo p<óxlmo en U Contaduría de U ümpresa , A m a r -
gura 13, y el 20 del mismo mes en U AdminUtradon del 
camino en Calbarien. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo aorrdado pa-
ra conocimiento de los Srea. accioniatw; advlr t iéndolee 
que las liquidaciones serán hechas á favor de los que 
figuren c.mo sócios en esta fecha. 
Haban» 27 de abril do 1888.—El Secretarlo, M . A . So-
mero. Cn 526 l-v8a 10-2&d 
C O M P A Ñ I A . 
iNONIMá DE FEEROCáERHES 
de Oalbarien & Sancti-Spírltns. 
Por di-pi-ílclon del Sr Prsaidente v aunarlo d e i a D i -
rrct tra se eUn á los sefiorei aoaionistas par« >aa Juntas 
genr'riilea ordinaria ; excraordloar a qae tendrán efecto 
el dia l i del próximo mes de mayo á las doce y dos de la 
tardo resi'octlvamente, con objato de dar cuenta en la 
primar», el Informe prnssntado por 1* comisión de 
glosa, y dtt que eleroiten nn la segunda los señores so-
cios el nere< ho que les otorga el art. 159 del nuevo Códi -
go de Com r jio. do poier som^ierae á rus preecripclo-
n- s ó y utinnar rig éndose por su K^gUmentó conforme 
di.noi e el Real Daoreto d« 18 de enero de oste año. 
t i vhAna 27 de abril de 1886.—31 Searótario, UTanuel A . 
Romero. C 629 10-29 
Compañía del ferrocarril entre 
Clenfaegos y ViU aclara. 
S E C R E T A R I A . 
De órden del Sr. Presidente se convoca á los señores 
accloniat%s á Junta general qae tendrá efacto á las doce 
del d'a <0 de mayo próximo entrante en la casa calle de 
S in Ignacio n? 56, á fia de que en ella se enteren del I n -
f irme de U oomiaion de glosa de Us cuantas oorreapon-
dientea al año económico i eneldo en 31 de octubre ú l t i -
mo; v también ae les convoca á j a n l a general extraordi-
naria qoe habrá de celebrarse el mismo día 10 de mayo, 
terminada que sea U de glosa de U s cuentas, para que 
h Í ei; o uso los señores socios uel derecho que les con-
cale art. IS9 del nuevo Cól igo de Comercio, acuerden 
ai U Compañía ba de seguir rigiéndose por su Regla-
mento, ó quieren someterse á Ua pr-ascripoiones del nue-
vo Código. 
Hr-.bana abril 5>1 do 1888.—El secretarlo, Marcial Oaí-
vet. C BU 15-22A1 
Sociedad de Estudios Eoonómioos. 
Esa corporación tiene establecida su oficina en la 
callo de Cuba nftm. 78. 4882 2«-lRAb 
AVISOS. 
SOCICDAD ÍÍE SOCORROS MUTUOS 
D B L I C E N C I A D O S D E L E J E R C I T O . 
Da órden del Sr. Presidente se cita á los señores que 
forman la Directiva para quo concurran el domingo 9 del 
aotaal. á Us done de su mañana, á la callo de Misión n ú -
mero üO, con objbto de tratar de asuntos ooncernlentea a 
U sociedad. 
Habana, 6 de mayo de 18-6.—El Sscretarlo, Ramón 
Acebo. 5600 4 6 
* V 1 « 0 — I I * , B I E N 0 ' : S B P E R D I D O L O S DOMOS 
A del Tesoro n. 3,1Í8 á 3,138 y 12,438 ee hace público 
para qua puedan devolverse á su dueño San Miguel 75, 
estando tomadas todas Us medidas para su Ir uti l ización 
on caso de no parecer. Habana mayo 6 de <8'6. 
5703 l-7a 3-8 
LUIS B. CEÜCET 
A G E N T E D E O F I C I N A S Y T R 1 R V 3 A 1 E S . 
Habiendo comencado á r^gir desde 1? de mayo el nue-
vo K'gis t ro Mercantil conforme con el Código da Co-
mercio reformado, y debiendo ocurrir á dicho Registro 
los Sres. comerciantes á inscribir sus escrituras de 
constitución, prórroga, etc. y loa dueños de buques . y 
establecimientos particulares, el que suscribe ofrece 
ocuparse de esos asuntos con La mayor modicidad y sin 
exigir cantidades adelantadas, otresiendo las mejores 
garan t ías de esta plaaa. 
Recibe órdenes San Ignacio frente al fi8. Mercaderes 
n . f-J acoesorU, y en su casa Trocadero 28. 
5672 5-7 
¡ C O M E J E N ! 
U N I C O Y V E R D A D E R O P R O C E O I M 1 E E T O 
?! 
Me encargo de ninter C í O X E X O j OJÜ. en fincas de 
«ampo, casas, pianos, carruajes, muebles, embarca-
cienos y donde quiera que sea. G A R A N T I Z A N D O 
L A O P E R A C I O N . 
Tengo 4 0 años do práct ica y personas quo lo acr-.Mllten. 
R E C I B O O R D E N E S S Ú X - u u r z f e l l C k O S , 
papelería P R I M E R A D E P A P E L y en m i casa C O -
R R A L E S 180.—P. LTTQHB y C* Habana. 
5 «1)8 4-4 
M, E . de Rivas & C0 
55 Exchange Place. 
MILLS BUILOL-íG, 
N E W - T O R K . 
Unica «asa española establecida oomo banqueros y 
miembros da la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera da-
«« de vAloms de lo* ft. Dnldee. S I M «m» l i r a . 
Situación del BANCO INDUSTRIAL en la tarde del 30 de abrilde 1886. 
CAJA! ^ | ^ 
En el^mcó'Éfspafioi deia "l¿a de Cuba, oro~. — 
CARTERA: 
Vencimientos hasta tres meses, oro — . . - — ——.. 
Idem idem tres idem, b i l l e t e s — . - ~ - -
Idem de tres á seis meses, oro —— -—" 
CUÉDITOS VARIOS: 
Créditos aplazados, o r o . ^ . — — — — 
Documentos al cobro, oro— 
Cuentas varias, o r o . . — 
^IIEI1 PROPIEDADES: 
Mobiliario, oro. . - — . . . ™ — . . . . . . . . . . — . — . . 
Acciones devarias empresas, oro—— - . — - - — • - - . . . . . . . . . . 
GANAMCIAB T PÉRDIDAB: . . . , 





























t 5.78S.655 1 87 
FONDO^ETRÍE SERVA,*" oro.*.'.' — — — -
OBLIGACIOKES A LA VISTAÍ 
Idem idem, billetes _ — . . . . . . . . . . > •• •>-.- . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obl igac ionesápagar sin interés , oro — — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem ídem ídem, b i l l e tes . . . . . . ^— — . . -
ridendos números 7T36 y 38x42 por pagar, billetes — 
Idem idem 37 y ^ S ^ , o ro—. — — — 
Intereses debidos, oro.—-- - — - - . • . . . . . . • • • - . . . . . . . . . . . . . . 
Varias cuentas, oro.— •• « —— -
Idem idem, b i l l e t e s . . . . . . . . . . . . . . . . — - . -• 
r r 6 O B U G A C I O í ; K 8 Á PLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, o r o . . . . . . . . . — 
OASAXCIAB I PÉRDIDAS: 
Util idad sobrante en 31 de diciembre próximo paaado. oro. . • i — -• 
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47 ees 
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cense-
A ' I 
Satisfactorio telegrama. 
£1 que hemos publicado en el AXCAHCX 
da ayer 7 DIABIO de hoy, comunicado por 
r a s t r o corresponsal telegráfico de Madrid, 
respecto de la sltuaclcn del Ministerio, me-
rece la oalifiesoion que hemes estampado 
arriba y es verdaderamente tranqulllíador 
para enantes de buena fa ee preocupan de 
los interósea generales de la nación y de 
loe particularos de e-tas provincias. Nos 
había dicho el telégrafo hace algunos días, 
cegan puede recordarse, que era de temer-
la una cií*ls ministeiial por ef̂ oto de disi-
denciaa, en razen de ecocemías, entre el 
Sr. Ministro de Hacienda y sus compaña-
roe. Pues bien, en el Consejo do Ministros 
celebrado éntes de ayer, nos afirma nuestro 
citado correapcnsal que había reinado com-
pleto acuerdo entre todos los Ministros, 
habiendo desaparecido todo motivo de di-
sldeccia entre los de Hacienda, Guerra y 
Marina. 
Da las noticias anteriores y del texto del 
telegrama da ántea de ayer, se colige que 
la causa del desacuerdo había provecido 
da exigencias del Sr. Camacho con el obje-
to de redecir algunes servicies en mira de 
obtener las economías que precura este no 
table hacendista para la nivelación de los 
presupuestos. Desconocemos el criterio que 
habrá prevalecido, pero cualquiera que 
sea, consideramos en extremo conve-
niente que se haya dirimido nn eonfiie-
to, capas da quebrantar en los actuales 
momentos la solidez del Ministerio, ya qua 
no comprometer su existencia- Próximas á 
reuolne las Cortes que han de sancionar 
la conducta del Sr. Ssgasta y sa felicísima 
gestión durante el azaroso periodo qne ha 
corrido desde la Infausta muerte del Mo-
narca, nada podía ser mta fonesto y oca 
donado & graves perturbaciones que una 
mudanza parcial 6 total en vísperas de la 
inauguración de las tareas parlamentarias. 
Hemos indicado qua la gestión del Sr. 
Sigasta ha sido falloíslma, en lo cual con 
vienen amigos y adversarios, nacionales y 
extranjeros. De consiguiente, la importante 
y patriótica obra inaugurada por este ilus 
tre hombre público, en últimos de novlem 
bra del aSo pasada, os necssarlo que se 
complete y eonso.ide. E l interéa de la di 
nastía y el de la nación lo reclaman de 
consuno. A l expresarnos de esta suerte, 
creémos formular la opinión general, tanto 
en la Península como en esta I^ls; que no 
htbri persona sensata é inspirada en el 
sentimiento del patriotismo que no piense 
de la misma manera. Aun les liberales 
conservadores (ortodoxos se llaman ahora) 
qua antecedieron en el poder al Sr. Sa 
gasta, de seguro le prestarán su deelnte 
rasado concurso. En cuanto á nosotros, 
que como es sabido, no tomamos parte ao 
Uva ni directa ea el movimiento y las lu 
chas de los partidos en la madre patria, no 
puede ser sospechosa nuestra opinión al ex 
presar el vivo deseo de que ee fortalezca 3 
consolida la actual situación presidida por 
el Sr. Sagastay sus dlguos compañeros. El 
supremo interés déla patria, estrechamente 
ligado en la presente ocasión con el de las 
Instltuclonei, nos mueve á ello, y es causa de 
que hayamos recibido con satisfacción la 
noticia de haber desaparecido todo peligro 
de erí«!s mlnistarial. Por otra parte, nos 
anima lamia arraigada convicción de que 
una de las cosas que más convienen pa 
ra encauzar la políülca en nuestra Espa 
ña y lograr el objeto por todos apetecido 
de que se promueva eficazmente su progre 
so desenvolviéndose los gérmenes de la 
prosperidad pública, es la estabilidad del 
peder. 
¿7 qué podrán hacer, áua en las oircuns 
tácelas normales, gobiernos que sólo duran 
algunos meses, y que se ven obligados 
emplear ese breve plazo en organizarse 
en combatir loa manejes de los partí dot? 
¿Ni á qué razones de lógica ó conveniencia 
pública puede obedecer que un Ministerio 
nacido entre los azares de una pavorosa 
crisis nacional, y que ha logrado atravesar 
la con singular acierto y fortuna, se debili 
te 6 desaparezca en el momento preciso en 
que, no sin prolijos trabajos y contrarieda 
des, ha legrado llevar á cabo una elección 
genera], y en su consecuencia, reunir 
parlamento donde estarán representados 
todos los partidos? E a tales oirouustanclas 
sería absurda y peligrosa cualquier 
danza en el seno del gabinete. Que pros'g 
pues, el señor Sagasta al frente de los des 
tinos de la nación es lo que debe apetecerse 
y lo que exigen el interés da la misma na 
don ylas presentes circunstancias. Es tam 
bien necesario y muy conveniente que ee dé 
tiempo á tan distinguido estadista para que 
desenvuelva en las cafaras del gobierno sus 
principios, toda vez que cuenta con un 
mayoría parlamentarla que apoyará su po 
Iltlea. Hoy hemos publicado el extracto 
de un discurso del Sr.- Moret, que no hemos 
vacilado en calificar de un buen programa 
en consideración á las ámplias miras que 
en el mismo so exponen. ¿Por qué, pues, 
no sa ha de desear que esas miras ee lie 
ven á la práctica, y den todaa sus 
euenoíss en el terreno d^ loa heohoi? 
lo exige la pureza del régimen representa-
tivo. 
Da los inconvenientes que podría tener 
para los intereses especiales de estas pro-
vincias una intempestiva alteración en el ac-
tual Ministerio, nos oouparémos en un 
próximo artículo. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido en la Coman-
dancia General dol Apostadero, á las seis 
de la tarde de ayer, juéves, pasó por Ma-
terniUoa el vapor-correo Reina Mercedes. 
Sobasta. 
En la de 275.000 pesos oro, anunciada 
para hoy en la Intendencia Gíneral de H i 
deuda no ha podido adjudicarse dicha can-
tidad, por no cubrir las proposiciones el 
tipo señalado por el Gobierno General, 
acumulándoee dicha suma á la de $25,000 
que debe subastarse el día H del mes ac-
tual. 
E l progreso agrícola. 
IV . 
L a Es'.adon agronómica — E l campo 
experimental. 
Deade que comenzamos nuestros estudios 
acerca de la sgrleultura tropical, reconocí 
mes como Icelndibla la necesidad de roen 
rrlr á la experimentación para resolver les 
problemss relativos á la vida do las plan-
tas. Eatónces tratamos do fundar en Cuba 
una institución donde realizar los experi 
mentas. £1 hecho consta oficialmente. En 
efecto, en los Anales y Memorias de la Real 
Junta de Fomento y de la Baal Sociedad 
Económica, eórle 4*. tom. I V (1860) pág. 
319 (Junta ordinaria del 23 de noviembre 
de 1859) se lée: 
" L a Sociedad quedó enterada de que el 
mismo Exorno. Señor, accediendo á la soli-
itud de D. Alvaro Beynoeo, había dispues 
to que un paño de tierra perteneciente á la 
quinta de los Molinos, sltu&do detrás del 
oerpo da guardia y soparado del Jirdin 
botánico por el camino de hierro, quedase 
disposición de aquél para campo de expe 
imectaclon, fáoilitándole el jardinero de 
botánico y hasta nueva órden, loe brazos 
ndispensables para el cuidado de las plan 
tss; y en el concepto de estar ya instruido 
el citado Sr. Eeynoso, so acordó transcribir 
a superior dlepcsioion al Sr. Inspector del 
mencionado Jardín para su conocimiento y 
fictos procedentes." 
E l proyecto completo oondstía en fabri 
car allí una casa para el laboratorio de quí 
mica y tomar en arrendamiento terrenos 
olludan tes. Da esa manera hubiéramos po-
dido llevar á cabo con órden nuestros tra-
bajos y Cuba habría tenido desde entónces 
una Estación agronómica. Dasgraciads-
mente, miserables artes del jardinero Impl 
dieron la realización de nuestros planes, á 
pesar del apoyo de la Real Sociedad Eco-
cómica. 
Careciendo de local fijo tuvimes que prac-
íear nuestros ensayos donde nos era posi 
ble, precediendo así de una manera en ex 
tremo incompleta. Muchos experimentes 
fueron inbtituldos en el Csfetal Marcial, 
propiedad del Exomo. Sr. Conde de Fer 
nandina, donde gozábamos de una libertad 
absoluta, contando además con el auxilio 
le trabsjadores. 
Dorante nuestra permanencia en Europa 
fuimos recogiendo notas acerca de todos 
os cultivos tropicales y reepecto de algu 
ca (caña da azúcar, tabaco, café, ote ) for-
mamos cok edenes de folletos y memorias, 
os cuales reunimos en tomos. Todos estos 
documentos nos pusieron en medida de 
redactar planes de experimentos bien or-
denados relativos á cada cultivo, loa cuales 
emoa Ido cada día aumontando y pctfac 
clonando. 
A nuestra llegada á Cuba, nuestro más 
ferviente deseo era comenzar á trabajar 
poniendo en ojücuolon simultáneamente to 
dos los projeotados ensayos.—Al principio 
quidmes fundar la Estación agronómica, 
prescindiendo de la cooperación del Esta-
do; pero luego, examinando bien el asunto 
on sus varios aspectos, la ordmea indispon 
sable, entre otras razones, para asegurar la 
duración dd establecimiento, y presenta 
mos el 7 de noviembre de 1883 nuestro pro 
y esto para el e&tableclmiente en esta lála 
de una Estación agronómica E l Sr. don 
Gornelio Coppíuger, en aquel momento Je 
fa de la Sección de Fomento, extendió el 
más benévolo informe el 13 dd mismo mes, 
y el 3 de dídembra el expediente fué ele 
vado á resolucicn del Ministro de Ultra 
mar.—A prineipios de 1884 el espedlent 
fué devuelto para qne informasen acerca 
del provecto varias corporaciones y desde 
esa época ee baila paralizado en las cñ 
ñas. 
Bssta leer nuestro proyecto para quedar 
plenamente convencido de qua su ejecución 
produciría el mayor bien y que está del to-
do de acuerdo con las leyes de la ciencia y 
de la práctica.—Sin embargo, para hacer 
resaltar de una manera más conoluyente 
estas circunstancias, creémos oportuno in 
dicar el plan general de las estaciones 
sgronómioas y con ese oonodmisnío so po 
drá juzgar mejor el nuestro, que es mucho 
más completo y aplicable á las condiciones 
de Cuba. 
Mr. L . Grandeau fué comisionado en 
agosto de 1867 por el Ministro de Agrloul 
tura para estudiar en Alemania la organi 
zacion de las Estaciones agronómicas y á su 
vuelta encareció á su Jefa la necesidad de 
establecerlas en Francia.—Da acuerdo con 
esta propuesta se fundó, en los primeros 
meses de 1863, la Estación agronómica del 
Esto.—Después, en sgesto de 1868, volvió 
á Alemsnia para completbr sus eatudios 
acerca do estas instituciones.—Todo esto 
fija la autoridad del Director de la primera 
Estación francesa en esta materia.—El 
Sr. Graudean resumiendo la naturaleza 
13 
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D. Cárlos de Ochoa y D. Cárlos Frontaora. 
(cosri La Cx.) 
E l Doctor, yendo de una habitación á 
otra, continuó dando sus instrndones en 
términos breves y claros, y apénss había 
pasado media hora desde que había llegado 
el operador, cuando ya la pobre Jnana, en 
vuelta en una colcha do seda, e=tsba ten 
dJda sobre la mesa del salón, Iluminado es 
pléndidamente como para una fiesta. Su 
padre estaba ansioso y lleno de angustia 
en la puerta que comunicaba con la alcoba, 
y su madre, de rodillas, cerca del lecho va-
cio, oraba fervorosamente, pidiendo á Dios 
el milagro de salvar á su hija. 
L a nlfiv casi asfixiada, parecía incens 
dente. E l doctor B»ymond la sostenía 
fcertemente la cabeza con sus des manos; 
en el otro extremo de la mesa, el guarda 
da rodillas, pesaba sobre las piernas de la 
enfermita y le impedía moverlas. A la de-
recha, cerca de la mesa, estaba en pié la 
señorita Sabina; á la izquierda dd doctor 
Talle vane, teniendo á la mano todo su apa-
rato quirúrgico. Los des se habían puesto 
el delantal de tela ceniza de los enfermeros. 
La andana criada Victoria, cuya sangre 
fxf» y grande Inte agencia había advertido 
el Doctor derante loa últimos preparativos, 
tenía, may serena, en la mano una bujía 
do los trabajos realizados en las Esta-
olonsa agronómicas, colcoa en cuatro gru-
pos prindpales les fines que desean ceníe-
gulr las aacclaclcnes que tienen por objeto 
propagar EU establedmlento.—1? Invoa-
tigacionei y experimentos acerca de la 
producción de vegetales y animales.—La 
palabra producción está empleada en eu 
más general acepción.—Comprende á la 
vez Investigaciones relativas á los diversos 
ramos de fisiolofeía vegetol y animal; zoo 
teonle; química fisiológica y meteorología 
aplicada al estudio de la vegetación.—2? 
Propagación por enseñanza oral de la cloa-
da agronómica; de l o a eonocimlentoa ad 
q n i r l d c B en el laboratorio y campos do en 
sayo de la Eatacion; la enseñanza nómada. 
—Conferendaa y consejos á l o a agriculto-
res.—3? Publicación do loa trfcbajoo efao 
tuados en la Estación, bien por su cuenta, 
ora en revlstaa acredltadaa.—4? Investiga 
dones especiales y anállala do tierras, 
aguas y abonos por cuenta de l o a particu 
lares. laspeccion de laa fábricas de abo 
nos comerciales.—Me. Grandeau propo 
nc añadir á eetoa encargos la obligación 
Impuesta al Director do la Estación 
agronómica de propender á la creación de 
campes de expeilendas en las diversas ex 
plotaclonea rurales de la reglón, dando á la 
dirección de esos campos unidad de plan 
ánica manera de asegurar au eficacia.—Pa 
ra mayor claridad f jrmula de la manera 
siguiente este quinto encargo.—5? Incitar 
on las explotaciones rurales d a la reglón, 
la creación de campos de experlenolaa es-
tableddoa de conformidad con un progra 
ma bien determinado, que permita deducir 
de los ensayos realizados en sndos dlferen 
tos y en Idénticas coadldoneo, relativamen 
te á los abonos emayadoa y plantas culti-
vadas, legldmas y claras oonsecnenciaa 
aplioablos en la práctica. E l Director de 
la Estación deberá no tólo proponer d plan 
de loa exporimentoa sino que además habrá 
de vigilar eu ejecución, centralizando luego 
los Infirmes acerca de los reaultadoa obte 
n l d o a , para publicarlos deapnea de maduro 
exámen. 
Sería estemporáneo señalar todos los 
particulares esendalÍBlmos que es preeiao 
estudiar en loa campos de experiencias.— 
Lo único qne hemos deseado al transcxiblr 
el reeúmen de los oncargos do las Eetacio 
nes agronómicas, es euminUtrar datos para 
que ae hagan cumparadonfís con nuestro 
proyecto. 
l i \ primera Estación agronómica fué es 
t&bledda en 1851 por el Dr. Cruslua de 
Síihlls en Moa.kf,rn (S*Jonlíí) —En 1868 
aólo exlatían 28; pero luego se han prona 
irado de tal auerte, quo en Europa so cuen 
tan eu la actualidad más de 200, bien gene 
ra'ea ó especiales. 
L a notable circular del Mlnlatro de Agri 
cultura en Francia, quo hemos Insertado en 
nueatro primer artículo, hace Innecesaria 
hasta cierto punto la respuesta á una ob 
servaclon que se nos ha hecho. Se ha tra 
tado da saber si se debería dar la preferen 
da en Cuba á la creación da una Estación 
agronómica respecto del Instituto agronó-
mico. 
L a conteatadon ea bien sendlla —Tanto 
el Instituto agronómico como la Estación, 
campos experimentales y da demestradon, 
son indispensables a l ee quiere propender 
eória y eficazmente al progreso agrícola 
Paro admitiendo el desgraciado caso do que 
todo no se pudiese ejecutar á la vez, es 
evidente que se debe anteponer la Estación, 
campos experimentales y de demostración 
al Instituto agronómico.—En efecto, la 
ciencia y la práctica generales pueden 
tprendesfie con perfección en Europa en 
todos sus detalles, miéncraa que lo relativo 
á nuestros cultivos está por averiguar, y es 
preciso Inquirir loa hechos por medio de la 
experimentación y cbeervaclon.—En Mau-
ricio, Benoion, Guadalupe, Lnlelana y Java, 
existen Estaciones agrenómicaa, sin quo ae 
haya pensado en establecer Escuelas de 
Agricultura, porque por todas partee lo 
fcgrionltorea van en pos de lo que Inmediata 
y prácticamente les Interesa conocer. 
Al organizar una Eetadon agronómica se 
debe condderar sobremanera la olecolcn dd 
personal.—Por todas partea, siempre el per 
Eonal es nombrado única y exclusivamente 
por el Director, quo cuando lo oréo conve 
alenté hace en él los cambios necesarios. 
Dilatándose la resolución del expediente 
relativo á la Eatadon agronómica, ante d 
peligro de perder mlaerablemente el tiem 
po, resolvimoa comenzar nueaíroa trabajos 
experimentales contando única y exclusiva 
mente con nuestros recursos. 
Dadas las exiguas proporciones de núes 
tro establedmlento, hemos preferido modos 
tsmente denominarlo Campo experimental 
y no Eatacion agronómica, q u e podría ha 
cer creér que correspondía por completo á 
lo que hemos proyectado. 
Hemos encontrado dlficultadea de todo 
género y la menor no ha sido las clrcuns 
tandas del terreno. Todas las hemos podido 
ir venciendo, y en la actualidad ae encuen 
tran icatituidoa experimentos rdativoa á loa 
principales cultivos cubanos.-En esta prl 
mera etapa de laborloaa organización, hemoa 
logrado reunir laa máa predoaas variedades 
de las plantas cultivadas. 
Respecto al cultivo do la caña, ejecuta 
mos experimentos esenciales, que nos ser 
vlrán para establecer a n a baeea fundamen 
talea.—Cuando estos onaayos estén concluí 
dos, harémos fotografiar algunas macollas 
de caña y nos complacerómos en rogar á 
los hacendados á que vengan á examinar 
laa.—Al realizar el corte de laa c tma con 
tarémoa, medirémoa y pesarémos los tallos 
y luego examlnarémos, por lo ménos, sus 
jagos.—Esto as hará á la vista de algunos 
agricultores. 
L a extensión del terreno no nos permite 
ejecutar ensayos en escala mayor; pero el 
próximo año los reallzarémos en otra parte 
á la vez que nos será dado ampliar el 
círculo de nuestros eatudios. 
E l campo experimental con ana anexos, 
concluirá por difundir la máa viva luz sobre 
todos los cultivos tropicales.—De todos 
modos, siempre tendrémos la satisfacción 
do haber tomado la Iniciativa en materia 
de tamaña Importancia. 
Bandolerismo, 
Nuestro fcpreclnble colega E i Debate de 
Santa Clara publica en su núaooro del día 
3, lo siguiente: 
Desde ántea do ayer por la noche se de 
da en esta dudad, que una partida de 8 á 
10 bandoleros se había preeentado en la 
finca de Gómez, en la cual ae encontraba 
don Jesús Santos de visita, exigiéndole di 
ñero, y manifestando que el propósito que 
tenían ora el de obtenerlo á toda costa. 
E l Sr. Santos ofreció todo el que llevaba, 
qne alcanzaba á unos 5 pesos en plata, ne-
gándoae loa bandoleros á aceptarlo por ser 
poco y por quo no eran hombrea de 5 peaoa, 
sino de muciio dinero. 
Exigieron al Sr^ Santoa que los guiase á 
Bernia, á lo que accedió dicho señor deján-
dolos luego y tomando la partida el camino 
que creyó conveniente á sus planes. 
Se ha dicho también que deapnea de lo 
quo acabamoa de relatar, dieron muerte al 
moreno que hacía de Jefe de la partida, y 
que robaron á doa jóvenes, y varloa oaba 
Uoa en estos contornea. 
Todo esto, qne como hemos dicho circu-
ló en ecta ciudad ántes de ayer, ha sa 
lido dorto, según nes lo ban manifestado 
peraonas veraces que han hablado con el 
Sr. Santos y algunos da loa robados. 
Por lo que se vo, el bandolerlemo so ex , 
tiende. Hace unos meses llamamos la aten 
clon en eatemlamo periódico del crecimiento 
de esa pl»g¿ y expnalmos uueatros temo 
roa de que se hiciera mayor á la termina-
ción de la ztlra, d ántea no ao tomaban 
algunoa medidae; y ya la experiencia noa 
demneatra que no estábamos equivocados, 
por cuanto tenemoa bandoleros á las mia-
mas puertas de Vlü&dar*, no obstante ser 
una capital de provincia. 
E l Sr. Gobernador civil tiene medios á la 
mano para abatir la audacia de los bando 
lerca y proporcionar á loa campos laa eegu-
ridades de que hoy cfcieoen, aaoando de ica 
Ingenios las parejas de Guardia civil qoe 
h*y en ellos y llevándolas á nns puestee; y 
nosotros esperamos que lo haga así desdo 
luego, sino quiere qua el bandolerismo ee 
en*tñoréo de esta provincia y lleve la alar-
ma á lúa dudadanes paoífiooa. 
Elección parcial. 
E l el Boletín nfloial, correspondiente al 
día de hoy, se publica el siguiente decreto 
del Sr. Gobernador Civil, dictando las re 
glas á que ha de ajuatarsu la elección de un 
diputado provlnc'al por el distrito de Ta 
paste, vacante por renuncia que de dicho 
cargo hiro nuestro querido amigo y cempa 
ñero el Sr. D. Jotó Fraudeoo Vérgez. 
Dice aaí el decreto: 
Gobierno Oivil de la Provinoia. ~ F » T & 
que en In elección extraordinaria dnon Di 
putado Provincial por el distrito d« Tapsate 
convocada para los dlaa 15,16, 17 y 18 del 
corriente mea no dejen de camplirse los 
preceptos de la Ley, quo determinan loa 
procedimientos que han de aeguirae; he a 
cordado prevenir á loa Ayuntamlentoa de 
loa pueblos que diebo distrito comprende, 
la oxtrlota obaervancia de aquellos, en vlr 
tnd de loa cuales ol día 8 deben aoñalar y 
anunciar al público el local donde haya de 
oonatltulrae cada colegio ó aecolon; quo el 
día 13 han de fijaras en los mlemoa una lis 
ta certificada d-» sus eleotoroa, y que el día 
21 debe odebrarao la Junta de escrutinio 
en el pueblo eabeza dol distrito bajo la pro 
eidenda de au Alcalde, para llevar á cabo 
la nroclamadon del Diputado. 
Habana, 5 de mayo de 188S —Luis Alón 
so Martin. 
La zafra 1886 -87 en Europa. 
E l excedente de la producción azucare 
ra en Europa, según Mr. Lioht, en la pró 
xima zafra será tólo de cerca de 150,000 
tonelada B. 
cuya luz proyectaba sobre d cuello desnu 
do de la pobre Juana. 
Es sabido que la operación do la traqueo 
tomía, uno do loa milagros do la cirugía 
moderna, tiene por objeto evitar en oiertoa 
caaes del crcup la asfixia inminente, resta 
bleolendo de una manera artificial la reapl 
radon del enfermo, obstruida por laa falsas 
membranas que han invadido la laringe 
L a operadon consista en abrir la garganta 
por debajo de la laringe, y hacer penetrar 
en la tráquea una sonda hueca, que devuel 
va la libertad á las funciones respiratorias, 
y que al propio tiempo ayuda al paciente á 
eliminar las falsas membranas que le aho-
gan. 
Ea evidente que el hombre que empren 
de acmejante operación necesita tener una 
mano muy diestra y una serenidad y una 
firmeza de voluntad extraordinarias. Sin 
entrar aquí en detalles repugnantes, bien 
se puede decir que en el curso de tan temí 
ble operación, practicada sobre una parte 
tan delicada, tan completa y tan vital de; 
organismo, el cortante del bisturí no debe 
ni detenerse ni tocerse, y, sin embargo, ja 
máa haca su oficio sin provocar ef csloneo de 
sangre, que no dejan al operador más guía 
que el tacto del dedo. 
E l señor de Vaudrlcourt, que en aquellos 
terribles momentos no tenía, como su mu-
jer, el consuelo de la oración, experimenta-
ba la angustia en toda su intensidad. Sin 
contravenir enteramente á lo mandado por 
el doctor Tallevan, y sin penetrar en el sa-
on á donde había sido trasladada la enfer-
mita, ae había Impuesto el alto deber de no 
perder de vista á au hija querida en los mi-
nutea aupremea en que iba á resolverse la 
cuestión de su vida ó de su muerte. De pió 
es la mima entrad» de la habitación, In-! 
móvil y pálido como un muerto, contempla-
ba con estupor, como en un aueño horrible, 
aquel drama extraño, en que su tierna ni-
ña, sujeta, agarrotada por mauoa de ble 
rro, parecía sufrir al filo del acero el más 
espantoso martirio. A pesar de au profun-
da conmedon, no ee le escapaba ningún 
detalle de la terrible escena; oía claramen 
te todaa laa palabras, pocas y breves, cam 
biabladas entre el doctor Tallevaut y sn jó 
ven pupila, que le servía de principal ayu 
daute; hablaban poco porque el Doctor, con 
una señal, con un geato, le daba ana órde-
nes, y áun la jóven Sabloa no las esperaba, 
las adivinaba, y le servía con la mayor pro 
oidon. Sabina observaba con profunda 
atención el sangriento trabajo del bisturí, y 
en mano hábil, llgeray delicada, aeouudaba 
al operador, empleando, aegun convenía, 
iae caponjaa, los hilos encerados para les 
ligaduras, los ganchoapara abrir la llaga: 
aquella hermosa criatura, en su gracia Im-
pasible, parecía estar cumpliendo dulcíei 
mámente, con eus manos enaagrentadas, 
los ritos do alguna religión salvaje. 
H >cha la drofunda Incisión, Sabina pre 
aenió & au tío la sonda hueca; él la introdu 
o inmodistamente ea la abertura de la 
tráquea con la incomparable seguridad de 
su mano habilísima. E a el luecante oyóae 
en d salón un ruido semejante á nn sonoro 
aílbido. Sabina ató rápidamente las datas 
que sujetaban la sonda, y rodeó con una 
ligera corbata el cuello de la paciento. Des-
pués el Doctor cogió en ana brazos á la en-
fermita, atravesó rápidamente el salón y la 
alcoba, y la depositó dulcemente en el 
lecho. 
E l padre y la madre, con mortal inquie-
tud, sin saber lo que les pasaba, se lanzaron 
sobre el lecho; no podían creer lo que veían; 
Eeoompensas. 
Según vemos en nueatro colega E l Eco 
Militar, por real órden dd Ministerio de la 
Guerra, de 17 de marzo último, hair sido 
concedidas laa dgnlenteo, & loa señores je 
fea y ofidalco y daoea de troi-asv de este 
jérclto, que ae expresan á continuaden, por 
a persecución de la partida capitanead 
por el c&bedlla L'.mbano S&nchez y en 
cuentrea con ella habidos, haata au oom 
pleta extinción, ocurrida el 25 de setiembre 
pióztmo pasado: 
Estado Mayor dil Ejército. 
Comandante: D. Alejo Carao SoDkontkl 
empleo de teniente coronel. 
I N F A K X B B Í A,. 
Regimiento de Nápoles. 
Capitanee: D. Bdfad Apolinarlo Faentes 
ornz reja do 5* claae del mérito militar; D 
Gregorio San JOÉÓ Sardón, grado de co 
mandante. 
Alféreces. D. J:)fé Bamoa Navarro, don 
Francisco B :ch Babaso, D. José Eoheva 
tría Limonta, gradoa de tcnlento y D. Joeé 
Bodrfguoz Gómez, mención honorífica 
Sargentea primaroe: D. José F«rnánde 
Méndez, cruz reja do 1* clsae dd mérito 
ralllía); D. Gabriel Armas Vera, grado de 
alférez. 
BargentoB ae^nndop: Pedro Alvarez Apa 
riólo. E*.téban Justo Bulña, Eariqne M»rtí 
nez Péce», grados de sargento 1?, y Peí feo 
to Gulj&rro Cejuela, crus ri ja ceccilla del 
mérito militar. 
Cabos primerea: Félix Fernández DI 
JOÍÓ Igledaa Fernández, Miguel Bodtígue 
Mtgud, Dionisio Arellano Z «pardal, grado 
de sargentos segundos. 
Cabos segundop: Tomás Fernández L ia 
macara, Alonao Morán Bsrtolomó, Manuel 
Puerta Bortorla, Miguel Avallan Lóp^z 
Antonio Fernández Jiménez, cruz roja sen 
cilla dd mórlio militar. 
Regimienío de España. 
Capitanes: D. José Gómez del Boaal, gra 
do de comandante y D. Manuel Nelra Ga 
Hoza, mención honorífica. 
Teniente: D. Bamon Suáres Pujol, men 
clon honorífica. 
Alfórei: D. José Guerrero Acoata, men 
clon honorífica. 
Sargentos aegundos: José San taclla Aro 
ñas y Víoonte Bubio Fernández, grado de 
aargeuto 1? y Manuel Vega Bernardo, cruz 
roja Bencllla del mérito militar. 
Cabos primeros: Frandaoo Pérez Corral 
y Mateo Torres Puente, gradosde sargento 
segundo. 
Cabo segunde: Mariano Carné Mar, cruz 
aencllla dd mérito militar. 
Regimiento de la Habana. 
Capitán: D. Mariano Nansa G &rdu, men 
don honorífica. 
Sargento primero: D. Blcardo López 
Bulz, grado de alférez. 
Cabo primero: Joaé Calpes Silvestre, gra 
do de sargento segundo. 
Cabo eegundo Valentín Períañoa Pizarro 
cruz n ja eendlla del mérito militar. 
Batallón cansadores de la Union. 
Tenlentos: D. Pedro Garrido Bomaro; 
grado de capitán, D. José Díaz Minra y D 
Bamon Camua Veademonte, mención bono 
ilfioa. 
Sargento primero D. Atanaolo Pando 
Gómes, grado do alférez. 
el temblante de Jaana lu-bia perdido túbl 
tamenta su anguatioea expresión de mortal 
andodad; expreaaba un consuelo profondo 
y una tranquilidad completa Alieta 
Bernardo volvieron á un tiempo mismo ens 
ojos háoia el doctor Ta'.levaut, que lee mi 
raba sonriendo. 
—Eato va bien,-les dijo. 
Cogiéronle loa dos las manos con efusión 
queriendo decirle lo quo sentían en BUS co 
razones, pero no pudieron, y ámbos estalla 
ron en EOIIOZOB. 
Despees de uoa crisis tan terrible, el 
doctor Tallevaut quiso dejar toda una no 
che de repeso y de alegíía sin inquietudes 
al padre y á la madre da Juana. Pero el 
dia siguiente (pasó la noche en el castillo, 
y también Sabina) no les ooultó quo d éxl 
to de la operadon no era el término de la 
enfermedad; quo aún quedaba por curar la 
ficción morboea, bien que ee le había qui 
tado eu eíutoma más grave y sa peligro 
más inminente, y que, además, la mlama 
operación podía ser oiígen de aoddentoe 
ooDeeoutivoa muy gravee Era , pues, pre 
dso continuar vigilando y cuidando á la 
niña con !;•. mayor ateto'on. Per lo demás, 
debía tenerse completa confianza en sn ex 
célente colega el doctor Baymond, que, si 
sobreviniera alguna complicación, podía 
consultar con él sobre el caao. 
E l ce ñor Tallevaut acababa de hacer es-
tas advertenoiaa un poco alarmantes á loa 
Condes, cuando vinieron á aviaarle que el 
coche lo esperaba en el patio. Aun no ha-
bían dado las ocho de la mañana. 
—?Cómot (exclamó Alleta): ¿ya nos deja 
V., mi querido Dootoif ¿No se queda na 
tea elquiera á almorzar con nosotroa? 
—Mi buena señora (contestó el médico); 
sabe V. que 007 un hombre medio salvaje, 
Cabo primero Balb'no Jiménez Beguera, 
grado de sargento aegun^o. 
Cabo segundo Manuel Giróla López, cruz 
re-ja uencllls del mérito militar. 
Escuadras de Santa Catalina de Guaso. 
Tenlfinte do mllldaB, alférez de movili 
zados, D. Segundo Garrido Bomero, cruz 
roja de primera claae del mérito militar. 
Alférez de milicias don Manuel Cardet 
Peralta, empleo de teniente de milicias. 
Sargentos segundea de movilizados don 
Antonio González Bodríguez y Mariano 
Hernández Palacios, grados do sargento 
primero de movilizados. 
Cabos primeros FranoUco Campos Fé 
rez, Teodoro Herrero Conaejero, Erneato 
Cobos Pérez y Fernando Araujo Lópes, 
grados de sargento segundo de ídem. 
Cabos seguodcs Manuel Jérez Hlerrezne-
ts, Manuel Fadal Agoat y Pedro Vidal VI-
vea, ornz roja sencilla del mérito militar. 
Guerrilla local de B traeca. 
Teniente de movilizados, don Juan Ca-
rreras, cruz roja de primera clase del méri 
to militar. 
Alférez de Idem, D. Bamon Hernández, 
ornz roja de primera clase del mérito mili 
tar. 
Sargento primero de Idem, don Salvador 
Ballt Bodas, cruz aencllla del mérito mili 
tar. 
Sargento segundo de Idem, Guillermo 
Portuguez Mora, cruz sencilla del mérito 
militar. 
Cabos primerea de Idem, don Gablno Ar-
güdlo y D. Francisco Cobaa, cruz aencllla 
dol mérito militar. 
E S T A D O en que ae demneatra «1 número de buques entrados y salidos en osfco puerto en el mea de abril de 
1888, laa toneladas importadas y exportadas, la reoandaolon obtenida y el producto por cada tonelada produc-
tiva, comparado con igual mes del afio anterior. 
OABAXLBBÍA. 
Capitán, D. Blcardo Crespo Villar, men-
ción Lonoríñoa. 
Regimiento del Bey. 
Teniente, D. Antonio Bodríguez Gonzá-
lez, grado do capitán. 
Sirgento sexuado don Frandaoo Caatro 
Biltrtn, grado da aarganto primero. 
Cabo primero D. Meliton Franqnlna E -
ehavarríu, grado de aargento segundo. 
A R T I L L S E Í A . 
Comandancia Oriental. 
Capitán: don Aurelio Ordóñez Lagarejo 
mención honorífica. 
Cabo segundo D. Celedonio Coa Norlega, 
cruz roja aencllla del mérito militar. 
G I T A B D I A . C I V I L . 
Comandancia de Santiago de Cuba. 
Alférez, don Gafo Manzo de las Horas, 
mención honorífica. 
Sargento segundo don Bruno Hernández 
González, oros roja sencilla del mérito mi-
litar. 
Cabo primero D. Enrique Benamor Bulz, 
grado de sargento segundo del ejército. 
Cabo cegando D. Joaquín Garda García, 
ornz roja aencllla del mérito militar. 
M I L I C r S S ITBB L S A S . 
Tenieatea, D. Miguel de la Torro Bruiga 
y D. Joié Sánchez Bodríguez, ornz roja de 
primera dase del mérito militar. 
V O L U S T Í L B I O S DB JABUCO. 
Teniente, D. Francisco Segrá Florean, 
cruz roja de primera clase del mérito mili 
tar. 
O P E R A C I O N E S D E I M P O R T A C I O N . 
É P O C A S . 
KQ 1885. 
Kn 1880. 
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tando en 1880 las re-
bajas arancelarias, 
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tando en 1886 las re-
bajas arancelarias, 














Habana, 4 de mayo de 1886.—Fernández. 
E S T A D O demostrativo de la recaudación obtenida en esta Administración en el mes de abril de 1888, aumentán-
dole las rebajas aranoelarlaa, comparada con la do Igual época del afio anterior. 
C O N C E P T O S . 
I m p o r t a c i ó n — . . . — . -
Exportación — . . . . a » . . 
Navegación . . 
D o p ó s i t o . 
Maltas..-- — 
Resultas de 1884 á 84.... 
Impuesto sobre bebidas 
Idem sobre toneladas 
Id. sobre carnes fresca» 
Idem de cabotaje 
Id. 10 pg sobre pasajes. 
E N I S S S . 
Recaudada 
3E33Xr X O O O . 
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Importan los conceptos que ban producido Aumento. 
I d . Id. id. B^ja 





Habana, 19 de mayo de 1888.—fomíruid». 
China. 
De caá norreepondeada de Tleatda, fe-
obaáft ni 20 de m * , r z o , tomamos ISA slgalea 
íes r.otloiac 
"Sieato decir qae no es probable se 
cnmplsn mis pronósticos sobre la probable 
oonfltraooion de extenaao lineas de forro-
c a r r i l en este vaeoo imperio. E l virrey L i 
Song übang habla resaelto qne se diera 
principio ea breve A la oonstrecdon de nn 
tramo de ferrocarril á laa márgenes del 
gri>n canal qno corre de L'nt^ing 6 Ter 
nhon al rio Amarillo, con objeto de suplir 
la filta de esta vía acuática que sólo está 
navegable durante las inundadones del 
rio; pero la entrada del gobernador general 
de Sbantnng en los consejos de la dlreo 
dou nacional, ha sido ano de los obstáculos 
un qne se han estrellado loa planes farro 
carrilero?. Se orée que la oposición del 
gobierno obedece principalmente á los con 
Bivios de Herr von Brandt, qutea el año pa 
sado elevó ana exposición á la Oñdna 
Extranjera de Pekín recomendándole que 
no cocstruya ferrocarriles por atora, y cu 
lo suaeslvo los construya primero en el 
interior y fuera del alcance de una poten 
da enemiga. 
"Ad no ea de extrañar que cuando He 
garon aqui la semana pasada loa agentes 
de un sindicado alemán, cuyo viaje se anun 
ció en todo el mundo, se les ooateat&ea que 
el gobierno no deseaba por ahora emprés-
titos do ninguna dase y habla aplazado 
Indefinidamente la ooofitruccicn de lioeaí 
fóirens. Sa orée que igual redblmiento 
cabrá á los agentes de un sindicado fran 
cós que be esperaa esta semaua. 
" E l gobierno chino sa ccapa exolud 
vamente en estos momentos en los prepara 
ñivos para d matrimonio del jóven empe 
rador que va á empuñar laa riendas dol go 
bit-rno como mayor de edad. Pero ántes 
predsa, siguiendo la tradición, visitar so 
lemnemente la tumba de BUS antecesores 
que se halla á den millas al Noroeste de 
Pekín. Para hacer el viaje se ba construí 
do un camlao especial cubierto de arena 
amarilla y oon apeaderos para el viajero 
Lmuerial á convenientes distancias. Aoom 
?añarále en el trayecto numeroso cortejo 
á la cabeza dd cual flguraráu la empera 
tris regento (su tía), el sétimo principe (su 
oadre). el virrey L i Hung Chang (sn tutor) 
y muchos altos dignatarios dol Estado. 
" E l emperador emprenderá el viaje de 
tres á cuatro de la mañana, saliendo de 
palacio en una carroza cerrada, y estando 
vedadas á loa ojos desússúhdltos las calles 
por donde ha de pasar. Es probable que 
después del casamiento repita el viaje 
Esta durará aproximadamente ocho dlaa y 
vendrá á costar, oon todo sa imponente ce-
remonial, de medio millón á un millón de 
POBOS, 
" L a prometida del jóven emperador es 
una hermosa doncella de diez y seis abriles 
hija del duque do Chow y sobrina de la 
emperatriz regente, qua la escogió para 
primera esposa del soberano." 
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Nos participan los Sres. Bridat, Mon 
trós y Comp% que el vapor francés Was 
hingíon salió de Puertc-Rico ayer, juéves, 
á las diez de la mañana con dirección á 
eda dudad, en la qua sa espera d dia 10 
y que blce anoche unaexoepolon eu mi pro-
pósito, vinieudu a cst» casa . . . . Ahora ten 
ga V. la bondad de permitirme que me 
vuelva á mis trabajos, que son bastante 
urgentes. 
Alieta juntó l&s manos suplicantes, y su 
rostro encantador expresaba tan pro 
funda pena, que el señor Tallevaut se 
conmovió 
—V&moB (dijo); es V. uaa de esas pereo 
cas a quienes no es posible negar nada en 
eato mundo... ¿Qué ei lo que quiere V., se 
ñort? 
- Quisiera tener á Y. algunos dia^ al la 
do de mi querida resucitada. 
-¡Diablo! ¡Diablo! . . . . Vamos, querida 
señora; si le dejase á V. mi sobrina Sabina, 
aqui presente....: la Hamo sobrina, pero es 
mi prima.. . . , ¿no quedaría V. tranquila? 
Asegaro & Y. quo será como ai yo mismo 
(retuviese aqui . . . . Es una enfermera de 
primer órden mi sobrina, y más que eso...; 
y tenga Y. seguridad de que me llamarla 
al primer síotoma sospechoso que notara. 
Además, prometo áY. venir á ver á la niña 
todas laa tardes hasta su completa cura-
ción. ¿Estamos oonformesf 
Alleta miraba tímidamente á la señorita 
Sabina, que asistía á esta conversación oon 
n habitual tranquilidad, dispuesta á par-
ir, envuelta en su ancho poncho de ca-
mino. 
-Señorita (dijo Alieta), lo que propone 
su tío de Y . ó su primo, sería el colmo de 
a admirable abnegación de que ha dado 
Y. una prueba tan gallarda en esta terrible 
noche pasada. 
—Si Y . lo desea, señora, y d mi tío lo 
permite....,—dijo la Jóven, ineliaando li-
geramente aumagnifloo busto. 
—¡Ah! ¡Graolas, Bffiorltat^eiolamó Alie-
caliendo á las pocas horas de su llegada 
para Yeracrut. 
—Han sido ascendidos para el segundo 
batallón cazadores Yoluntarios de esta ca 
pltal: de capitanes, D. Bamon López Yelás 
quez, D. Manuel Mendízabal AspiazU y 
D Jasn Garda Martiner, de tenientes, don 
Pablo Orella Yalle y D. Lino Martínez Pa 
yarés, y de flférecee, D. Luis Revuelta 
Lavin y D Agnstin Guerra Yelu. 
—-Ea la tarde del miércoles último em 
baroaron para la Península & bordo del 
vapor-correo Cataluña, para continuar sus 
servicios en aquel ejército, los dgulentes 
señoras ofldalea: 
/«/Imtófífl.—Tenientes D. José Gabaldá 
Figueróla y D. Abel Gómez de la Torre. 
Caballería —Segundos prt fesores veteri-
narios, D. Ciándlo Rio Collado y D Jacinto 
Alvares Temprano. 
Artillería —Capitán D. Antonio Loriga 
Herrera. 
Ingenieros —Celador de segunda clase 
D. Eduardo Echevarría Echevarría. 
(Sanidad MüUar.—Módico primero don 
Antonio Curto Yaliés. 
Brigada Sanitaria—Ayudante teroei 
D Doroteo Segura Expósito. 
Administración Militar.—Oñol&l prime-
ro D. Pió Ramos López. 
Además embarcaron en el mismo vapor, 
en uso de cuatro meses de licencia para la 
Península, los capitanes de caballería don 
Antonio Rigo Abraham y D. Ramón Ro 
drígnez Fito y el de la Guardia Civil don 
Joaquín Puncal Pérez. 
— E u la sesión pública que celebrará la 
Real Academia de Ciencias de esta capital 
ol domingo próximo á la una, leerá nuestro 
amigo el ilustrado jóven D. Cárlos de Pe 
droso una "Disertación sobro la Atmósfa 
ra." 
—Ha sido nombrado calador de policía 
da Malena del Sur, con residencia en Bata 
bañó, D. Dionisio Alonso y Garda, en sus 
tltuclon de D. Domingo Garda Yillarino. 
— E l Ayuntamiento de esta ciudad, de 
eeando evitar las dificultades que ofrece el 
tránsito do vehículos por las calles afinen 
tes á los almacenes de depósito de esta d a 
dad, acordó ea una de sus últimas sesiones, 
designar las calles de San Ignacio y Haba 
na da entrada, y las de Cuba y Damas de 
salida; si bien los coches de plaza y los de 
particulares observarán esta prescripción 
en las horas de mayor movimiento ó sea de 
las nuevo á tres de la tarde, pndlendo oír 
colar libremente en ámbos sentidos pasa 
das dichas horas. 
—Ha fallecido en Santa Clara el Sr. Co 
mandante de la Guardia Civil, D. Federico 
Agudo y Vivas. 
—Eu la Administradon Local de Adna 
uaa de este puerto ee han recaudado el 
día 5 de mayo, por derechos arancela 
ríos: 
En oro $ 14,405 80 
Enplfcte $ 231-35 
En billetes $ 2,098 02 
Idem por impuestos: 
En oro $ L283 01 
kin. E l Soberano Pontífice hará est* ̂ 'e?-
olon, sfgun sa dice, pora probar á '& Fran-
cia qua el Vaticano no quiera privarla de 
sn privilegio secular, como protectora de 
las midones católicas en la China. 
En Strasburgo nn oficial francéa re casó 
con una alsaciana. Para el aato del ma-
trimonio, el oficial vestía su uniforme. Des-
pués de la ceremonia, m&a de tres mil per-
sonas siguieron al oficial dando vivas á la 
Francia y manifestando gran entudatmo. 
L a policía dispersó á los manifestantes. 
Parts, 30 de abril — L a herida que reci-
bió el 24 del actual Mr. E Drumonc, autor 
de la obra titulada " L a Francia Judia", en 
nn duelo con Mr. Meyer, director del Gau 
lois, es de mucha gravedad y loe médiocs j a 
no esperan salvaria la vida. Eata asunto 
ocupa mucho la atancion pública y el go-
bierno ha dado órden de proceder á una in-
veetlgadon acerca da las circunstancias del 
duelo. 
M . M. Orevy, do Freysinet Tarqnet y un 
gran número de notabilidades y entre ellas 
alganos críticos del arte, á quienes se ha 
bía dedicado el dia han visitado el Salón de 
pinturas. L a opinión general se ha pro 
nundado en sentido favorable. Los coa -
dros expuestos presentan una notable va-
riedad de talento?; aunque lasobr&s de pri-
mera clase no son numerosas. L a exposi-
ción actual, tajo todos conoaptor., es muy 
superior á las de lea años anteriores. Los 
progresos están bien mareados, y particu 
larmenta en lo que toca á la origina';!dad 
de los asuntos. Sa han exporto dos re 
tratos de Mr. Pasteur y uno do Ml!o. Booth, 
representada como exortando á los contu-
mldores de una cervecería parisiense. Hay 
otro cuadro de gran valor, "Una primora 
representación en el teatro francés," en el 
que so ven lea retratos de Gcnnod, Dan-
det. Sardón, Zola, Mdeaonlar y otras nota 
bilidades. Es nao de los lienzos qae más 
llaman i a atención. 
INQLATKBBA.— Londres, 30 de abril.— 
ü n despacho de Mandalay anuncia que 
ayer ae hizo uaa nueva tentativa para in 
oendiar la población. E l daño que los ene 
mígos han cansado ee de mayor conddera-
don que el dal anterior incendio. 
E l DaüpNews invita al púb ico á soste 
ner el cable submarino Mackay Bannet en 
la guerra de tarifas que ee ha abierto. 
Sobre loe proyectos de los confederados 
del Sur da la república anglo-amerieana, 
dice el Daily Telegraph de Lóndres, que 
Mr. Jeffcrsan Davls lo mejor que pudiera 
hacer seria dejar dormir en paz lo pisado, 
dguiendo el ejemplo de L?e y. de Benja-
mín. 
E l marqués da R-pon ha dafaudllo esta 
tardo en Manchester el proyecto de auto 
comía de Mr. Gladstone. Mr. Justia MAO 
Carthy, en un discurso pronnndsdo en 
Hastings, dijo, que los Inglese» cnanto más 
estudiaran la historia de Irlanda más se 
convencerían de qae el úzioo medio de vi 
vir en buenas reladones con loa I landos&s 
sería el de concederles la autonomía. Ha 
nrgado que el asunto fuese cubstion da l i 
validades entre católicos y protestantes. 
Mr. Gladstone ha desmentido el cuento 
qua se ha divulgado de que estaba decidido 
á abrazar la religión católica romana, y 
que había pedido qae por seis meses se le 
guardase el seoreto porque así convonia á 
eu política. 
Dublin, 30 de abril —Las estadísticas 
praebao que durante los tres ú timos nmea 
698 familias irlandesas que cnsntaa juntaa 
3 477 personas han sido arrojadas de las 
heredades en qua trabajaban. Dorante el 
mismo período ee han cometido 250 aten 
tadoa. 
Un despacho da Sidney anurcla que la 
Cámara de representantes da Nceva Gales 
íol Sor ha rechazado por 56 votos contra 
31 uua renoludon desaprobando la adqui 
sloion de las Nuevas Hébridas por la Fran 
da. L a Nueva Gales del Sor, como la nue-
va Zelanda, ae ha negado siempre á entrar 
en la confederación formada por las demás 
colonias do la AuntraKa, cuyo objeto ha d 
do reclamar exclusivamente para ellas la 
posesión do las islas del Pacifico que no es-
tán colonizadas, y sobre todo, la Nueva 
Guinea y loa archipiélagos inmediatos. Sa-
bido es cómo contestó Blsm&ik á esta pre-
tensión. Se apresuró á tomar posedon de 
ana parte de la Nueva Goinea y de los in 
mediatos archipiélagos de Nueva Bretaña, 
Nueva Irlanda, Islas del Duque de Y - i k , 
Islas de Salomón, etc, donde el famoso 
marqués de Raya había remitido ántea á 
sus oédulos accionistas. ¿Qué hizo la Aus 
tralla en vista de esta devorante actividad 
del principe de Blcmaikf Tascó el freno. 
Ea lo que después da haber alborotado 
bastante hará en el atnnco de las Nuevas 
Hobrldas. Esperamos qne Mr. de Freycinat 
(aca.'á partido da las buenas dlspoeiciones 
de la Nueva Galea dd Sur, y qae no tarda 
'A en pasar la órden al Gubornador de la 
Nueva Chledonla para qai v a y a á enarbo 
lar Ja bandera tricolor en las Nuevas Hs 
bridas, tomando posesión da ellas en num 
bre de la Francia. 
A propóiito de este asruiU>,dlce un perió 
dioo de París que la ccestlon de las Nuevas 
Hébridas se impone, y que quedará resuel 
ta dentro dn doa tnB»es. Dice qne Impr nlén 
do»e la anexión de dichas isía?, seria una 
fdta grave no resolver la cuestión en asn 
tido favorable á los intereses franofses. Pa 
ra conseguirlo, bastará proceder con alguna 
energía. Na es posible difarir )n solución 
como en 1878 Antes de nn mes el proteo 
tarado de las Nuevas Hébridas será un he 
cho consumado; ó si no, las propiedades de 
la sociedad de Caledonia, compuesta ex 
olaslvamente da propietarios francesea, ha 
brán pasado á ser dominadas por los aus 
trallanos y los Ingleses. E n ette caao 
nuestros compatriotas habrán perdido una 
vez más ol fruto de su trabajo, y so repetirá 
que los franceses no eon colonizadores. 
dala ARodadon da cocheros qae ha orde-
c&do y dirfffiio -a huelga en ese y otro» 
tranvías. Ellos tienen la confianza de ser 
absneltos, y han encontrado fiador que res-
ponde da ellos miéntr&s gozan de libertad 
tamporal, sojetcs á la scelon de los tribu-
na'«a. 
Eatretanto algunos de los huelguistas 
han enviado en cimision á dicha Hga, dl-
dendo qne, ante todo, sa deben á eus fami-
lias, y han vuelto á eus puestos, acogiéndo-
los individualmente la Empresa oon mucha 
benevolencia. Paede eepararseque ese ejem-
plo lo seguirán muchos otrea, rindiéndose 
asi á eapimlo y terminando la huelga de un 
modo igueminiofo para la l!ga qne la ha 
organirado E ; efecto moral de eaa derrota 
será muy saludable parad resto de laa aso-
daciones de obreros, que comprenderán 
asi la faMlidad de esos medios coactivos. 
Y a deben haberlo comprendido los jefes 
de i a gran atodaeion de "Paladines del 
Trata ja", puesto que han manifestado qua 
esa órden ó liga ó como quiera llamarte, 
desaprueba por completo no só'o ?a violen-
cia de que sa han valido algunos huelguis-
tas, tino haata las mismas huelgas, cuando 
ae haoen generales y como medio compulso-
rio para obtener una pretensión cualquiera. 
Los "Ptiladinee del Trabajo" aspiran al per-
fdecionamiauto de la clase obrera por me-
dios legitloios y dignos, y condenan, por lo 
ant-o, todo lo qne ae separe de la legaUdad. 
dd órden y da la Justicia. Su panasea ea el 
arbitraje: su meta la cooperación del capi-
ts.1 y el trabajo. E s una forma diluida y ho-
meopática dd socialismo aplicado á la in-
dustria. 
Esa actitud no es simpática á los espíri-
tus turbulentos y á ios elementos radicales 
que militan en laa hueften del trabajo. A d 
es qie biguaes gremios y trodes unions, ee-
peolalmente los que llevan nombre y ca-
rácter de "InterEacIooai" han protestado 
contra ese manifiesto de loa "Piiladlnee", 
lo cual quiere decir que ya han empezado 
las disensiones y la esc'síon en el asno de 
la deas obrera, y eso puede eer el obstácu-
lo más eficaz que obstruya el camino que 
habían trazado sue jefas y agitadores para 
condcolrla por él á la tierra prometida. 
Según las noticias que ee reciban da todo 
d país, aerán generalas hoy las manifasta-
doaes en favor da uua dismlnuolon de las 
horas de trabajo. Esta mañana ya empe-
zaban ñ formar algunos gremios, eon ban-
das de música, pandónos y eataudartas, pa-
ra Ir á recorrer alganas calles ántes del 
gran mnss mectirg qae se «elabrará por la 
noche en Union Square. Na ae espera qne 
ocurra nlngua disturbio ni alboroto; pero 
la policía ha tómalo sus presaudones j 
estará prevenida para un caso necesario, j 
tengo entendido que las mtlidas han reci-
bido avUo da estar preparadas para ras-
pón Cor á nn llamamiento inmediato. 
Dlaen hoy loa pariódiocs que la policía 
arreató ayer á Harr Most, el jtfa de loe so-
dalUtas y anarquistas, por haber usado 
lengo&ja incendiarlo y habar excitado a l 
pueblo á la violencia en eus discurso». Da-
do que ees cierta la noticia; pero ai lo o», 
prnebs que las autoridades han empezado 
a comprender Ja gravedad de la aituadon 
y han resuelto cortar de raíz la cizaña que 
ma~B el trigo. 
A'gunos periódicos están Indignado» por-
que en Montgomery, Estado de Alabama, 
ae ha orígldo un monumanto á la memoria 
de los bravos oonfederadoj qne murieron 
en el campo da 'batalla, y porque 1* ce-
remonia de colocar la primera piedra, 
fué preddida par Jtffdreon Davis, el cusí 
pronunció un dlscarao eulogistieo de los 
que murieron "por la patrih". E l Juévei 
ee reunieron en el Capitolio de Albany 
unos cuantos ciudadanos notables, vetera-
no D y pollticastres para protestar contra 
semejante abuso de la libertad. Hay perió-
dicos, sin embargo, que nada ven en ese 
aoonteclmiento de censurable, y creo yo 
que esta cuestión hubiera dado pábulo á 
una acalorada controversia en la preñe», al 
no fuese que hoy por hoy todo lo eclipsa la 
más palpitante y trascendental cuestión del 
trabajo. 
EL LXKDXS. 
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FJIASOIA..—París, 29 de abril—SQ ase-
gura que el Papa, en el caso probable de 
establecer relaciones diplomáticas directas 
con la China, nombrará un prelado francés \ 
para el cargo de Nuncio Apostólico en Pe 
Correspondencia ¿el "Diario de la Marina 
Nueva- York, 1? de maso. 
L a opinión pública empieza á reetregarae 
los ojo» y á ver claro en el asunto do las 
huelgas y de laa ligas da obreros. H&tta 
ahora todo lo habla visto turbio, como si 
tuviera telarañas democráticas en los ojos 
y no sa había atreviao á dar sn voto eu la 
materia por temor de lastimar la eensibili 
dad del pueblo soberano. Pero á medida 
que ha ido estudiando la cuestión y que ha 
escuchado los argumentos do alganos ánl 
mos varoniles y de recto Juicio, y ha podl 
do compararlos con las descabelladas pre 
tensiones de los espíritus aviesos que llevan 
á remolque á la falange obrera, la opinión 
pública ha empezado 6 tomar pensamiento 
y expresión, ad en algunos periódicos co 
mo en muchísimos grupos y corrillos, y 1 
que es mejor aún, en la formulación da car 
gos y de quejas ante los intérpretes de las 
iejes y dispensadores de la jasticia. 
E l Gran Jurado do esta ciudad ha maní 
f catado tu censura y execración del sistema 
del "Boycott", diciendo que es una planta 
exótica, una fiara voraz y mortífara qne 
deba exterminarse, y además ha censurado 
la conducta de un juez de policía que ha 
puesto en libertad á unos "boycoters", por 
no encontrar en sus actos violación ningún 
de las leyes. 
Pero parece que en realidad hay en e 
Código penal dos artículos que caatJgsn e 
uno la conspiración y el otro la coacción en 
cuestiones industriales, y aunque hasta 
ahora no ae había hecho de ellos ninguna 
aplleacioo, los ha invocado la empresa dol 
tranvía de la torcera Aveni la para proce 
ear á los oabeoillas da la útima huelga 
Cinco han sido les individúes arrestados y 
sumariado:'; on virtud de osos loyes, y eecs 
clnoo eon miembros de la junta directiva 
t», eatrecbsnda sobre su corazón las manos 
da Sabina. 
Hubo eu saguidn una breva oonfarenda 
aparta entre el Doctor y su pupila, y dos 
pues el señor Tallevaut ae despidió de los 
Condes. E l señor Vaudrlcourt, que le acom-
pañó hasta el coche, le dijo: 
—No tengo palabras, señor Doctor, 
para expresar á V. nuestro agradecí 
miento. 
—No piense V. en eso. Su señora de 
V., y V., son de esas personas á quienes 
sa sirve siempre con placer. Hada la 
tarde. 
Y L 
Desde este dia, la señorita Tallevaut 
quedó Instalada erí la residencia de los Con 
des, donde recibió, como ee supondrá, la 
hospitalidad máa confortablo y la máa cor-
dial y franca. Introducida así, de repente, 
en la intimidad de dos personas de una dis-
tinción superior, y en un interior donde to-
do era suntuoso y elegante, la Jóven Sabina 
no pareció por modo alguno extraña á lo 
que debía ser nuevo para ella, y más bien 
parecía qua siempre hubiera vivido de la 
misma manera. A la perspicacia habitual 
en las mujares unía una reserva y una es-
pecie de dignidad que le ponían desde luego 
al nivel de las personas con quienes tra-
taba; su orgullo, que no era escaso, la pre-
servaba severamente de Incurrir en asom-
bros y torpezas de provinciana. Solamente 
en el movimiento rápido de sus párpados 
ó en la intensidad curiosa da eu mirada se 
adivinaban alguna vez BUS sorpresas ante 
aqueUos refinamiento» dd lujo, indudable 
mente deeconoddos par* día . Usaba, por 
lo demás, coa extrema discreción, sobre 
todoftl principio de ra Instal&rton en 1» 
casa, el placer de la sociedad de los Con 
des. Parecía tener propósito de no predi 
garse demasiado. Pasaba, con diferentes 
intervalos, muchas horas del dia cerca del 
lecho da Juana, cuidándola, observándola, 
y inego ee retiraba á su habitación, donde 
leía algunos libros que le habían llevado de 
la biblioteca de Alleta. Después de laa co-
midas eolamento, según el estado del tiem 
po, sa paseaba unos momentos por el par 
que entre Alleta y su marido, y quedaba 
luego con ellos en el salón. Hablaba peco y 
bien, en un lenguajo notablemente preciso, 
claro y firme, dejando ver, sin afeotadon, 
un fondo de cenodmientos muy vasto, pero 
al mismo tiempo sobre todaa las materias 
una espacie do Indiferencia soberana y un 
poso irónica que tenía algo de alarmante. 
E l señor Vaudrlcourt volvía á encontrar en 
aquellas ocasiones la ninfa de los bosques, 
altiva y burlona, que una vez ee le había 
puesto enfrente como disputándole eus de-
rechos de propietario. 
E n otras circunstancias, Alieta hubiera 
podido pensar que una persona de tan pe-
regrina belleza y tan originalmente intere-
sante no era de las que se pueden introdu-
cir, obrando prudentemente, en la vida de 
familia. Pero úaicamenta preocupada en-
tónces de la salud de su hija, y no eegura 
todavía de eu salvación, no podía sentir 
respecto de Sabina más que profunda gra-
titud; no se cansaba de admirar la adora-
ble destreza de ras manos en los cuidados 
que prodigaba á la angelical convaleciente. 
Un peco más tarde, cuando ya su espírutu 
estaba más tranquilo, hablaba jovialmente 
á su marido de la Impresión particular que 
producía en ella la señorita Tallevaut. 
No puedo dedrtb que me gusta (de-
ola), porque no ea esa la frate propia; me 
Tesos.—A propósito de la corrida qne se 
efectuará el domingo 9 en la plaza de la 
Habana, á beneficio del Adío de Mendigo» 
de esta capital que ha establecido la Aso-
ciación protectora de Anímale» y Plan-
tas, v da la expedición que paea á la» 
islas Filipinas y da la Sonda, hemos recibi-
do la siguiente oamanloaclon en qne se reo-
vi flea una noticia que tomamos nal progra-
ma de dicha corrida: 
"Sr. Gacetillero del DIAKIO DE LA MA-
RINA, 
Presente. 
Muy Sr. mío y de mi oondderaeion: Con 
eorj.-rees he visto que en la sección á sn 
sargo dd número de hoy, se dá como nn 
hecho el que la Compañía á mí mando, ha-
rá el despajo de la plaza en la corrida de 
toros qne ee edebrará el domingo 9 del eo-
rríente en la de Cárlos I I I ; y digo qoe eon 
sorpreEñ, porque no sólo no he adquirido 
ti l ccmpromlío con el Sr. D. Juan Vülarr»-
ta, cuando solicitó mi pobre conenreo para 
ello, sino que dicho eeñer, en vista de la» 
razones que me privan complacerle, me 
manifestó haber conseguido que lo efectúe 
la Compsñía de Cadetes, y me prometió 
subsanar el error cometido anunciando la 
Compañía á mi mando, el dia de ayer, en 
periódico» y programas. 
Como qua no ha verlfisado esto último, y 
pudieran enecitaree apreciaciones, no ha-
ciendo el despejo esta Compañía, me apre-
suro & rogar Y . sa digne insertar en esa 
eecdon, lo expuesto, con el fin do evitar!»». 
Le anticipo las grada» y quedo de Y . «n 
i^no. S. 8. Q. B. S. M.—Juan Antonio 
Castillo. 
Sjo. mayo 7 de 1886." 
CATALINA.—Mañana, sábado, se repre-
sentará nuevamente en el teatro de Irijoa 
esta interesante zarzuela da los Sres. Oicna 
y Gaztambida, tan aplaudida el domingo 2 
por el esmerado desempeño que alcanzó en 
la noche del citado día-
Er . GALLXGÜITO.—Este antlsruo artista no 
eed propietario Ccl Rastro Cubano, sino del 
Ristro Habanero, dtuado en la calzada de 
Gallano, número 109, y donde, como puede 
veree en el anuncio que en otro lugar publi-
camos, hay de todo, como en botica, y más 
que en botica. Lo único que no hay e», co-
mo en la botica del cuento, "eepírltn do 
contradicción," porque allí lo que se quiere 
es complacer al público con la mayor ama-
bilidad. 
Dos O B B A S KXTXVAS — E a la próxima so-
mana ee representarán por la compsñía del 
teatro de It'joa, dos de la» más aplaudida! 
zarrndas del moderno repertorio. E l rélqf 
de Lucerna y L a Tempestad. E n ámbao 
toma parto la simpática primora tiple Sra. 
Carmona. 
L A SRITA. DS VÉ EB.—Esta aplaudida ti-
ple do la compañía do ópera que ocupaba el 
teatro do Tacón ee desembarcó el miércole» 
del vapor correó Cataluña, en que marcha-
ron eua demás compañeros, y permanecerá 
algunos días entre nosotros, para hacer el 
viaje por la vía de loa Estado» Unido». 
FAMJioi i irRj irTO D S uw ca i M I S A L —Se-
gún noticia» autéuticae, el moreno Joeé de 
Jesús T&mayo, que ea hallaba detenido en 
la Jefatura do Policía & dispodoion del Sr. 
Juez de primera Instancia del distrito del 
Prado, falleció repentinamente en la habi-
tación en que ee encontraba preso. Dice el 
parto do policía, quo el desgraciado Tanm-
yo ee pasó todo d dia de ayer cantando so» 
h»K&ñsa y coml&ndo con gran exceso. 
Tnn pronto como los Sres. Jaece» de loa 
encanta, me paraca una m a g a . . . . . . ¿Ese 
notado que anda sin hacer el más leve rui-
do? Sos piés parece qne no ee fijan en el 
suelo , anda como una sonámbula...., 
ó como lady Macbeth. Pero es una maga 
blenhoehora, una lady Macbath hermana 
de la caridad. 
—¡Anda! ¡Anda! (exclamaba Bernardo.) 
¡Una maga! ¡Una lady Macbeth! E s una 
perfacta institutriz, y nada máa. 
Gracias á los cuidado» exquidtos de Sa-
bina y del doctor Raymond; gracias, sobro 
todo, á la intervención asidua del doctor 
Tallevaut, en la convalecencia de Juana no 
se presentaron los accidentes temible» que 
casi siempre siguen á la» operacione» del 
género de la que la niña había sufrido. 
Al cabo de tres semana», el señor Talle-
vsnt declaró que había desaparecido todo 
temor de peligro, y que no había ya motivo 
a'guno para que Sabina prolongase su per-
manencia en Valmoutiers. E n vano Vau-
drlcourt, repitiendo toda» su» caluro»»» 
protestas de gratitud, intentó hacerle acep-
tar honorarios. 
—No (dijo), por nada del mundo tomarla 
ni nn franco...... Además, no puedo, 
porque ya no ejerzo la medicina. . . . ; sólo 
guna vez por caridad ó por amistad. 
—Sea (dijo Bernardo) por amistad; y la 
nuestra será firme, invariable hasta la 
muerto. 
-Sin embargo (repuso el Doctor, viendo 
entrar á Alieta en el calen), en cuanto á 
hoserarles, si esta amable señora me pro-
pusiera que le diera un abraso, oonfieeo qu» 
aceptaría con gozo, porque la amo mucho. 
¡Oh! ¡de todo corazón!—exclamó la Jó-
ven, llegando presurosa adonde estaba el 
Doctor, qua la abrazó conmovido. 
i 
diatrltos da la Catedral y Prado tuvierou 
oonooímlonto da sito hecho, BB ocnasltuye-
rfin aa la JafaíaT» de Folióla coa objeto de 
oomprobur la maacte do T*mayo, previo 
reeoQcótcMQQto facaltatlvo. El cadáver del 
citado K u j k o ee remitió al neorocoxio para 
hacéi-etíelá antopeia. 
CÍBCULO I>B TBABAJADOKBS—Por la 8e-
eretiirla de este iuetl^ato ee co« remita la 
oomaHioacton qne máa abajo reprodaclmad 
y cuya leciura recomendamos á I03 padres 
de familia. Dice así: 
Sr. (Heetíüero d^l DIARIO DB LA MABI-
KA.—'May señor ralo y fte toda mi pousltto-
raoton: ̂ bjarts dftBde'el día tros d-ñ pro-
eentoeoe!' loobl qae cenp» el laetitato 
(Dragonea 39), la escaela diorna para va-
rones, con nnjacion al Hlgülí.nte yhm de 
aBlgnaíurasj Leatara, Eaoritara, GramSti 
es, ATltmésic», Geografía, Historia, Diba-
jo Lineal, nosionea da A-grlcultura, id. de 
Cieasias Pisioo nscarales y Moral Social; 
ea nombre del Comité admloiat-Tativo mogo 
á V. qa*, «n la saocloa de ua diguo cargo, 
hEga pftbliio qne la loaoripcion do alumí«ofl 
á úísho plantel, eati abierta todna las no-
ches d-i 7 á 9, ea la Seoretaría de la SÓC-
oioa de latsraaes Moriiles, alünada en ©1 
expresado local; favor qne la agradacarA 
eatalastltnoion, y parUcaltirffienf.« —El Se-
oretavio.—Habana y mujo 6 de 1886. 
EL-BASTRO CUBANO.—Está esfiableel-
mleattoqao canto veiiímoa rfiaomaaclando 
sitcado ea la CiüB'ida del Mmte n0 
239 —Conviene no olvioario. 
GOI.BQIO DE NIÑAS POBKBS BK ¡SAN V i 
CBNTB DS PAUL.—Con macho gasto pabli-
cBmoa á contlanaoloo vavlon donativos qne 
haa bocho á la Sr». D* Doloroa Roldan de 
Dümingnez, ])%ra el oolaglo an'lba pitado. 
Et Sr. D. Joté M» Diaa, vecino de Bdtüba-
nó , ana tornera may harmoe»; el Sr. D. 
Pátmla Q-í.rvaleua, oomarüia'itia da Calba-
rlea, na saco ooateutf;ndo doce arrobas do 
t k i ú t h t oeatrffaga do gnavapr; el Sr. D So 
b¿s3laa Q-sroía, daeñ» de la f¿biloA do a -̂
guB, establecida ea R?g!a, na atado con 48 
sogas para teadedorac; y por último, la 
Sra D* C. A. oaatro pesoa ea Billetes del 
Banco Etptiñol. 
Todos esos (f.jctca haa sido entregadoa 
ya á la Snperlora do les Hirm.wtuo de la 
Caridad y estumoa antorizadoa para dar 
las gritólas má<i eapresivaM á laa eitad&s 
peraonas, á nombre de la Sra- do Domia-
gaea y da las niñ^a acogidas en el Colegio 
de Ssn Vicente da Panl. 
EN LA VILLA DB GUANABÍOOA.—El do-
mingo próximo se batirán ea loo terrenos 
de loo Bindos Asnl y Pnnzó, loe Ciaba Por-
venir, Champion de Verano, y el no méucs 
agaerrldo Boccaccio. Belna mucha ani-
meoloa entre laa bellas para nelsilr á dicho 
jaego de H •: • Ball. 
LA AMBRIOANA. —Esta conocida tienda 
de ropas, qne acaba de traolndarae á la 
calle de San Rafael n? 29, inserta en la oeo 
clon oorfespondlente an ananclo de interés 
par A laa familias que deiéín nnr tirso de 
telas gastando pocos blllntea. Léanlo, pnes, 
laa Basorltoraa del DIARTO. 
EL DIARIO BB SESIONES.—A aquelloa de 
anestroa Bneorltores qo.e deeéan conservar 
intagroa loa óleuraoo ijue ce proanneien en 
al Sanado y on el Congreso, en la próxima 
legislatnra, les advorttmoa qao ano de los 
age otea del Diario de Sesiones en esta oln-
dad, lo es uneetro amigo S7>la, O'Reilly 36, 
segan el anuncio que aparece ea otro lagar 
de este número. 
ALBOROTO BN CARTA aENA. —Loa perió 
dlooa de aquella ciudad dan cuanta de nn 
hecho verdaderamente vandálico, osurrido 
en la misma, y quo prueba la poca previ-
sión de las autoridades y la falta do onltu-
ra de la plebe. Teatro de ello faé la Plaza 
de toros, y después las calles y plazas de la 
población. 
En los siguiente» térmiaoa describe lo 
ocurrido un periódico local: 
"Anunciada por ana empresa que tomó 
enarrondamiento el circo taurino, una corrí 
da de aovlüos, llegó la hora de veriñonrse 
é)ta y al ver el público que los dlfereatea 
bichos á que se dló suelta co embestían, 
empató á mostrar su desagrado, primera-
mente coa gritos y reclamaoloaea á la pro-
eldencla y luego arrojando al rodondel al-
guno que otro cascote, procedimiento que se 
elevó al poco tiempo á la categoría do de-
molición complata de los Billones, siilaa, gra-
das, tabiques, raatrillos, puertas y todo lo 
que podía ser destruido por una horda en-
tregada sin Impedimento alguno al salvaje 
Instinto de la devastación por espacio de 
do: borao 
Laa maderas y cbjdtou procedentes del 
desbarate fueron srrojadoa á la plaza del 
Hospital por loa baloonaa y ventanas del 
edtfloio, y rooogidoa y paseadoa ou tdunfo 
por la poblaolou, como botín conquistado ¡d 
enemigo después do ruda pelea. 
Cuando no quedó aada que destruir, ee 
cerraron las puertas del desmantelado clr-
05, paro una turba provista de enormes 
piedras log:ó romper una de BUS puertas 
priaoipulM, entrando en los patloa para dar 
suelta °al ganado, que invadió las callea 
prlnclpalea de la ciudad. 
Los accideotaa á que esta salvajada dió 
lagar los pediáa oileular nuestro» lactorea, 
si tienen oa cutmta qne octo ocurría á la 
hora ea quo los fieles ualirm do U> no vana de 
la Caridad y otroa templcm, y gran parte do 
la población regresaba del pasco. Inflnl 
dad de suatos, corridas, atropellos, denma 
yo», etc , etc., faé el resnl^ado inmediato de 
esta hazaha, qu» no tiene precedente ni en 
las oélebreacorrorias da Bu Amema. 
MlÓQtraa tanto, los novillos corrían por 
todas partes azuzados por la multitud, has-
ta que, may entrada la noche, fué muerto 
uno da olloa ou plena plaza da la Merced y 
otro no sibomoa en qué sitio," 
La conducta de I&o aatorldadoo ha sido 
muy oanoaruda por todo el mundo, más 
cttando, aogun pareea, la faerzs ás órdeu 
público pmoncló impasible la jemada de 
deatracclou y rapiña que á sus ojoo oo veri 
floaba. 
MÁS COLEGAS—Hoy nos han visitado el 
número 11 de L a Avaneaia y el 4 del Bo 
letin Fotográfico. Eete último trae un her 
meso retrato de Mme. Judie obtenido por 
la fototipia Taveir.í, y que ropjjf 8inla á la 
diva parlslan con ol traje que luoe on L a 
Mascotte. 
TBATRO DB CKEVANTBS, — Programa 
combinado para la noche de mañana, cá 
bado: 
A las ocho.-Aoto primero do D. Benito 
Pantoju. 
A las nuevo.—Segundo aoto de la misma 
obra. 
A laa diez.—El Betiro. 
RBAÍ ACADEMIABÜS CIENCIAS MÉDICAS, 
pf SICAS Y NATURALES DB LA HABANA.— 
E l domingo 9 del actual, á laa doce, cele-
brará esta Academia eeelon pública orólaa 
ría en BU local alto, calle do Cuba (ex coa-
vento de San Aguctln). 
Orden del áia.—l? loformo sobro el neo 
de los anestéalcos por los Dentistae; por el 
doctor Horstmann.—2? Informo sobre una 
preparación dentríflea; por el doctor R. 
Cowley—3? Estudios sobre la atmósfera; 
por el Sr. Pedroeo.—4? Cuoatlonea de H i -
giene y Demografíe; por el Sr. Hernández 
Caro. 
Vacuna.—SQ administra giáíla en el oa 
Ion bajo de la Academia todos loo eábados, 
de 11 á 12, por loa doctorea Valdéa y La 
Guardia. 
Habana y mayo 7 do 1880.—El Ssoreta 
rio general, Antonio Mestre, 
GRAN TBATRO DB TACÓN—El pióxlmo 
domingo ofrecerá cate oolloeo, ana esc o 
glda función patriótica. E l programa ca 
variado y atractivo, componiéndoao de laa 
obraa aigulontoa: 1? E l cuadro heróico, cu 
yo argumento está basado en ol Bltlo de 
Zaragoza, titulado L a Virgen del Pilar y 2 
el interesante drama en tres aotoa L a I n 
dependencia Española*—El desempeño de 
ámbaa obraa está encomendado á arriates 
apreclablea, y la empresa prometo además 
hacer todos los eaorlflcioa posibles para el 
mejor éxito del eapsctáonlo. Allá veré 
moa. 
CANASTILLA REGIA.-Según dice un a 
eredltado periódico de la Córto, laa Beñorl 
tas de Bianchi haa terminado ya la canas 
tilla quo para ol vástago póatumo del ma 
logrado Rsy D . Alfonso X I I los había en 
cargado S. M . la Ralna Rigente. 
Nada más rico y elegante. 
¡Qaó bordados tan flooo, tan artíatlcos y 
tan delicada! jQaé preslosas combinado 
nea! ¡Qaó gnato y qaó arte hasta en los 
menores detalles! 
En la oansstllla figuran ocho lindísímoa 
vestidos de encaje, doa de loa onalea llevan 
adaoiái sus correspondientes talmss, de 
encaja también. 
Tulas, enosjej, cintaa, adoraos", todo ea 
blanco exclusivamente, por el luto d é l a 
familia Real, 
El traja de oriatiansr ea riquísimo; todo 
de encaje de Malinas, adornado coa cintas 
de moaré blanco y brochado con florea de 
lia da terciopelo. 
Otro faldón ea do primoroso eac&ja Va-
lenolennea, cea el delantal bordado, lie-
vanUo ea el centro laa armas :1a España 
coronadas coa la diadema roa!, todo de 
realce y de una admirable ejecución. 
Hay cambien uno de encaje Tuquesa, a 
domado con graciosas cascadas ue encaje y 
cinta de sarga blanca, que producen mara-
villoso efecto. 
L:o demás, todos de Valenclennsa, tí. no 
son tan rico», no son ménoa elegantes. 
Cuanto la ropa interior, cuyas piecas en-
fran por docenas en la regla canastilla, for -
mo una artística colección da UUputlenoes 
preciosidades en oamlsltas, chambras, Ju-
boncilloa, mantillas, etcétera, adornadoa de 
coacoioa encajea Valenclaaaes y coa borda-
don á maao, del máa exquisito gnato. 
Si laa Srtaa. de Blaoohl, no hubieran 
puoGto ya mav alto au nombre con loa eqoi 
pos de boda de la Ralna D? Cristina y de 
las infantas D* Paz y D" Eulalia, la canas-
tilla que acaban de confeccionar laa coloca-
ría al nivel de laa máa acreditadas lingéres 
extranjeras. 
Foeédn el secreto del arte á la perfeo 
clon. 
Un detallo. La máa rica de las faldas 
que en la canaatilla ligaran se hizo para el 
bautizo de D. Alfonso, y la Reina D1? Isa-
bol la conservaba como una reliquia. 
Ahora, reformada al gusto actual, servi-
rá para el nuevo Príncipe. Su augusta a-
bueia y su amantísima madre haa querido 
qu», ya que por desdicha ao podrá recibir 
los amorosos bases de ou padre, se presen 
te al mundo envuelto ea las mismas casca 
o snesjas que acariciaron el infantil 
rostro del que le ha dado el aer. 
¡Qué tristísimo vacío entre una cuna y la 
otral 
POLICÍA.—A las sois y media de la ma-
ñana do ayer, fué encontrado en su domi 
sillo. Rail a? 44 (Calvarlo), echado en una 
CKtaa y OOD una harida ea el ouelio D. Pe-
dro Cobarrooa, y debajo del lecho una na 
vaja, oou la oual «e suponía hubiese atoa 
t&do contra su vida, pero pudiendo expre 
e&rsedlch'j señor, manifestó que había sido 
herido por un sojeto deaconoeiio. Por apa 
i acor como cómpiloes en esto crimen, faeron 
deteoidoB'por el celador del Santo Cristo, 
un individuo blanco y tres morbnoa. 
—Uaa pareja da Orden Público, detuvo, 
á p^tidon del encargado de una ferretería 
do la calla de loa Oüalou, á ua pardo que 
ao preariiitó allí con ua vale falao para es 
tafat.- oltirtoa efáctoa. 
—El ceiador del barrio de Colon, remitió 
al Vivac Municipal á una parda y una mo 
rens, para que cumplan an arreato que le 
fué impuosto por el Jaez del distrito del 
Prado. 
— ü a aeiátloa conocido por M Mulato, 
fué detenido por el celador de Guadalupe, 
á üouaeouancla de haber disparado aquel 
un atma de fuego. 
—Ei ualador do Guadalupe, auxiliado del 
Vigilante Gaberuaulvo n? 23, detuvo á un 
a^ailco expendedor de papeletas de la rifa 
China. 
Susnricion iniciada por el Cuerpo de Botn • 
¡teros del Gomercio Núm. 1, para la tras • 
laoion del Cuartel. 
Oro. Plata. Billete». 
Suma anterior. $ 588 39 
D^ Ma Amalia Frio-
dlobe 
D. MHOUOILastra.. 
D. José Magraua-.. 
Sres. Martínez y Pe 
ña 
D. Narciso Lóp«3Z.. 
D. Vío-:'¡r Alea 
D. Joté Parea 
D. Joaquín Menén-
dez 
D. Sebaatian Ra 
mon 
D. FnUpe Qonz&lez. 
D. Domingo Pérez. 
D. Domicgo Porte 
la 
Srn*. Buatam&nte, 
Hao. y Cpf 
D. Ildofjnao Blan-
co 
D Hlglnio Mádan.. 
Srea. Moeíre y Mar-
t in ica . . . 
D. Campo Alvaro 
día ,. 
Sren. Sandereon y 
Comp"? 4-25 
O. Pranclaco Hor-
m l d a ^ . . . . . . . . . . . 
D. Sebastian Cubaa 
D. Cayetano Fra-
gas. 
D. Onofre Fellu 
D. Jo té Loredo 
D. Podro Zamora.. 





D° Loa López . . 
D1? Jalla Goerrero. 
D. T. máa Machado 
D* FrauoUoa Cobo, 
D" Blanca Roca Ar-
ena de Cortlaa... 
D. José J. N . Ay 
ÜOD : . 
Doa Hrrmencglldo 
Garda-
D Pablo Jobé Her-
n á n d e z . . . . 
D* Filomeno de Ar-
maa.. . . 
D0 Josefa Farréa . . 
D» Camila Suiíe . . . . 
D. Clemantu Alva 













D. LSs^ro Gaaton . 
D. Rafael Maclas.. 
D Robualiano fíniz 
D. Pascual Fernán-
dez 
D* Antonia Tosa.. 
D* Caridad Sedeño. 
50 
Suma $ 592-64 26-90 1995-10 
(Se continuará.) 
Relación de lao cantidades y nombiea de loe donantes 
recolectadas por los Sres. Oñoiales del Batallón Bcm-
beroo Municipales de 1» Habana, para la instalación 
da nua red telefónica para el eaofaslvo servicio de 
policía y alarmas de incendio. 
(Continúa.) 
Oro. Plata. Bíüelee. 
Sana anterior $ 100 114 f 0 10 $ 
D. Indalecio Galio 
Bros. Bustamante y U n o . . . . 
La Primavera — 
U . F é l i x S a á r e z . 
LaP/inoesa . . . . . . 1 • . « . . - . . 
I.do. D. Manuel M . Coronado 
D. Joaqniu Riera « — 
. . Manuel I r o o l a - ~ - . . . . . . 
. . Luis Zabe— 
. . José CJomaS im»mmm.mmmkm 
. . Jnlian del R i v o r o — . . 
,. Cioromido Torres ^ M . . 
. . Estanislao Bartamou.. . 
Ldo. O.jcar de los Reyes.... 
D. Bamon Echevarr ía 
Ua vecino— 
D . Juim Rigol — . . m̂mmm 
Sres, Sabaty O p — 
D . Francisco A l v a r e z ^ . . . 
. . Joaquín Cordero. . . . . . . . 
Sres J Gómez yCp 
I>. Francisco P. Rodrigues 
. . Ricardo Iglesias 
. . García de la Vega . . . . . . 
La Tribuna . 
La F i io so f i a . . . . . . . . . 
La Si'ciedtid. •• 
D. Miguel García — 
Gamereindo Carrera... . 
La 2» V I H B — » . ^ m . . 
La l o d a g u d o r a » . . . . . . . . . . . 
E l Clavel . . . .m~ . 
La CioncU Económica « M . . 
Sres. Bonaclisa — — . . . . 
D. J o t é K o s a d o . . . 6 0 
Br . Landeta... 
D. M . Aootta 
La B amo nracla— 
B, J . Figaoredo.~ 
. . Emilio Roiriguez « . . . 
Un v e c i n o . . . . . . . . — . . . . . . . 
Una vecina « . 
B . JoEé Feílu'.L^ZinZrTT!! 
. . Manuel García 
. . ManuelRlvero 
Slnfurlano B:dega—... 
Sres. Monécdez y Gonzilez. 
V. Ac t in io Gouzdlez—... 
Sres. Biatamanto y l i n o . . . . 
D. José Fernfiu<l«z 
Ferre ter ía San N i c o l á s . . . . 
D. Gregorio Viñas 
. . Domingo García 
. . Andrés G a r c í a — 
. . Miguel Z : i g o n . . . . . . . . . . 
. . Antonio Muoet . . . . 
. . Genaro S á n c h e z . . . . . . . . 
. . Francisco Pona... 
. . Joan Organo.—.. . . . . . . . 
. . Bernardo V i d a l . . . . — . . . 
. . José Mí Jenrelro^—.. 
. . Evaristo Mamiet u n . . 
Sres Aguirre Vengoty Cp. . 
U . Ramón Tallo 
Sres. Vesit y Op 
D. Angel Sánchez — 
Hipólito Norgue 
Angel V a l d é s — 
Gervasio B&rbero—.. . 
Juan Perlt 
Sres J . M . Borjos y C p . . . . 
B . t d í a y C p ^ _ — . 
Houson y C p . . . . . . « . . . 3 
Tejero y Cp. 
B . J. K . Castillo -c— 
Sres. Otamendl Hno y C p . . . 
D. Faustino B^mos . . . . . . . . 
Brea. Lawton Hnoa 
Lo «a Pérez y Cp . . . .—. . 
D. J . Pujol Marola 
J . G. González 
Sros. Barrio y C p . . . 






























B * Mercedes Armenteros. 
Una hija de M a r í n — . . . . . . . . 
D. Diego Poto 
D i A malla F aentes 
. . RúitKrio Ucfort. 
T a Perseverancia—. 
Una vecina— 
D . Atsntisio IMaa . . . . . . . . 
. . José A c u l l e . . . . . . . . . . . . 
La Betórloa— 
D. Fedeiico Harman 
. . Fél ix López 
Las Artos—.. . . n •' 1 
Ua vecino.. . . 
U n venino.. . . . . . . . 
D . Federico F e r n á n d e z . . . , 
Herederos da D. J . R n l z . . . . 5 30 
Tota l , \3d i i $ 11 60 8 778 85 
(Se mntinuará). 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
I J L I L E T F . 
D E L A S 
L O T E E M E N á C I O i á l J S 
106, OBISPO 100. 
[OEGáDlRBS 13 
MORURO A P A R V A D O 4 3 4 . 
T E L U O R A F O i C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 183. 
Lista do lo» números agraciados en el sorteo de 7 de 
mayo y quo se pagan JEN E L ACTO on 
OBISPO 106 7 2201 
3 5 1 S 
4 9 S 2 
6 2 7 1 
5 7 8 5 
6 0 4 4 
6 2 0 3 
7 0 3 8 86IO 
1 2 1 1 0 
1 3 7 0 8 
1 4 0 2 9 
1 4 9 0 3 
1 0 8 0 9 
$ 1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
l O O O 
I S O 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
1 6 0 
I S O 
1 6 0 
1 6 0 
HAY B I L L E T E S 
para el 17 de mayo, de $ 0 en EspaQa, y para los DOS 
sorteos siguientos 
Hay billetes de la Habana. 
Hay billetes de Puerto Rioo. 
Recomendamos al público nuestra primera enoursal 
abierta en 
MimOABKRES 13. 
Ou 592 P 1. 8» S g-l 
Llamamoa la atención al público sobro el 
establecimiento tltniado el Rastro Habane 
rof calzada do Callano númaro 109: en él 
encontrarán lo qne necesiten & precios mfis 
bwatoe qne o* uíngun otro de an clase, ro 
pae, mnsblds, prenderla > herramientas, 
loxa, ferretería etc , y so compra toda olaee 
do efúctoa nsadoa por Insignificantes qne 
sean. 5717 P 4 - 8 
En la calle de Teniente Rey n, 16, cssa 
da los Sre?. Pollón y O*, se solicitan á los 
(lescondlontee de D JOBÓ Joaquín del Cam 
po 6 Isla, nfitnr&l de Solórzsno, proylncia 
de Saotanddr, qne falleció en Gaan&jay por 
los años de 1830 al 40 Se desean para on 
terarles do nn asnnto de familia. 
CQ 589 P 5 7a 5 8d 
6áLIáN0 59. 
En el sorteo verificado hoy 7 de mayo, 











El siguiente sorteo, que se ha de celebrar 
el 17 de Mayo, consta de 1264 premios 
tiendo el mayor de 1,000 onxasoro. 
dallano 59. 
P O 590 lb7-2^8 
50 
Expreso de Pegudo.... ~m*m. 
Srei. Pons O r t a y C p . . . 
D. R. Orohaga— 
D» Concepción Montalvo.. 
Saoemon conde Lombi l lo . . . . 
D . José L ó p c g — ^ . . . . . . . . . 
8tea J a n é y C p . » » . — 
Pablo M . Coto. 
Ldo. Matías Márquez — 
D . N . Corominas^.. 
. Joeá Kobos 
Pedro Rodríguez Péree . 
J. V a l l é s -
8rs3. Mtr i f io y Casanova 
D . Eduardo Oolon 
Sres. Fernández y Hno—.. 
D . Bernardo López — 
Demetrio G a r c í a . . . . . . . . 
Gtnaro Valdé i 
Pablo Lópnz Qalntana.. 
D f Ana G-ost!>n — . . . . . . . . 
Una señora 
La Oraa Duqaosa (peletería) 
D . Modesto Hie r ro . . 
— Jo sé A . V a l d é s . . . 
D? Merced Oberta n n . . . . . . . 
D . José M í Rodríguez—.. 
D* M i r í a Jeenj l í s r q u e t e . 
Coleta Cárdenas , 
E l M o Ü n . . . . _ M . 




A LOS GANADEROS 
Graclbs & la Iniciativa particular se ha 
roto por fio el indiferentismo qne por tanto 
tiempo nos ha embargado; hoy ana comí 
alón gestora desplega toda sn actividad pa 
ra rennirnos y bascar las bases sobre las 
qne fnndan, & semejaniea de los qno existen 
eo varlso provincia» dft enta Jala, un centro 
qna sea el baluarte que defienda los cnan 
tlusos Intereses qne dicha cla*e ganadera 
representa. 
Anta semejante hecho no podemos per 
maneoor callados, nuestra obligación es a-
yudar en todo lo que podamos á los Sres. 
de dicha comisión, con el fio de excitar loa 
ániraoe á aquellos que indif¿rentas & todo, 
VÜU que su principal riqueza va desapare-
ciendo y nr» intentan ponerle la mfts míni-
ma resletencla. 
Loa intereses do este paia y en eepedai 
los de la industria pecuaria están amenaza-
dos de muerte, y Coba qne en otro tiempo 
encerraba ¡Iquezas cuantiosas en sos vas 
ttsimos moníoa y feraces potreros, muy 
pronto si sólo no tratamos da poner á tan 
eminente peligro, encontremos á fallar, la 
principal y necesaria baee da nuestra all 
mentación, ó sea la carne. Pocos paUos 
controvarMa, la dleoneion smiatosa y fran-
ca ÍÍID. apaainnamiento alguno cuidará do 
armonizar las tendencias contmlae y paro 
cérea dlvareoa. 
Animados del mayor entusiasmo debemos 
acudir á l a Jnnta parala cual se nos cita, 
se trata do la conetitoclon d&l centro, ol 
cual si hubiese exUítdo desde anterioridad 
no tendríamos quu lamentar tanta desdi* 
oh», qne nos agovia ni mucho ménoo el to 
rriblo y antl eoonómlco impuesta de con 
sumo que sobre la carne pesa el cual ha vo 
nido & dar el golpe final á esta abatida in-
dustria. 
Señorea ganadíros y todos los que ioto 
rés tengan cm la industria peonarla, no por-
m&ndzcal* indiferentes si llamamiento que 
se oa hace, te trata de la defensa de nuea-
rroe intevtíf.ei y de lus del pt.íd en general, 
acudid á la jont» y no permítala qoo se a 
ptiguo el ra>o lominoeo que ha daspertado 
« ¡tro nosotros tan blonhechora idea-
C 576 P 3 6 
6r. Director del DUKIO wu LAMAJOMI. 
Presente. 
May señor mío: Sírvase dieponer se nublique pot 
término de dioz dias on el periódloo de su digno cargo 
el adjunto maunjúritoreprouncieodo la ciroulnr que ae 
aoompafia, de oooformclad con lo acordada, por la comi-
sión gestora del proyectado centro general de ganaderos 
de esta oapita'.—Habana, 21 de abril de 1886 —Antonio 
Campa. 
Kn i» dudad de la Habana i lre« da abril de mil ocho-
cientos oebenfot y seis, en la mo:nda dol Br. D, Antoi>lo 
Oamps y b»io la príoidencia (¡el mlemo se reunieron en 
la callo do Estévez n? 4, los seficea qne sns< riben con el 
fin de dar oaenta de la ro •olsucion de las circulares y 
adhesiones manifestadas por los sefiores á quienes se les 
invitó por la coaiision gestora: resaltando presentadas 
por las distintas oomieiones. en número de cincuenta 
socios, incluso los seBorea que autorizan dichas d roa ;» -
re«. 
Sn acordó convocar para junta general, sefialándoie 
para dicho noto el día 23 del ocnierte, a les o ho de la 
nnohe, debionrin tener efecto aquella en Jos saionee de la 
Colla de S»nt Moa. cisizada do Caliano nsquina & ITeptu-
no, veriñoándoee Ja convocatoria por Jos periodioog de 
eata oapi*»!, jB/. País, DIARIO DE LA. MARINA, L a JMCKIÍ y 
lia Voz de <:uba y por diez día* seguidos, reoomendándo^-
ea la asistencia, tanto de loe sefiores socios, como dé los 
quo comprendiendo la Importancia del proyecto deban 
oooourrir. enoomiáadose por los peelóiicos los reconoci-
dos benefloios qne la floolodad prometo á favor de la i n -
dustria pecuaiia, ezolareciéndose ol fin de esta asocia-
ción para combatir la malicia con que algunos pretenden 
confundir la idea: expres todoíe que la Junta general 
moditloará 6 no laa bases ocntenidss en la drcularde 
invitación, pues la gestora ha limitado sos tareas á la 
iniciación y propaganda del proyecte: que la convocato-
ria se haca a todos los habítente» de la Isla qu* por uno 
ú otro concepto tenga interés on el asunta ó pueda proa 
tar eu cooperación al buen éxito de la asodadon: que 
esta auta so publique el número de días referidos, sir-
viendo de invitación para la Junta general: entendiéndo-
se dol mismo modo por los oontc os pecuarios existentes 
en esta Isla, & quienes se suplica envíen la representa-
do!! á dicho acto, mostrándose á la vez la oomlslon ges-
tora agradeoida & las manifestaciones rrciblSas de d i -
chos centros, y pnr último, qne se huga presente, que en 
dicha Junta general será admitida la represeutaden por 
carta Armada y dirigida á la oomislsn gestora por medio 
de «o pi>sflidnntodft«dn«n por terminado el «ote. 
A l tiempo de firmar acordaron los sefiores concurran 
te i sefidar para la Junta general expresada el día dio» 
de mayo próximo, debiéndose repetir la pnbliv.aoion 
igual número de días áutes del aefialado para dicho acto 
y á la vez suplican A los sefiores que han rodbido i n v i -
tadon y no la han devuelto, se sirvan hacerlo onviAn-
dola al'Sr Preddente en eu morada, Es téves n? 4. 
Antonio Camps—Pastor Alfonno—Migael Partell— 
Baldomero Paig—Biblan Farifias é hijoe—.losé Alngri 
—Ruperto ü e r n a n d e í — L u d o Betanoourt—&. L y La; 
—Seoretarlo. Franoisoo ííegra.—Antonio Camps. 
O B15 P 20 -22 A l 
El día 6 del oonl©ii% á las díeí y media 
de la mañana, en la ígiesla de Jaraoo, ee 
Ünleron para 8Íomp.''« la seflori'a Da Isabel 
Pefiate y el jóron D. José Quintana De-
sea oíos á loa curvos cónjugea una etorna 
luna de miel.— Un amigo. 
5690 1 8 
E N L . A O R A N V I D R I E R A 
ftüE HA CONSTRUIDO 
E L S E D L I T Z C H A N T E A U D este purganüvo re 
fricaran te y depurativo, es una eal neutra de un «abor 
mnv dulce y de una eünada cierta para combatir al KB 
THIÍRIMIBNTO DELVIBNXBB Sa nao diario es principal-
mente útil a los gotosos, a los reumáticos y á las perso-
nas qne tengan temperamentos sangaiaflos ó biliosos, 
preilspuestrii £ la1) oongestiones cerebrales, & los vér t i 
gos, A las Jaquecas, ó que padesoan de las almorranas de 
embarazos ei^ t r iws. "to 
E l br. O H A N T E A D D , rarmacéat ioo , Comendador de 
la Orden de Isabel la '.;at6iioa, es el ti-•{«'> preparador de 
lot Medicafnenf e ¿osimétrieo» d*l D r Burggralre qno, 
pur su buen éxito, ban adquirido una fama universal. 
Desconfíese de las pelitfrosai/iiZrí/fcaoion/gdel SedUts 
Chuuteaud y de los Medicamentos dosimétricon. 
8-0 
¡¡¡XOTABIE Y UTIL I M M O EN E l ARTE IBL TABiCí!!! 
¡Importantísimo para los fatnad&resl 
oon real priTilegio exdusivo. 
CIG.\aR3S Di FICADSIRA M P.ÍPEL 
( E S T R E L L A R. 3 0 ) 
DlRUiKBX < VHAI1AKA i A P A R T A D O P O S T A L lai.J 
Bi hallan de venta en los principales Depósitos de 
Tabacos da ;eta ciudad, de to la lo l i l a y d d extranjero. 
6841 3-7 
LISTA de los números premiados de Ver 
dad en el sorteo celebrado en Madrid, hoy 
7 de mayo de 1886, y que «eráo pagados en 
oso á su preaeutablon, en la calle do la Sa 
lud número 2 y Teniente Rey número 16. 
D I A S D E M A T O . 
La Aparición de San Miguel Aroingel y san Víctor 
mártir.—Visita de enfermos en J e sús María. 
E l triunfo de san Víctor, m&rtir, en MUau. Rra no-
tui-nl de Berbería, habiéadose cnsdo denle au nifiez en 
i» Religión Cristiana. Siendo soldado de los ejérottoa 
ituporiaies, oompalido por Maxlmiano á qne sacrifiosse 
á los ídolos, como perseverase va'eroBamente en oonfe 
sar a J'ieaoriato fué primero apaleado, aunque sin reci-
bir daño ni dolor alguno por un efecto de la divina p - o 
teoclon: después le bafitron en plomo derretida, y que-
dando tambion sin lesión, por último, nonenmó el glo-
rioso martirio habiéndole degollado. Erigióse eu Ja 
misma ciudad de Milán en su honor nn suntuoso templo 
que todavía se conserva. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Mi i a t Solemnct.—Ki 8»n Pellpe la del Stcramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tarda, & las £| , y en las 
demás iglesias, las de costumbre. 
Procesión—La dd Sacramento, de S 4. 5| de 1* tardi 
denpues de Ua preces de costumbre, y de aquí va 
Santa Catalina. 
TKIBCO PRiPABATOlllO 
QUE PARA GANAR E l JUBILEO GONGBDIM POR SU SAAIIDAI 
E L PAPA LEON IiJp 
Cclcbraniu las Hijns de María Inmaculada 
juntamente con los personas piadosas 
quo A ellas gasten asociarse. 
En la Igleda de Balen, en donde está canónicamente 
erigida l a roanolonnda Congregación de Hijas de María, 
en lo¿ dias 10 U. 12 de este mes do mayo, se practica 
rán oon c o M i o n del gran Jubileo, últimamente concedí 
do. los sigoientea ejercidos do pitdad. 
A las siete y media de la maOana ae roiiari el santo 
Koaario. luego habrá nua misa rezada, durante la onal 
SB contavíu motetes « g r a t o s cotí aoompafiamlento de 
órgano y se a r a b s r á oon ana instrucción religiosa —La 
visita de los tres temólos exigida para ganar l a lndu i -
genoia de dicho Jubileo, se hará prooMionalmente el 
jaóre» din 13 á las siete de la mafiana en laa iglesias del 
Espí r i tu Santo, de la Merced (por especial concesión del 
Illmo. Sr- Obispo,) y de Belén.—En cnanto á laa demás 
obras «xlgldas para gtnar el Jubileo, cada uno las hará 
en particular t»n pronto como pueda. 
5727 <-8 
PARRliOlIlA DE GÜADSim 
Solemnes cnltoa al Feñor de la Salud 
E l sftbado 8 tarmlna la novena, y el 9 á las ocbo de la 
mafitna será la fiesta enn misa solemne y sermón que 
predi car i el Sr. Pbro. D Antonio Hiera, profesor d d 
Seminario Conciliar. Asis t i rá una escogida orquesta. 
La misa de comunión general será el mismo día á las 
sieto. 
E t párroco, el mayordomo y la camarera suplican á 
los fieles devotos la asistencia Á eetoa solemnes cultos. 
5515 4-6 
Parroquia del Cerro 
SI Exorno, é Illmo. Sr Obispo Diocesano adminis 
rá en esta parroquia el Santo Sacramento de laCocflr 
El xamo. é Ill o. r bispo iocesano ad inistra 
ta ni 
macion d domingo 9 del corriente roes á las tres de la 
tarde. En la saoristia de la parroquia as proveerán de 
las correspondientes papeletas, quo al respaldo 11' van 
la inatruocion necesaria; teniendo presente que los ma-
como éate ouauíau oon oondlolonoa m á s I yore8 de AFI08 HAN DE T!REPARAR88 P*1» reoibir dlK 
ñámente el Sacramento, haciendo Untes una buena con-
fesion—'.ierro en la Habana, mayo 8 de 1886.—El cura 
párruco, Cristóbal Suaree Caballero. 
5582 4 6 
proplolae para dicha explotación, prover 
blal ee la lozanld^d de nuestro eublo, ¿més 
de qué nos ha do valer esto, si estamos Im 
posibilitados de d^díoarnoa á dicha Indus 
tria por ol temor de una evidente ruina? 
¿A. qué se debe el gran mal que sobra di-
cha, Indnstrla pesaf No muy fácil es clr-
onnBcriblr esta pregunta en una corta y a-
decuada contestación. h% loánatila peona-
rla que faé en otro tiempo un venero de 
riqueza, sufrió como todo lo do esta Isla la 
mallfloa Inflaenola de los hechos lamenta 
bles, que por fortuna pertenecen ya & la 
historia. Pero cuando llegó el período do 
la reoonstrooclon, unos por ios luñultos 
quebrantos sufridos, otros por la lusegurl 
dad, 6 Inestabilidad da las cosas, y el ma-
yor núaitiro de todos aquellos que tienen la 
desdicha da tomar lac uocae con la máa r! 
dícnla Indiferencia; han hecho que dicha 
Induntrla bastante quebrantada ya, no en-
contrase un individuo que quidleao ponerse 
al frente para pedir la protesolon que ne 
oeslta; ni mucho méaos para ampararla de 
los atropellos, do que ha sido objeto. 
Hoy aunque algo tarde, estamos llama 
dos ásnbtanar en lo que podamos, los des-
cuidos anteriores. Pero teniendo en ouen 
ta el axiomaiico principio "la unión hace 
la fuerza" necesario nes es qne procuremos 
todo:, todos, aquellos que de nn modo más 
ó ménos directo, esianu s interesados en 
semejante Industria, reunimos para que de 
ese modo, resulte una emlclad fuerte y po 
tente, qno haga frente & todos loa eventos 
que & dicha riqueza atacan y aniquilan. 
L a importancia do los centros 63 recono 
cldíelma y ya varia» de las provincias de es 
ta Isla les tienen establecidos y pronto, 
muy pronto, han podido apreciar lo bono-
ñoloso de dicha institución. h% entidad for-
mada por loa Oíintros, en los qus s» agrupan 
todos aquellos qu^ tienen análogos Intere-
ses, necsoarlamonto tiene que reportar 
grandes beneficios, regularlzai' la marcha 
que se tlano que seguir, y evitar el que ha-
ya esas ooa l̂olanos en el comercio que tan 
funestos resultados trae, bajo la palabra 
competencia. 
Toda Industria por insignificante que sea 
en loa antuales momentos, no ha podido 
ménos de comprender, el peligro que les 
amenazaba el permanecían en esa disemi-
nación quo á la par que origina la guerra 
Intestina entre ellos, no pueden nunca con-
trarrestar lea Influjos que arbitrariamente 
ejercen aquellos quo sólo tienden & sus mi 
ras particulares, oon detrimento de los In-
tereses generales del país y de la Industria 
particular. L a Industria pecuaria ha per-
manecido con lamento general, sin direc-
ción y defensa, y eso ha originado, lo que 
no podía ménos de suceder, cada cual pro-
curó por el, sin comprender quo más tarde 
refluiría sobre él, y que lo quo fué risueño 
en un principio, mía tarde se le trueca en 
lamentable tristeza, tristeza que la da de 
un modo indudable, elempre que ee ve al 
fruto de su laboriosidad deslizarse en verti-
ginosa oorrleato á cuyo fin es la ruina. 
£1 centro si cumple eu mlaiou, qne eí la 
cumplirá, pues no eomaa pesimistaB, no sólo 
atenderá á la defensa do loa intereses de 
cada uno en partioutnr, fruto del interés 
general mirado, elno qa* también esa ba-
nóflaa Inflaenola redondará en bien del país. 
El centro siempro alerta y oon el ojo avlra-
do, mantendrá los Intereses de todos y con-
tando con las fuerzas que lo han de dar 
em aaoolades, muy alto podrá siempre 
iainar contra injusticias y atropellos no 
rindiéndose jamás; y eca lameatoa produol 
ráh eco en laa más altas esferas dol poder 
en defensa de sus legítimos derechos, pre-
sentando en razonadas exposiciones la rea-
lidad de las cosas; pidiendo á la vez y de 
eeguro obtendrá las franquicias y libertad, 
que tan necesarias son para el fomento de 
dicha industria. 
A lo que sí hay qne atender con especial 
cuidado hoy que ee nos llama, ea procurar 
por todoa loa medios, ilustrar al centro con 
los conocimientos práotloos, fruto de la ex-
periencia que algunos de los que á la clase 
da ganaderos pertenecen, indiaontiblemen-
te poseen. Estos siempre ecrán oidoe con 
piáosme general, y ea caso probable de 
de los FF. Escolapios de Gaanabaooa. 
£1 domingo próximo, & las 7 de au mañana, tendrá l u -
gar la solemne fiesta de la Primera Comunión de los 
iJumnoo internos y externes del colegio, con misa so 
lesnne y plática por el R P. Pedro Muntadas, terminan 
do con ei TÍ- deum, cantado por la Kda. Comunidad. 
Por la tardo, á las 6, saldrá la procesión que recorrerá 
las cares de costumbre. 
559 ) 4-6 
Parroquia de Jesús Maiía y José. 
E l sábado, 8 del actual, saldrá do esta iglesia la visita 
de tnfermoa á las siete de la mafiana. 
Lo quo se anunda para conocimiento de los feligreses 
que estando imposibilitados de acudir á la iglesia para 
el cumplimiento Pascual, avisen con anticipación para 
oenfí-sarse, administrarles en dicha mafiana la sagrada 
Comunión. 
Habana, 4 do mayo de ISEO.—Bl Párroco. 
5549 4-8 
I g l e 9 i a parroquial de Monserrate. 
E l lúues 10 de mayo á las dos da la tarde, administra-
rá en esta iglesia el Exorno. 6 Illmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, el Santo Sacramento de la oonfirmadon. En la 
sacristía se facilitarán los papeletas qne tendrán que 
llenar los que te confirmen y donde se explican las oir-
cuntandas que se requieren, advirtiendo que los adul-
tos que han da confirmarse neoedtan confesarse tfntes 
y presentar la papeleta qne a^i lo acredite. 
Para el mayor órden de dicho acto, no se peimlt i rá la 
en t radaá la iglesia más que á 1*8 personas que vaysn á 
confirmarse y sua padrinos.—Habana, mayó 6 de 1E86.— 
E l teniente cura, Eduardo Muííoz y Bdnoao. 
5552 6-5 
Iglesia de San Franoisoo de Panla. 
El juéves 29 del corriente comeneará el eolemne nove-
nario' al Glorioso Patriarca San Franoitco de Paula en 
la forma siguiente: A las 8 de la mafiana misa solemne 
oon orqueste; á las 6) de la tsrda ol Santo Besarlo, des-
pués el reeo de la novena, gosoa cantados, sermón y sal-
ve oon le'aníM.—El eábado 8 de Hayo á las 7 de la no-
che gr*u Salve.—El domingo 9, k las 6 da la mafiana, la 
comunión pascual á los enfermos del Hospital, á las 7, 
comunión general: á las 9, la gran floeta á toda orques-
ta, oon sormon á cargo del Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro P. 
Almania.—Habana, A b r i l 23 de 1888.—Bl Capellán. A l -
fredo V. Caballero. 6274 10-29 
i 
w8* 
• a • s s 
O w K Q fcí K O « S «'¿r, S 
• r ¡ I r ¡ 
i y D M J m w A ' m j ® . 
No hay cosa más cansada quo los tumor Cilios y las ú l -
ceras. Es cosa dichosa que uno los pueda curar por me-
dio del Jabón de Azufre de Gleen, el que purga d mal 
de su virus venenoso ó mala carne, y da cae modo re-
mueve el único obstáculo de la cara. 
Puede estar jóven V d . en diez minutos ttaando el T i n -
te de Pelo Ins tantáneo de H i l l . 8 
Secretaría. 
A petición de varios eóoioa, y para tratar 
del baile de las flores, se convoca á todos 
los asociados para la junta general ex-
traordinaria, quo ee celebrará el día 13 del 
corriente, á las 8 d i la noobe, en loa salones 
da este Centro. 
Habana 8 de Mayo de 1880 • El Sw»reta" 
rio, Gabriel Costa. 
0 591 5 8 
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E l próximo sorteo que se ha de celebrar 
el 17 de mayo, consta de 26,000 billetes oon 
1.264 premios á 6 pê os cada nno. Se ven 
den al costo. 
Pellón y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel Gatiérrese Salud S. 
Cn- &l-8-d2-8 
COLliA db m \ m i 
g E C K E T A R T A . 
Debiendo verlfloarsa á las 12 de la ma 
fiana ú. A domlrgo 9 del corriente la subasta 
para ¡a oons j-uecka de no cielo raso en el 
anfiteatro de esta Sooledad, los Srea. que 
deseen tomar parte en ollf. podrán pa-
sar por esta Seoretaiia de 7 6 9 de la noche, 









Neptuno esquina á Campanario. 
Siempre co tendrá á la vista del público todo lo bueno, sabreco, nnovo y de gusto qno eu este mercado se encuentra, á precies 
de raoeüe, llevándose á domioillo las oocapras quo sa hsgan sin cobrarse la conducción. 
C« mo prueba de ello, recomendamos á nuestros numerosos parroquianos la manteca del país, puf a y sin mésela alguna a $5J 
oro la lata do 10 libra,"» comple'*«i.—El rioo Tasajo de puerco ahumado, á 80 centavos bllIoCf.B la libra.—Lechon aaaao, á peso 
billetes la libra —El sin rival V*no de ^astilla, para mesa, á 60 centavos oro la botella.—La rica Panetela " L a Criolla," á 40 centavo» 
billetes la torta —El fresoo Aceito de Piorenoia. olor mny suave, á 40 centavo» oro el pomo—El Jamón en dulce quo mejor se prepara 
en la Habana, á nn peso billetes la libra.—El Café molido mafor qu» so conoce, á 55 centavos billetes la libra.—Todo bien pesado y 
de inmejorable oaUd&d. 
Feso y medida grat is 
Drsde la próilm» semana estará á disposición da todas las sañoras y señoritas que quieran honrarnos oon su aelstencia, la L U -
JOSA EOMAHA. encargada á los Eetadca-Uoloios exprerament© con ese objeto; y al efecto, esta casa, LA. a* VINA, las obsequlaiá 
oon nn aiestado en oí que sa h*rá constar la alenra, el peso y la fecha que ee verifique. 
E L ESTABLECDIIEJNTO D E MODA E N L A HABANA 
a 
C n . 550 
L A 2 a V 
N E P T U N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O , 
Telefono 1,353. A5-1—D6-2 
SeceUm de Fer.reo y Adorno. 
Est» Sección acordó qne durante el pre-
sente meo ee celebren Isa fiestas que á oon-
tinnaoion se expresan. 
Domlrgo día 9 —Una volada, en la qne 
tomarán parte las Secelones de Declama-
ción y Lliloa. 
Tormlnsrá con dos horas de bailo, con la 
orquesta del Sr. Marin. 
Sábado día 15 —Gran torneo do patines 
con nombramiento de madiiaa*. La orques-
ta del Sr. Marin tocará piezas de baile du 
rante dos horas. 
Ea ut o de loe últimos días del mes, re 
efoctoará el Gran Baile de las Fior^s 
A todas eetíis fiestas amvlrá ce billete de 
enu-ada á les Siea. sfioloo, el recibo del mes 
de mayo. 
Habana, 4 de mapo de 1886—El Secre-
tario, Baldomcro Nesta 
Cn r.75 3 5* 2 61 
U NA MKSORA P K O f E H O R A D B I N S - F H Ü l i -ción prunailft elemental, w n titnto y qne posee la 
música, se > frooe & los padres de famill t : no tiene i n -
oonrenienteen *r al camrM. Referencias las qne pid&nt 
informarán l ibrei ia de D Anselmo A l aróla , Maralla 
frente A la redacción ^ el i a i A R I O 6 calle de San I g -
nacio 16. 5814 4 6 
C O N T A B I L I D A D , 
DIRIGIDA POR 
Felipe Galvez y Femando Umis. 
C O J Í T A B I I Í I P A D C O M K R r i A J U - C O K T A B l L I -
D A D DKXi ESTA DO.—IH G L É S . — F R A N C É S . 
Glasés alternas de 7 á 10 de la mañana. 
Sonoras y eeCorltaa. 
Caballeros 
Neptnno 58. 
San Rafael 32. 
t 5-30 
Preolos mensuales en oro: 
Por cnalqnlrra de las en*tro aaignatnras tepa-
Por laa do Inffíés 6 Francés nn'idaa á la Conta-
bilidad— - - $2-12 
P A R A I » F O R M E S NEPTUNO 5S. 
5i331 15 5 cay 
CLáSES A DOMICILIO. 
S. M A R T I N , profesor de caligrafía y contabllkla-
des, antiguo eccio de P E C O M T A L , participa á sus 
amigos, qne da olasno en colegios y casos pai t.calareis. 
CVAWFRIJRH N? 4 0 . 5449 4-4 
FRéNGISGO MORALEB LOPBS 
Y M A N U E L . DE OSTOIiA Z / l , 
ABDOÍLDOB 
Prado I I 1 , de 7 á 10 de la mafiana. 
5710 16-8My 
DR. 6. A. BBTáNGOURT, 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la facultad de FiladeJfla ó incorporado 
á esta B E A L U N I V E R S I D A D . 
108 AGUACATE 108 
entre Tenierate-Rey y Muralla, 
Anestésico! generales y locales para las extraooiones 
sin dolor, y recomienda sns oriHoaolones que no tienen 
r i ra l , por oomplioodas qne estas sean, y sn hueso ar t i f l -
olal para empastadnras.—OonsuUas y Operaoicnte de 7 
de la mafian» á 5 de la tarde. 5674 8-7 
CIRUJANO -DENTISTA 
C O N 16 AfTOS D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Cn 544 R-30A1 
INSTITUTO 
PRACTICO DB VAOTACION ANIMAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Rico 
FUNDADO POR BL DB. D. V'CRKTJ? LUIS FEBHRB. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . ANTONIO D I A Z 
A X . B H R T I N I Y D. E N R I Q U E M. P O R T O . 
ge vamuia directamente do la ternera los mArtee, 
miércoles, Juóves y vlérneg de ana á dos, en la calle de 
la Obrapia n. 61, y & domicilio, y se ftallitan pás ta las 
de vacnns todos los días y A todes horas. 
On. eee i - M y 
J . C0MELLAS. 
Difl( i pnlo de Mo^oheles y Plady en el Conservatorio 
de Leipiifr; de'W S Bmnet, en Ldndreo; y de Prndent 
en Parte; habiendo rtgrevado de los E, U . donde h» 
ejercido sn profesión con el mayor éxito, ofrece sns s i r -
viólos & las personas qne deseen adanirir el arto de 
tocar el piano. Impondrán Ctlnano 42, casa do la Sra. 
Vinda de Vi lUte . 5513 1B-4 
U NA PROFESORA D E IHiSTiUJCCIU» Pbl .W A -ria elemental y qne rauno las condiciones neoesfirias 
para la enseCarBa, te ofrece i los padres de familia de la 
Habana y del Vedado para dar olHees á domicilio: refe-
rencias las familias do sns d'suipulas. Precia: dos horas 
diarias $17 oro. San Nicolás 17. 5437 4-4 
Solfeo y plano 
POR LA SKROBITA 18ALEL MUNOOL. 
Beferenoias a.'mai)en de música de O. Anselmo López. 
Obrapia 28. 5394 ]5-2my 
ITN P I l O F E » O R D E AIÍGUIÍA E D A D N A T U R A L > de Italia desea colocarse de preceptor con ana fami-
lia decente para Ja l í y 2» ensefianza, además los idio-
mas francés, italiano y latín. Bala librería de D. Blias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
4731 16-'6 
Igibros é Impresos. 
PR A C T I C A PJSDAREA.--lM»TRViCfcIt íf i P A R A el hnen desempeBo, obra Ati l también á ios sefiores 
Asentes de Policía, por los formnlarios en cansas cr i -
minales y demás diliKenc'ns S¿ 1 tomo 3 pesos billetes. 
0-B«ÍI1T61, i i b m i a La Universidad. 
r, m á-8 
Ley Hipotecaria. 
Diccionario de la Le? Hipoteflarla de Cnba y Puorto-
Bioc; contiene la ley, el reglamento éinatrnooion, comen-
tarios, concordancias, etc.. 1 tomo folio $1 B. L.brei la 
La Univereidad, O'BeDly 61, cérea de Aguacate. 
M99 4-8 
Diario de Sesiones á, Cortes y Senado. 
Admite snscriolones á dichos nnriólioos la libroria La 
Snolclopedia, de M . Alorda. O'Beilly 96, entre Yillngas 
y Bemua . C 687 8 8 
Qomeopatfa 
por Espanot; contiene, higiene, terspéntioa, descripción 
de las enfermedades, tintotnBS, d i a g n ó s t i c o , onraoion, 
etc., 1 tomo $1- E0 ota. B Librer ía La Universidad. O'-
Beilly 61, cerca de Aguacate. £697 4 8 
DICCIONARIO 
inglé^-espafiol y viceversa 11 pasta (3. Idem francés 
espsfiol y viceversa 11. $2. Alemán-espailol y viceversa 
2 t» $1.100 obras ea extranjero á 50 ota. ana. Librería 
La Univereldad O'Beiily 61. 5693 4 8 
José Balitatiaoo Barrero, 
N O T A R I O P U B L I C O , 
ha traeladado sn domicilio y Notarla á la calle do Cala 
n ímero 82 5678 8 -6 
D E . ADOLFO DE LANDBTA. 




üiaero aparato para reoonoolioientos con Ins «¡lóoitto» 
L A M P A R I L L A IT. Horas de ooRSoltes, de J1 4 J . 
Síp^olAlidaii líatrifí, Tlan ai lnwlsa. L»rh>gt> y slfll ' -
HOM. C 5f0 1-My 
S« desean emplear IGjOCO peaca en mue-
bloa pagár dolc e más qce naole, por tener 
que mandarlos al o»mpo. Impondrán á to-
das horas Nep'.nno 41, en la casa que hace 
esquina á Amistad, L a Antigua América, 
frente á la poleterfo L a Duqueeita. 
En la misma so presta dinero sobre alha-
jas al 5 p g —Andrés Barallobre y 
5618 8 6 
TEATRO mmm 
S Í C O I O N D Z BBCBBO Y ADORNO. 
Fundón reglamentaria para el domingo 9 
de mayo de 1886 
1? Sinfonía. 
2? Obertnra por la Sección Coral D U L Z U R A S D E 
E U T E R P E , cantando ana de las piezas de sa reper-
torio. 
8? La precloca comedia on 3 actos, arreglada & la es-
cena espsfiola por el llnstre literato D . Ventara de la 
Vega, tital&da: 
LA DiMA DUENDE. 
Estando el papel de la protagonista á cargo de la p r i -
mera actriz Sra. Geli de Bobrefio, á la qno aecnndarán 
varias sefioias, tefiorltas y 1» Sección de Deolsmadon 
del Centro. 
SEGUNDA P A B T E . 
B A I L E G E N E R A L 
os programas se repar t i rán oportunamente. 
„OXAS.—If L» Comisión depnertas estará facallada 
para admitir sócios provisionalmente, los que previo el 
cumplimiento del artlon'o 26 del BegUunento, lo queda-
rán en deftnitíua. 
2* E l recibo del mea actual servirá de entrada á los 
Sres. sóolos, sin cuyo reqaleito no podrán gozar de la 
función. 
3» E l cobrador estará en la puerta como de oostom-
bre. para entregar ol recibo al que lo solicite. 
Habana y maso 6 de 1886 —El Secretario, Jo. ' í Obll. 
Cn6é2 l-6a 8-7d 
I 
D R . UW M E D I C I N A V C K R U J I A . 
Uonsnltas de 3 á 4 de la tarde. Habana 40. esquina á 
TejadUlo. O 562 l - M y 
Dr. Manuel G. Ijavin, 
E X - I K T E R N O D E L O S H O S P I T A L E S D E P A R I S 
Consultas do 13 á a - C u b a 113. esqnina á J e sús 
María. 4703 79-17A 
Dr. J . A. Trémols, 
Médioo-cirujan o. 
Especialista o u E N F B R I Í I E D A D B S D E N l S O S y 
AFECCIONES A S M A T I C A S . Se ha trasladado á ia 
calle de « . I G N A C I O N. 31, entre Amargura y Te-
niente-Bey. 
( í o c s u l i t s d e l l á l , G195 16-28 
D R . C A S A S 
de las Pacnltades de Paria y deMadrid. Tratamiento 
espacial ds las ecformodadea del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso: consultan de una á tres. Teja-
dillo 34. 6328 16-30 
DR. EMILIO T. ANGULO 
Cirujano Dentista. 
Ha trasladado ea gabinete de la calle de Dragones 25 
á la del Aguila 80, entre San Miguel y Neptnno. 
Siendo sus preolos al alcance do todas las fortunas. 
Consultas gratis para los pobres de 12 á 2. 
6178 15-28 A l 
SANTIAGO MONTERO, 
P R O C U R A D O R P U B L I C O . 
De regreso á eeti otadad eo ofrece á sns clientes y ami-
gos. AmiBtad63. 5330 15-30A1 
Dr. Felipe Carbonell y Bivap, 
Homeópata de lo» hospitales de Parí s. etc Lamparilla 
número 3L Consaltas solo de 11) á 12). 
441S 37-0 A l . 
Madama I^nlaa Batallé, 
participa £ sus amistades que ha trasladado sa domici-
lio á la calle de Luz 61 entra Ylllogaa y Aguacate. 
£098 10-27 A l 
S A 1 Z DB C A L M A 
SASTEB 
de la Real Cámara paño?a. 
O'Heilly 27, e . s i esquina á Habana. 
E n este tan acreditado establecimiento, se ha recibi-
do en estos últimos dias un elegante y variado surtido 
de géneros, propios para la presente estación, de prtue-
r» calidad, los que tengo la honra de poner á disposición 
de mis numeronon parruquianos y del público en general. 
La antigüedad de esta sastreiia y la fama qao ha ad-
quirido por sn gran seguridad en el corte y buena oon-
clnsioD en sus pcendas, evita toda oíase de añonólos 
pomposos. 
O'RellIy 27, casi esquina á Habana. 
5244 8-291 7-38a 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
Pongo en conocimiento del respetable púbUco ds esta 
ciodaa, que acabo de abrir na eetableolmiento oon los 
mejores vinos que se han recibido en este pala, tanto en 
tintos de Valdepeñas como en blanco, Jerea y Moscatel. 
P R E C I O S . 
| pipa vino Poreea de Valdepefias $ 15 Oto 
1 garrafón (casco devuelto) — 2-50 
1 caja 24i botellas - — 2 
loaJaJeros, 12 botellas 5 
l Moscatel 4 
1 Blanco • • 
O'Reilly 116, al lado de los Panoramas. 
F . 
abogado. 
HAN I G N A C I O 2 8 . 
5136 
I N Q U I S I D O R 4 6 . 
16-37A1 
DR. SÜAREZ BRUNO, 
MBDIGO-OntUJANO. 
Espeoiallata en Hfllla v enfermedades de mnjeres. 
Consaltas de 12 á 2. 
E*pedalea para sefioras, loa Jaéves de doce á tros. 
Monserróte esquina á Obrapia, altas. 
4861 27.iRAb 
Mme. Bajac, 
Comadrona franoesa lie primor» ola») de ¡a fa mitad fle 
Paria: calle de Sa-i B .fael 36 entre Agnila » Galiuno, 
bajos. 4»R3 I« 20 Al 
B K R O B B L I N . 
E N F E R M E D A D E S DB L A F-IEL Y S I F I L I S . 
Prado 69: de 7 á 10 macana y de 3 á B tarde. 
4742 27-ieAb 
P J I O S T Z T V n O l f 
dina la Ti l le do Paria, 2 tomes $1 Histoire de la Fronde 
car le oonte de Sainte-aulaire, 3 tomes mayor $4 Exoori-
tionda sisteme da Monde par de Liplaco, 1 tome. Oan-
vres oomplótes de Cornellle, 2 ts. mayor gruesos $4 Y. 
Hugo. Bistoire D' un cr me, 2 tome $2. Gi l Blas de San-
tiilana, 5 tome $1. Voltaire. Tneatre, 10 tomo $3 Ajína-
les Histori iaes des Seasioss da Corps Leglslatif, 10 ts. 
gruesos, past» $1. Traite de Chimle par Tbenard, 5 ts. 
gmews pasta ti. Hlstolre de la Bevo'ution francaise par 
Thiers, 2 ts. en 4? grueso $3. Oeographle par Balbi, 1 
tomo mayor grueso $1- 60. Precios B[B. Hay 1,827 tomos 
en francés, mny baratos. Salad n. 23, casa de compra y 
venta de libros. 5671 4-7 
E L MEDICO 
CUBANO 6 sea el Vademécum de los hacendados, qne 
contiene el método práctico de onrsr las enfermedades y 
principalmente las que se padecen en la isla de Cuba 
Sor los eietemas alojátioo y homeopátloo, con formación el botfquin, 1 tomo $2 billetoj. O^ftóUly 61 y Salud ?3, 
libreiias. 6603 4-6 
PARA REIR 
á carcajadas, cuentos joootoa de andalaces, gallegos, l i -
tónos, gasoones, gnajiros, negros retóricos y oatedrát -
eos, negritas facistoras. gnaoMnangos, léperos, chistes, 
mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbaridades, sim-
plezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos de aji, gua-
gnao, etc. on tomo con láminas y caricaturas $1 BB De 
venta calle de la Salud n. 23 y O'Beilly 01. 
5606 4-6 
LIBROS BARATOS 
O ' R E I L L Y 6 1 . 
Historia anivorsal por César Cantú, 10 ts. láminas 95 
pesos. Geografía anivorsal por Malte Brun, 3 te. f? con 
láminas $25 Diccionario de la lengua castellana, costé 
$ .0 y se da en $3. Historia de Cuba por Peauela, 4 ts. $8 
Dioolonariohistórico-geegráficoy estadistioo do Oal>a 
por Peeuo'a, 4 ta. Obras del ilustre D . Gaspar Jovel ía-
nos. 8 ts $7. O iras completas de Mollére, 6 ta. oon mn-
ohas láminas y buena impresión $15 Obras oomplcU* 
de Lamartine, 16 ts. buena pasta, papel, tipos y látaloas 
en francés $36 Una buena edición de la Historia de Es-
fia, por Mariana por la mitad de «a valor. Gi l B'as do 
Santii'ana.4 ts $1 Por oada $100 que se gasten te reba-
j a an 20 por ciento. Hay además 3,000 obras cn realiza-
ción, pídase catalogo, se dag rá t l s . Librería La Univer-
sidad O'Beilly 61 entre Aguacate y Villngas. 
5557 4-5 
E L DUELO DE MI TECIKO 
FLORES Y a i A B ' Z ^ 
novelas cubanas de K E Maz. 
Un tomo de 164 páginas, esmeradamente impreso y en 
edición de lujo. 
So venda á UN P E S O B I L L E T E S ni ejemplar en 
L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , O'Reilly 54 y en 
las d<-máe principales libreriaa de es'a oapital. Los pe-
didos de provincias dlrijanse á 
LA PROPAGANDA I Á T E E A E I A , 
C 570 8-4 
Desde la Bayamesa, bás ta la más moierna á $1-60 B¡B. 
Guarachas Cubanas. Recopilación de les más bonitas á 
| 1 BiB. Cantos Onbsnos. La mejor colección de déci-
mas guajiras $1 B[B. C 'Stninhr. s Populares; La mejor 
coleooioa de artículos graoiorismo* á $1. 
IIBBBRIA 1 LA PEINCIPAL". 
Plaza d* l V . ô L Ú m e r o 36 6 38 15 2My 
Erastns Wilaon, 
P R A D O 113. 
BNTRK TBNIENTB-KET T DRAOONES. 




A B O G A D O S . 
O ' J a B I I i l i Y 3 0 A, t ' N T H B S X T B I . O S 
Consaltss: de dooe á coa tro, 
4815 27-14A 
de los volas tari-s y de la insarreoolon de Cuba: entre 
los unmeroeos dooamtiutos y datos que contiene se en* 
onentran los siguientes: O aniones alversas acerca del 
porvenir de las Antillas, E npresas de Karriao Lépea, 
Policía de Cuba y Reforma q ie hizo Taoonj Cansas de 
la In^nrroccion de Yara, Proclamas de los insurrectos, 
C. M . Céspedes, Aguilera, SÍ, Yillate en Paerto Princi-
pe, Púnelo Ĵ H del gobierno de la insurrección, Primeros 
neohoe de aima», L.OS B . Unidos y el g b l tmo e«pafiol. 
Ataque, toma é incendio de Bay amo pur los insnrreotos, 
Kaevcs hocbos de armas. Quesada, general y nroolamas 
del mismo. E l general Dulce, AloouMoa de Lersandi, 
F u n d ó n en el teatto de Ylllanaeva, Muerte de Arargo 
en Puerto-Principe. Comportamiento de los voluntarios 
hechos de armas notables. Palabras del general Grant, 
pinion y declaraciones del "Times", Altos dignatarios 
de la República Cabana Monitores peruanos, La fraga-
ta Yiotorla, Chile, Pe rú y Méjico reoononen á los insu-
rrectos como beligerantes. Los vo'aotarios y el general 
Dalos, Desembarco y derrota de una expedición ñ ' ibns -
tsra. Comportamiento heréieo de la* tropas, Compllca-
olones. Moción de Morales Lemas, Opiniones en p»o y 
oontra de los volantarios. La ouestioa dei '•Virg^ni^8^,. 
Pasado, presente y porvenir de los volantarios, fe. SÍ, ' 
adee tomos gruesos, baenos tipes y machas lámina» 
té por snsorioion St pesos en oro y se da por $7 en 
Btes. De venta S»iad n . 23, Libros barat-s, Habana. 8e 
remite á la Isla mandando sn importe bajo sobre oerüfi 
oado. 54'8 6 2 
E n s e ñ a n z a s . 
Academia de canto 
según «1 sistema de las acroaitadas escuelas de Milán 
diiicrld* por el profesor itaüfcno Cristian Marolal i . Cn-
ba n. 47. 6«48 <-7 
EN UN A C R E D I T A D O c C O L E G I O D E E S T A oapital se admiten papilas á 30 pesos. Beferenoias 
las qne pidan: informarán l ibrer ía de D. Anselmo A l a r -
ola, frente á la re da ación del D I A R I O y San Ignacio 
ndmero 18. 5615 4 8 
JOSE SANCHO, 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y P I A N O , 
Prado 116, altos los Helados de París. 
MM 
i 
Xavajss finas legitimas de R O D G E R » SÍ SONS 
vaciados á la A i H E R I C A NA. Estas nvrsjas no ea n r -
cesarla vaciarlas. Asentadores con piedra metát iea do 
PATK?. T, lo mejor que se oonooe en asentadores. T i -
jeras finas y oachlllaa legitimas de Bodgers. B n oubler-
tos de metal blanco y da A L P A C A , an variado sortido 
al alcance de todos por ana precios baratos. Jaegos do 
«abiertos chicos como para niños á precios fijos, peto 
baretieimos. Obi*po n. 116. Locería. Habana. 
6688 6-8 
Santiago V. Alemán y 
Se encarga de obras de albaBUeria carpinter ía , p ir -
tnraa, etc., etc. v extingue el ocmejsn. Trocadero 8L, a l -
tos. 5588 4-6 
Mí le. CLEMENOB, 
M O D I S T A . 




^<B S O L I C I T A UN E 8 T A B L E C I Í t U E N T O U C A ' 
^sapar t lou l s r para toda dase de lavado ó planchado, 
lo mismo de sefiorasque de nab«lloros, hac ' éadose cargo 
detodas las reformas, á los preolos más bajos oonocridoo 
también acude á todas las casas donde se necesiten sn» 
servicios: preguntar por N . Caballero: espacialidad en 
camisas v casimires: calle del Principe n 22. 
5554 4 5 
IN T r R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S ! - S E H A C E N vestidos por figurín y á oaprloho, desde $20 hasta $4, 
se oortü y entalla por $ l , se nacen toda oíase de borda-
dos, se adornan sombreros y se Ies cambia de color y 
forma, también se haoon trabsjos ds carey. Prado 110. 
6R08 4 4 
H &LO J £5RI A 
E l Observatorio de la Habana. 
Unica casa en donde componen 'os relejas en el acto, 
ponen rementaar á los relojes de llave dejándolos oomo 
de fábrica: en la misma hay un colosal sortido de pren-
derla qno venden sumamente baratas. 
Composte'a W entre Teniente- Bey y Amargura. 
6431 4 2 
Pianos. 
Taller de composiciones de F. Ballot. S3 haoe cargo de 
to ja clase de composiciones aei oomo de afinaciones.— 
Precios módicos Aflaaolones á $5 B. Yi 'legas 79. 
6199 8-23 
O. O Champagne 
AFIN ÍD03 DE PIANOS-
O'Eelly 68, ant ígu 
Cuarteas. 4971 
a casa Petit y Habana esquina A 
15-2» 
Trenes de Xieirinas. 
EL B I S H P U B U G O . 
Gran tren de limpiesade Letrinas, Pozos y Samlderos, 
situado calle de J e s ú s Peregrino número 70. 
Bn vista de la situación tan critica en que atraviesa 
el pais, hemos determinado rebajar los precios en los 
trabajos, del modo siguiente: á 8 reales pipa oon 6 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 6 reales, 
oon 6 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Conoordia. Monsorrate y L a m -
parilla, Cuba y Teniente Bey, Oleniuegoa j Gloria, 
Reina y Aguila.—Sns duefios L . Lópet y Gompafiia. 
¿601 <-6 
LA IDEA. 
A 5 R S . PIPA.—5 P O R 1O0 D E S C U E N T O . 
Gran tren para limpieza de letrinas, posos y sumide-
ros, con macho aseo, estando el duefio al frente de loa 
trábalos. Recibe órdenes: bodega esquina de Tejas, L o a 
y Bgido, Gnliano y virtudes bodega. Lealtad y Beina, 
Genios y Consulado y sn duefio Santiago n . 18. 
f632 4-fl 
ANUNCIOS OH LOS ESTADOS-UNIDOS. 
O S T E valioso remedio l l e r a ra « í s e u c a t s 
y liete años de ocupar un iugar premi-
Kente ante el púb l i co , habiendo principiado su 
prepa rac ión y venta en 1827. E l consumo 
f.e este p o p u l a r í s i m o medicamento nunca ha 
lido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla a í t amer . t c Ce su marayi!-
losa eficacia. 
No vacilamos en deci~ que en n i n g ú n solo 
cato ha dejado de remover las lombrices da 
ambos MÍÍÍOS <5 adultos « u e se bailaban ataca-
dos per í s lo s cnerrngos 3c 1» vida humana. 
C c n r t a ü t e m c n t e recibimos r rcomcndacionei 
de («cal tat ivot en cuanto i *o marav i l los i 
«reacia . Su er*n éxi to h» ¿ir^.-í^cido numero-
sas fa.lsificacioTitt ? #i comprarse ^ r b t r tenerse 
oiucho cuidado dr .-. e. «..cibrc entero 
7 ver que se» 
AZUFRE 
LIBROS BARATOS. 
Ea la librería La Universidad eo realizan como 4,OC0 
obras de todas ciases, en ospsOol, inglés, francés, alo-
man: se invita á los aficionados que bagan una visita 
por eeta cisa y tomen precios, á los cuales se les regalará 
un catálogo: también se rotuite al que lo soliolte, O'Bei 
liy 61, entre Aguacate y Villegas. 
6133 9-27 
Antes de U:arl: 
G L E N N . 
Cura r adicalmenfe las afecciones d^ltt 
piel, In'rwonca el cutis, i m j ñ d e y 
remedia el reumatismo y l a gota, 
cií i ítxiza las l lagi t» y rosaduros d é l a 
epidef inís disuelve l a caspa y es u n 
preventivo contra el contagio» 
Este remedio externo tan eficaz para laa 
jrupciones, llagas 7 cuales de la piel, no tan 
jólo haoo desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la 8&ngr« 
y ia obstrucción de los poros ; sino que también 
Clauquea la piel y quita las pecas. ^ 
Le da á la piel TRANSPARENCIA Y SUAVI-
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
bermoseador saludable, aventaja a cualquier 
cosmético. 
L o s ixiedicos lo ponderan mucho. 
El Tinte Maneo para el Pelo y la Barba de Hill, 
C. N . C H I T T E l í T O N , Propietario, 
K V E V A . Y O R K . , JE. U do A.. 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , e n las D x o g n e r i a l 
p r i n c i p a l e s , y a l menudeo , e n laa B o t i c a s ne 
genersJU 
Artes v Oficio*. 
JAMBE DE TOA DE BElITEft S . ! . 
Cora positiva y radical o o n t r a toda forma 
de Escrófula, Sífilie, Llagas e e c r o f a l o B a s , 
Afecciones de la Piel 7 del enero cabelludo 
con pérdida del cabello; 7 contra todas las 
enfermedades de la Sangre, el Hígado 7 loa 
Ríñones. Se garantiza qne p u r i f i c a , enri-
quece 7 vitaliza la Sangre 7 restaura 7 res-
tablece el sistema. 
JABON C M I R O DE BEUIEE. 
B O R D A D O S . 
Be dltolan y hacen oon esmera, en laeaDe de k» Oasr» 1 afMelones de la P* ^ • CU KH&lQtll 
Para el Baño 7 ol Tocador, para los ni-
ños, 7 para la curación de toda clase da 
"er periodo 
'AB.SE VTiA D B M K -
ross :r*-* 4 njai.aj»T i i : f i J9 y iiaopie-
ticc«qa.i6'_ raaycn-lm de 8Q ooo.:TU.t». 
S E S O L I C I T A 
un* mnsh&cíi» blanca 6 «le color úe 13 4 15 «Cea pwa 
0 T ; » d f t d e n i ¡ E 0 Í 6 C í t t f t f í ! n i : i a aceldcl'O y rcvajisn-
pi¿ . T3-»d:jl-. 6 [571 * 5 
¡ r t j u s ^ S O R P E I N ^ E J O R A n L K C O N D U C -
1 ' U d^ssa o .locAree de coticera: i n f o r a i t i i n Agnlar 
E á t i w o 58. 55«8 * 5 
T 7 I Í A G E 5 E R A T . C O C I N E R A Y E B P O S T E R A 
U francesa d^aea encontrar oolocanion en una casa p a r -
ttoular. t ' e n e las joree recomeLdacionsf l : calle de la 
Amistad 17 darán razón, 
4 2 
DES-K^ t O H ' C A u S K UNA C K 1 A R U K K A A leche entera, jóven, sana y con bnena y abundante 
Se ní-ce^itaii 
i CT adií> o» maB", u r a d e o U» B»ra e' campo, y una 
• n r j a j t o i Ea el Ar»-na\ ca«a del t« clan te de oavla 
h. A . L 57<-8 8 
SE S O L I C I T A 
D- - E * C O L O C A R L E UIXA C R I A R B E R A A leche e n t e - » , d ) 7 mases de parida, de m o r a ó r t a d , 
ti'-no per tona; qne r«»í>cnn- Mi pt r n londnct». Pr íncipe 
ndtn. 6. 6573 * » 
lechs: o^lle de la» Vli tudes n. 91 dar tn razón 
4 2 
A* ' 
on huss criado de ma-n. 
san t a con ln t j . Sol 54 
qas ter e^u peí geni 8 qua «.oc-
4 5^6 4-8 
l>«*C» .AR DEWEA C « M » C . « -
i i-m en c»<<a pa.-ticn^ar, h.tn para marej i r niüo» 6 
« r U d a de man): Uexe quien responda: isfarmarin M»lo-
j a t ú l l a l o 176 fTIS 4-8 
S E S O L I C I T A 
una jó ven e x t r a r i s r » para e! SPTV'CÍO de un matrimonia-
einar se&3T&3: diiiglrse Azui la 1S5 •e d<M*» que sepa p 4-« 
S E S O L I C I T A 
naa -^"ada de isa"" d- í 5 i *0 «ñ-!» en la calle de Eatre-
ila n TO ectxs Sa^ K o a U á y idaar i ius . 
5 ' I I 4 8 
^Í*E v C O l O T A S S i i ISA C I A D A OE NA'XO 
CO cr. de 6 de la 
cocea ndmero 11 Den mmm • • l i l i l l 'ar d» co cr. de <i de la maCaca á 4 Oe l a t a r 1 » «'ariu raion 
57',S 4-<? 
T \ I > í i H « » , D l ^ E H r t - DA O";* U I P O T R C A » 
MJ^P . '»•«• t n ei 'a c»pi al al 1 p 3 •'• todas eantida'"ee: 
d-fti4< rorm'rores I r f r e i r á n fab i ^ do cigarres La 
Idea, D-aeonee 29 de 7 á 11 de la m í S a - a . 
• KA IWIJOC HICUIIA GKMÍH4KI.AVAW-
?d8Ta varara»»'»»^.^!.»»-: rene pereona que reponda 
•Dír su eoLdoot* Mente Si7 d* r in r a t t n 
5713 
o E Mn 
4 3 
„ . Afcí*fc feXVKUUñi C O C I , 
n-roen ras» pa»t!cul&r 0 eítableoimlento. eLtiunde 
de r^poéteTla. tiene perstnas qu-i t í spondau por M I n -
rormarán naoloa 76 5^32 4 o 
I t E o E A C4fL.4?: 'n - rc 
^ E S O L I C I T A 
nu carpintero para acomodar t una jóven de 12 á 14 aZcs 
oon s-^ido 6 sin él, I j lanc». quetengan buenas referen-
cias. 2 a! neta 11 y 12, E Baíar , informarán. 
K M 4-S 
He aolifjlta 
una manejadora blanca 6 da oo'or que prssente buenos 
informes Acosta 19 esquina á Ojonas. 
5517 4-S 
- - i - t» un oficial «apatero para composiolonsa 6 no recipn 
llegado que entienda algo del ofisfo. Obradla ntini 73 
5404 4 2 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano de mediana edad para el serriclo de 
una oorta familia: es imprescindible que sopa coaer en 
máquina y tenga buenas referencias. Agaacate num, 11. 
, 4 2 
Se solicita 
saber el paradero de Ja morena Agustina Caballero, 
para enterarle de un asunto que le convlens. Monp^-
rrate 12 fronte á Pefia Pobre. 
5146 8 28 
ACABADAS DI l 
D*>s máquinas de coser acaban de ser 
InvontadaB per l i v.orapaBIa Singar La una es sin lanzadera y de mo-
vimiento oscilant-H. L a otra con lanza-
dera olllndrica ; d^tanslon fija L a dos ron de doble pospnnte. Las 
«toa-usan pedaioa de Daî uciu que no 
tiene ninguna otra máquina LÍS des son silenciosaa y de brazo alto. 
liaa d t M * o n perfectas. 1«HH dos contie-
n^n los úl t imos adnlantos. ísegulmoM hierapre recibiendo las cé-
lebres máquina» reformadas para familia, qua veniemos á precios 
baratísimos. 
Se ven'ie una en uno de los mejores puntos de w U 
pita' , ronne todas Jas romodidades nece^ailas y sólo 
vende por tener su dnefio qua trasladar I» familia 6 
otro vnnto. por ser i t c ' en llegada do la P<n 1 laola. 
O «tat 1» n. 20 Informarán. 5<82 4 4 
UNICOS AGESTES: 
A L V A R E Z Y HINSE 
Gn. 697 
OBISPO 1 2 3 . 
312-28My 
^ A N U ' . — C A S I R E G A L A D A P.K V K M D K l ' N A 
maci 111 • oaan do doa ventana» y z i g i u n oon siete 
•itos saleta, o'o*oa, a j a » , Ubre fe g r a v á m e n y e n 
paifd.t J eatado, si r ú a l a en la calle de Suartz —OSra en 
la calle de Lealtad entre l l-Jnay Estrella con tres onar-
tos, agua y l lbjedo gravamen en $T700 oro —Oirá en 
U call« de la Indaat i ia entre Animas y Trooadero, 
preciosa, oon 5 cuartos alt^ay b^jos, libre de g ravámen 
agua redimida y cloaca en $V000 oro —Informarán Cen-
o o r d l a l ( 9 d e l 0 4 n y d e 4 4 6, y Ooispo 16, Centro de 
Negocios, de 12 á 3. 5502 4- 4 
E V E N D E , 8 I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
dorea, u i a casa en la mejor cuadra de la calzada de 
GÍUBEO. I n f i rmarán en la propia calle n ú m e r o 52, de 




una morena p » r a cr i idA de n a n o que tenga personas que 
respondan cor s u bu- r a « o n d u c t e . Inquisidor n. 16. 
55^ 6 5 
C o m p r a s . 
| I NA M O K K . M T 
\ . ' acowc^iars'' de oo 
Beteclla 2^ informaran 
* r>A P A Í I U I T A DESiJAN 
f62l 4-S 
¿ J K S O t a O l T A UJ.A C / U A N D E H A B L A N C A Ü E 
O m a t r o á eeia iresea d« par d», jóven. aan» y de bae-
na recduoU, 76 Psu a y B^Bes n. 3, Velado de 7 4 1 de 
la tarde. 5546 4 5 
A T E N C « ü f » . V i t ^ U i í l RA C t í I A S D E K A 18-
-f^icfia oon r - f renj 'a i y rececito dos camareros, dos 
criadas da mano, una !ava-d-iray d.>a niñ-trag, los dne-
fios de casae p dan y t erán ssrvidoa. Amargara f4. 
5574 * j 
13 8 
F-BA?» T O D 4 . C L A M E l í E M < ' B H L E S 
uaadns, finos y oomun^s, y se pagan muv bun^ 6 se 
S E S O L I C I T A 
naa c i a ^ » de diez i d«ee »So« p?ra jirgar con una nífia 
tí- d. a • n !C peso» de f n^ldo en b i letes, sin ropa ilaipia. 
B « i B « r 5712 4-8 
^•RK MASIÉNAO, 
ealz^daTt. 1?8. »e busea una buena marf i tdcra de nifics, 
p M » i^fo-ir^s -ii^sirse á dicha cae» e»> MananÍO ó M e i -
oaderse 161 »:toa Habar a. 5«í7 4 8 
.SE SOLICITA 
nn cr-hacho la ca'.íe de Villegas 133 por 1» caBara 
h i t t i HM ác% j de las uinco eu adUante. 
5«9i 4-8 
S O L I C I T A 
oo'ooajfcn de coch«n> porto-o 6 eo^-ador un lioenra-'o 
de ejée IV» hay quien le ga-antíee r n su conducta San 
M u n e l r ;2. 5 W 4-8 
S E N E C E S I T A 
naa manejadora de i.lfio< y un» lavandera, qaeq-ieran 
i r al v"1* fo. Teniente Ray i ú s e r o 14 
6691 4-0 
C J K D c s r s M A B K K E L P A H A D E H O HK O H A -
kJ«nei ''e Prlede y L-^zo, natural de Freini i - l io, PTP-
v'noi» de Oviedo i'.e cfiólo iarp . r . íero jwr» en-ersr'e de 
asantes d« fan-i i v se Ignora ra paradero de*de 1883 -c 
cujaf•-chaM¡IÓde la habana para elc»<n---r • egn i t ' f l -
Oi lAa la cersooaqne de r^ iou ds él en Botí •; ;iaifue-
g » ) 4 su hermano D Rol r lg ; ! co P r W e y Í . T Z . Ó E I 
t-ntei t-! d - U Gasr-llacivil D. Jo»é efiño en 1» omisn-
daa< la de C i " fueses <íel mitsnn cuerno, ó al teiiífnte de 
en Oali-
4 7 
cazado:»» dr B^i -.n D T."é Badrigo y Lo. ? 
f TNA 9E 
«J de mnr 
A S O L i r j T A DO i CASAS 
• ni2aa. n ra de 10 y o t -a de 12 
i r una mediana 'dccK-ñon: da-
da de Vives n-16: pn nte de 
4 7 
Se «r . iicita 
* I > ür.r^qce Lava-ian paTa'onterariet íe un a m n i j que 
le iEtsresa. H<bír .a l í , de un» * des-
rev 5-7 
* i U f c - t • t UÍ . ' J t AK. L B A í i B N K K A L l , A V A N -
dan poT%n coct-icts. Luz n 36 iifonaarAn a rodas ho-
4 7 
PA K A OAtfA O* P O f K F A M I L I A S E e O L J C l . ta u-a criada de mano. Jóven y de color, qu^ sepa co-
ser y a co de cortar- impondrán lodnstr ia 71, entre A n i -
ma* y 1 rocadero de 9 » 4. 666? 4-7 
Se solicita 
naa í e n ' r a l í a r^edera , pitreoicada y énerma en el aco-
modo. Amistad 52. 5661 4-7 
l l í . J . ' í U i V i ü C O QUE P i í S K K E L I N G L E » SE 
U cfrece pa raacompaúar aiguu aefiir ó máa f «mi i a al 
extranjero en la presenta temporada. Dirigirás á D. A r -
tonio Tabeada hotel Pa3»j3. 
6«n 4-7 
ESE A C O L O C A R S E CNA J O V E N D B crian 
dará 4 n edia le-.he. de dos meses de parida, en nna 
d« m^r- l i - ad. Hcspital número22. 
5631 4-7 
. a O O S T A 9 7 . 
ge so'ioita una co-tne-a y una criad» de mano. 
568* 4-
AKA COLUCAKütK UNA J O V E N D E C4rL<>B 
UTN J . i V E N , P « A C T I C A . N T E D E E A B M A C i A ' oon algún conocimiento en el despacho de fórmu'aa, 
•oUcita una Farmacia en donde pueda perfaccionarse; 
teriendo personas qne aooaan *n conducta: impondrán 
Bi rnaz» 1 5678 4-7 
ONA C K I A D A 
no para un uatri iccnio bl»£0> ó de color, qne 
arpa c<ae? v entreterea en aleónos momentos una c i -
ñ e s e la da de saaldoS 5 bi l etea ; ropa impla, si no es 
oon catas condiciones ea múrU se presenten. 
5677 6-7 
n i lAUSS UN A S I A T I C O 4iK»iE-aa quien r=:ponda de t u oonduna 
Irán. 5539 4 7 
Q K L I C I T A — d i f f O — S S V E N D E N HUEVOS 
Ofre?co3 eíccg'.di-s á ia lor, máa bsratCE 
qae en ¡a p c e s ü a en 
l a 2? Viña, 
Neptnno ^qülna & Campanario. 
Cn. 5S0 4 7 
Se solicita 
ana erada de mano que sea activa, ha de toser personta 
oa» la «vrant lco- . ai eo as üene au nc se pre íeoi* . E*-
rtv z f « ha-Hodei P.!a-. Í V » 4 7 
I 1 N A » E N « K A U L A S C * R E C I E N P A K I D A de-
K> *e* criar á leche entera en «n caca calle de la Indus-
t d a 30 d a r á n razón. 583t 4-7 
S 3 E 5 C u L . u C A H s £ Um a i O R E N U KXCE 
tente cochero. Tacto da pareja como de un caballo 
ttila: »ab« cumplir con su obligación y ti^ns las mejores 
rsofmendacisnes de la» casas donde ha servido-, ctlie 
de Bemaza n á a e r o Í S d a t á n razón. 
5€47 4 7 
r » K f EA C Q I A H I A K H S UN i O C I N E H O DE CO-
L ' lo . r , i-eeado v con h u e a M infer nos de su oondaora; 
cal e do Cons j-ste'a 22 dar la razón. 
5575 4 5 
SE S O L I C I T A 
t omi ren alqniler cns mant-Jadora para uca nifia de dos 
afios y nn*1 o-iP'r^ ftsiud f8 K i ' 4 5 
• I K A StS-'Sf-^ PE»! lS?»t ' l>AK US ¡WBOIANA 
U edad desta -'ro-a-ve «n una casa dwents para lavar 
y P hncbtr ^ para criada de mano y dorailr an ol aeo-
medo: inf. i m s i á n G:oiian. I . 
.'.MO 4 5 
a n « criada de medie 
oe maneji". de u 
merno1 
«oiicilia 
edal qoa eepa oeolrar y todos 
a s » ' e ci-rua familU: inf ' rmarán So-
.«•530 4-5 
I I(«I»Í*Í S I R A K S C I B Ñ M . E O A D A D E L C A * ! . 
KJ po y r f c i -n parida ooo buena y abundante leche de 
e-H acf m^J»r«* do crluxdera á leche entera: tiene qul» 
re-iporda IXT aa conduita: d a ^ n razón Eg i io 6?, cuar-
to n 5 5529 4-S 
íocar»e f - f i a d » de inírr>. H'ua quien responda; 
»u cenduoí; informarán Egido 67. 
ssaa *B 
Una crlfidade color 
S i necesita una qr-e sepa «n obligacjon y t ra ig» bue-
nas re fe-en das, Keptuno f 
oo-as SUS 
ata al Parque Centra!: i 
4 5 
239, Rastro Cubaio, Monte 239. 
Oio que conviene.—Se o^mpra toda cuanta plata, crir-
tophe qne se p ropon ía herramientas de carpinteros y 
dealb^fli). Monte 2'9. 5704 
s _ . 
cambian por insvcs; preclaamen»'*» necesltamoa reunir 
12 (uezoe de saU & lo Luis X V y Viena para remitir al 
cainpn: calzada de Galiano n i m . i 2 fronte 4 la ' nila de 
• j Mus. 5*48 1^7 
SE D E * K A CO n P í l A R UN M U E B L A J E DE CA-sa, eess* Janto« ó por piezas snelsap; son para f i to i l ia 
p»rtloTiI»r: se prefisrt-n muy buenos, y aa tomarla tam 
bien un pianlno de Pieyél para estudios: impondrán 
O'Ral'ly 73 56^3 4-6_ 
SE DKn>&A OOMPlfcAR A l GUNAM U A N V I P A -desde censos impueama en ti c u urbanas en esta 
capital bien situadaa. y an da ú ine -oa l 1 i § coa b i -
potica de fincas en las mismas ooudici-'Dea; informan 
C*rav»naTÍo113. de 7 á 8 maBana y de <J á 6 tarde, y de 
12 á 3 Obispo 30. 5^51 
SE C O M P R A N «iCHO O D I E Z n SHAS D E M A R -mol psra caló do» ilooecaa sillas da Vicna y va-iiia 
bandejas de metal blanco: todo da medio uso y díiti 6 
tren e*p»j >8 de vara do ancho y n n a y media da lartco. 
B i r c s z i u n i r e L ^ m p a r ü í a y Teniente Rey aocefonan. 
SO. 556Ü 4 5 
S S W S S S A p o Ñ ñ e l S UNA CAMA DE I O A I 2 
Ovarse de frente por S5 A C0 de fosdo cn m t l es t^o 
que es té calzada de S-n Lizaro aocra del m^r. avisen 
Amistad 40. 5672 4 5 
UE COJiPRAJN EÍ550Í DE TODAS CliASF.S 6 
O idíomae en gr-niea y paqnbfias partidaa; móto-
doa de m ú s oa. «•«tuch-B de mktemáticvs, do c l in 1», 
t-fjntoa de cacrliorio \ p j el vi.Jo «n U i lbrai ia la Unt-
voreidad, en t sta .-̂ ea »o sahen «-prociar ¡as obrue de 
mér i to , presentando !a v - n t í j a a e polt-r el veododor 
volver á iomi>rar sus mlamoa bb o* rfreo'léudola un 
eaíon fresco y r t s - i v í d o p a r a las op?r»clonM de compra: 
.:••-> • "e compran prnp'edades literarias do tbraa 
bn )Fa« . L ib re i i a L» Uoiv raidad, O-Eeiliy 61. e^tre 
Agaacate y Vi:legas. i556 4 5 
Se compran mneWos y pianinos. 
prefiriendo los de Pleyel; ee paga bien: también espejos 
manchados, y se haoen naevrs eu Rc-ina n, 2, L-^nto á la 
B A Ñ O S D E M A D R U G A 
H O T E L S A N C A R L O S 
Etttf acreditado cetAblecimlento, cfcece á loa Srea. temporadietsa cómodas y fieeoaa 
iltaclonff, como también bner» aíii-tn ncin, elendo BUS preoloa anmomente mó-iloos. 
Para evitar mo'eBilía á las fjftóil laa q m ae dlr Jm al refartdo Hotal, á la Jleprada de 
> * t « n n n ^ A r . A n d i a n t e del miemo á quien podrán COLAÍF ,•T,» 
]5 7My 
eqnlp-.Je« 
C i 5 8 3 
M J E L Q Ü t N A B D B O Q S B l i . 
La única oasa en toda la Isla de Cuba que puede ofreoer un surtido campisto de 
le P A V ^ I O M O D O U E ^ T i n y L»AlttERICANA K . r . T a m b i é n hay R K ^ I K G -
'isa de poner eli^tloos y 
VARBfe . 
So alquila 
nn hermoso «alón altomuT v ín i iUdo ov. ^0 pesos billetes, 
á homares solos. N'-ptuuo 111, sedería E l ülavel . 
i 7 
13 alquila —ttt<7t>—be veuaou bue.'o.í írea 
ĉon tacojldos 
en Itv poseda en 
La 2-' Y i T m , 
Scon" t j l ' á la luz, más bata toa qae 
i 
E r é p t n D O e s q n i n i á C a m p a i i a r i o 
Co. r.8l 4 7 
w j t . i ; > ? » E A t ' O L l CAK. USA G E N E R A L l . A V A N -
O d e r » v planchadora, bie.i en la calle 6 sn su c»"«: t ie-
ne culei. i'eKp^n-ia por su conducta: informarán Tcjadi-
u24. 5527 4-5 
MUEBLES. 
f INAJÍJVEÍ- ' . N A T V R A l f i D B O A K A R I A 8 t í O L I -
U cira colo-acion para ser?ir á la man^ ó p i i a mane-
jar nifioa T r a t a r á n Oa,z*da de Jeaus del Monte n ú m e -
ro 153. £559 4 6 
í XK«!- . .« . i t O C M i H Z P A K A C R I A D A DK OTA. 
_- no una Jóven: es de moralidad y t i í n s personas qne 
abonen por m hoeracea: v:ve en la plaza del v«por: Rei-
na nn loe a t'-s ds U azotea número 23 de el c i fé E l Pi o-
trreeo: en el miamo informarln, 
5563 4 5 
Una criada. 
Se desea tomar en alquiler para cocinar y lavar & un 
matrimonio. Sol n. 62. 
5 6-. 4-5 
U B M L T O t V * L N A C H I A D A P A R A C O C I N A R 
S y atender* loa demás qut-hioeres de la u s a p i r a 
un» corta familia, que tenga buenas referencias y qae 
viva en el aotmodo, Induetria n 67. 
5568 4-5 
Se compran y venden. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
8e prejta dinero sobre a'hajad al 6 por 100, 
5»89 8-4 
MUEBLES. 
Be nompran en grande» y peqneBas partidas, pagando 
UM velete por ciento mis que otra ca«a: B*n M'euel E0 
enue I i d u s t r ' a y Amlstaa, 6478 15-4H/ 
V PLATA. 
Te compra, pagando buenos precios, en I» joyaiiade 
K R A M E R Y C * 
1 0 5 , O B I S P O 1 9 5 
7-2 
G L A N Á B A C O A , 
Soalqalla en uno de los puntos más í r e s e r s de dicha 
vi l la v á ru»t ro ooadras del f i r rocar r i l la muy cómoda, 
he'moaa \ ventilada casa Oonalas 32, con tala, come-
dor, aleta cuartas, cocina, lavadero, espaciosa cochera 
pa-io, uaspatlo. gas y pczjf: da su ainato y damáa 
informe* Impondrín en la misma. £034 c : 
8 E A L Q U I L A N 
s b a l l e r i z a s m n T baraws para aeis cabillos * mulos, 
M a r a l l a l l S y c u a r t o s e a l . n í s o o n a g n a A $ 8 v 20 b t « . 
2 aitoa b&loon i . la fial» con p e r a i a n í s Chavez l l , a 
Mej . y cuartos á 10 y $12: Luoena 17. cuartos á 10 y $12: 
Colon 1 entra Piad:, y Morro, A $13; Trooadero 24 á $ 0 
lDduHtii*8, 10 v $ ' / ; Norto !35 salón y cuarto, vista á 
1» calle & $2r; cuarbes, i $12; Eg'do £5, altos y cnartoa 
»2,i btaa. Gloria e4 á $10; Galiano 5, á $10 btMt todM 
aervlolo de una caan y agn» en los mismos, fb'b * • ' 
m mmum. Se klq jilla laoaea n. 58 de la calle Real eaqalna A la de 
Cruz Vtrde diatanto da Ja Obtacioi del ferrroarrtl tres 
cuadras y dos de )» igl-sla de «»o Franoüco . consta de 
siete espacioso., cuattos, uno de ellos y la s<Ja tWM»<U 
mi imol , mcgDifiix» peza potable y manantial ioagot-ble 
tien» también cochera y demás servldumbie, en la mis 
ma informa) án, cediéndola por temporada ó por afio 
6433 
Se aHqnila 
n n h e r m ' s o a l m a c é n capaz para dos mi l tercios 
de alto independiente j ee da batato on Gervasio 144" 
en el 146 irformaián. 5 
^jtjKiqui!» una ha imjaa j cóo ioda va-a oon 9 ousrtos 
¡5acabada de pintar, prnpla para una dilatada f uní itt 
on la calzada del Cerro número 618 v en Cerrada del Pa-
SÍO n, 1, informarán. 
e arri- n í a t ] potrero < A Z A D O R do 6 oaballerlaa en 
la Puerta de U Güira . D . Ju l i án Sanohez, San NU o 
láe 4» daií . razen de 9 4 11 y de 5 á 7 de la tarde. 
5106 zo-my 
EN O n N « A so alquila la casa S^u Miguel n, 196, con «ala, cem-dor con pen-iana, 4 hermosos cuartos y es-
184 s u dneBo. 5435 4-2 
S B A L Q U I L A N 
dos cuartos baratos á 8 pesos billetes cada unoeaB^r-
n a l n 9. 5'.24 J r Z 
17 T R O O A D E R O 17 
Sa alquilan hab-tacionos altas, muy frescas y alegan 
temontearanebladaa «• caballeros scloa con entrada' 
tonahoraa. 53Í2 15--2m 
s l ü u n a u u a hÉriuo«a habitao-.ou con agua y bafio 
^ ü o r e o h o á la sala. 2 cuadras distantes del parque, 
señoras ao'as 6 matrimonio sin hilos, oon aMstenoxa 
sin «lia Amistad n. 10 esquina á Noptuno. 
5S97 
541¡» 
U N COCIMfeRO Ü E N E R A L D E S E A COLO-oaraeen oasa particular 6 establecimiento teniendo 
quien responda por su conducta: impondrán en la c«llo 
da la Amargura n 92, p la te i i» . 
5561 4 5 
Q E S l A S I A T Í C O B U E N 
cocinero; afeado y de inmejorable conducta: ya sea 
eu casa particular 6 establecimiento, bien ¡vcjul ó en el 
empo: cocina á laiogleaa, francesa, eapafiola y criolla 
y Mene qnlon ra^poud* por ólr oaü'.Jon dei riuspiro n. 
16 entra Monte y Agal la darán razón. 
5^69 4 6 
OJO. 
Se oomrran muebla1» de uso en el eatado que se hfllen 
y se realizan loe del B- zar Habanero n. 4, por tener su 
d u t ñ o qua retiiaraa á la Península per enfermo. 
5385 4-2 
SE C O M P R A N T A B L 4 S * L S A D A í - , I I i E K R O ^ galvanizado, de techo, en buen estado, nna bañadera: 
para un matrimonio sólo se alquila nn cuarto en el ("ie-
rro: da todo dejan un apunte en el paseo de ' 'árlo* I I I , 
frente á la quinta de Too«, en el almacén de víveres 
grande. 6100 4-2 
Q e a q o i l a con fiado:- ó «los meaes en í t n d o la caea 
¡ 3 Virtudes 57: t i m e agua, aala con aue oa de marmol, 
espaciosa cocina, tree cnartoa bajosaeguldoa y un «alón 
alto que r.oze todo el fondo. La llave en la tabaqueiia 
é imuoi.drfin San Miguel número 32. 
S'gi 4 6 
Lealtad 2 5 
Be alquil» esta CBaa en el barrio de Colon en $56 BB , 
tlena hermosa i-ala, 3 ouartoa, comedor con persiana, 
jallo azotea, etc. La llave en frente ó infcrmaián en 
Empanarlo 107. 6619 4 c 
48 , T E J A D I L L O 4 8 
He a lqui l in IOÍ m«cntflcofi y fresor.s altos de la casa 
Tejadillo 4R:ii forman en ¡os bajos de diuha oasa y en 
8ab Rafael 45 esquina á Manriijus. 
6^25 15 n my 
í*e solicita 
una ióven Wanoa ó de oniorpara orlada da mano. I m -
cenorán I3dnstria2i?, y una oooinera qne tonga quien 
ra^&ond» por el'a 
Se soli'-ita 
naa criada blanaa 6 de color, que sepa coser en la már-
qalaa Calle de la Habana t ú a i e r o 156 
5483 4-4 
._ I . A P í 'T» IKSULA—SE COMIMÍA 
- 'toda clase de prendas antiguas montadas en bnllan-
tes y toda oíase da prenda» pagándolas A precios altos. 
San Miguel 92 erquina á Manriquo, de 8 á 3 de 1» tarde. 
Buen uesocio par» los que tengan prendas. 
5268 I6-29Ab 
Planinos 
Se compran usados como quieraque estén pagándolos r-Je a.quila ¡a eapamoaa caaa de alto y bajo, situada oa-
mejor que nad'e. También se componen y se «finan. V i - O^.e de V I legas número e6, que reúne t^sj*^^0^1,"" 
Prado 93, Prado 93. 
Sa alquilan grandes, fressas y espaciosas habitaciones 
oon v i . ta al Prado y al Pasaje. 
5584 4-6 
llegas 79 dldadea que pueda deeear una familia: 
nienta Rey túa ie ro 61. 5612 
mpondrán Ta-
4 6 
U 1 campo 
O b r a j í i . 
J A L DE « A H B E K O P A R A E L 
Darán razón Asrular LÚmero 100, eaquina á 
Í4Í 4-4 
Í J E A L Q U I L A 
la oa'f» Obispo n. 45 l^f i rmavín Lea'tad 161, entro Boi-
na y E . t ren». 6g 2 6-6 
D i 
UNA JOVEN PENINSULAS 
desea oolncars? de criada de nsao 6 manejadora de n i -
I m tiene quien at». ne f o^ =u conducta. Angele ' 5 casa 
d«emnefio 54?8 4 4 
E - K A t O L t > C A K ^ E PNA C R I A D A D E i>IAN«» 
peninsular, ha servido en buenas casas da Madrid 
y tiene quie i rfeponda por ella. O-Beilly ICO da rán ra-
zon. pelnqu"!*. 54c0 4--( 
ITNA J O T E N P K R l l f S i n U A R D E r t E A C O L O -- caree de uriaiia da mano en una casa decente, sabe 
su obligación 3 sabe caer á mano y en máquina, tiene 
qoie • ganr.tlce por su hooradea, San J o s é L? £0 entre 
Aguila v Galiano imponurán, 5196 4-4 
C O C I N E R A 
Se desea uca peninsular, al ea posible catalana no se 
repara en sueldo, lo que ae d-aea qne sea muy buena 
D»ra co nt-n^rqne cambiar á menudo, Ob'apo 42 
gg 4-4 
l ^ t S A C » . C A R í i E DÑ B C E N C O C U I 
•-'asead'-y de i r m j irabie conducta 6 b i t n de criado 
da muso, flan en su trato y acostumbrado A este »et vU 
ata tien- laa t »!ore- rererenolaa de su c o s d a c » : calle-
jón de E ? p . d » u? 6, cTitre Chacea y Caart-Jes daaAi va-
5IS5 4-4 
SE A R R I E N D A 
laestacoUlon Anéeles situada en los Quaraados de Ma-
risnao, con oas» de vivienda y doa caballerías mécos 
oorde'er: inf t r tnar in Teniente Eej 62. 
85.7 4 C 
Se aiquiia un WHüulfico cuarto bajo amueblado a nn matrlmo. io sin hijos 6 á una aaüora t d » cn la misma 
se solicita un muohaoho de 12 á 13 afios, blanco 6 de co-
lor Aen»cal6 79. '6R4 
J esús deiM.>nle-Bn el mejor pun f i oo 1» calzada del Luyanó se alquilan las caeas n. 52 y 64 eo el l..flmo 
precio de 21 y 53 pesos oro mensu í l es san f reaoas y se-
cas, ron comodidades pararegnlarea f .n . i las. Las ilavee 
es tán en la bedeg» n. 82 de la miam» calzada y t r a t a rán 
de an ainate ttaln.l 82 ^ 8 4-^ 
Se filquilan 
doa habitRoionoa nna basta- te esparlosa y ventilada g m 
jrmes. Oonaulado a. 22 
t r a e r á n . 
A ^ I Í O . 
Coa parda dése» acemodars 1 de cocinera 6 lavandera 
M t u « n a e n ámbaa cosas v t iere p e n n n a a que respon-
dan por ella-1< fcrmaién Cospostala 11?. 
5649 4-7 
¿ J E U t s E A C O L O C A R ÜÍ<A J u V E N D E Q U I N C E 
OiiSoe par» un matrimonio *olo ó para oorta familia, y 
otr» da ti afioa: ra «fda de BeUscoaín 
nD 24. 5658 
3, habitacicn 
4-7 
^ Se solicita 
un* cocinera p « a UE a certa famllU qne sea asead*, y en 
la m iaña se solicita un criado de 12 .-. 14 afios qne sea de 
oo'or. Habana 99. f659 4-7 
C R I A D O O C R I A D 1 T O 
ae soilcit* par» un servioio d t mano cuyo desempeCo e 
bien sencillo: se exigen r t f •ren-ias; ae da un soe dopro 
pordonado En Manrique 334 esquina á Virtudes 
da 10 A13 de la maCana f(l^7 4 7 
Al c o m e r c i o . 
T n * persona de raspenaab l i i t d y que lleva mucho 
tiempo de residencia en esta, solicita colocación como 
anudante d« cajero, cobrador d« alguca empresa 6 t ra-
bajes análogos. Tena personas qu j aborten por su con 
duct* y honradez. Poete el ing-é- y el francés Impon 
d r á n el Sr. M . Vallés, talabarteria E l l aballo Andaluz 
Teniente Bey esquina A guiar. 
5579 4-6 
L A C A L L E D E L A 1 > D Ü S T K I A N U M . 6 8 
<se snlioita ucamanejadea qne cepa ccaery dé bue-
nas referencias. 5324 4-8 
Ef 
Ü NA 8 E S O B A T E M E D I A N A E D A D DE*SA encontrar una casa de -er t J para colocarse de orlada 
da m a n o p u ü e n d o desempeñar el cargo ce ama de llave 
6 enoargada de nn hotel ó casa de huéssedes , aaistór un 
«nfermo: no tiene inoonvenientaen ir al campo, Pioota 
79 impondrán. 5594 4-6 
Al 8 por ciento 
Anual ae da oon hipe teca de casas de mamposteria y ma-
dera y Anca de campo y todo negocio que preste garan-
t í a en todM cantldadf a grandes y chicas. Luz 60 infor 
marác. 5617 4 6 
DESEA C O L D C A K S E CNA E X C E L E N T E C R I A da de mano acostumbrada á ese servicio en casa de 
un* oorta familia y ayudar A coser á mano y máquina 
•compa&ir una scCora: tiene laa mejores referencias 
Aguila 65 darán razón. L5fS 4 6 
Se solicitan 
do* o Aciales de barbero para sábados y domingos y nn 
aprendiz adelantado. Cuba 45, casa de bifios. 
8629 4 6 
D t ü i E A C O L O C A R S E L N A MOSJBNA robusta, de un mes de parida y con Ixtesa , car-
dante leche para orlar á leche entera: Misión 9'- d&ráb 
ra ion. 5628 4-6 
DOís G E N E R A ! ES OOCMMUUfSi COHWK roa y repostero-» desean co'ocarae, bien i a eo 
casa dse«nta particular 6 bien para nn tatel: calle do 
Curazao 16, casa propia darán razón á tedas ñoras. 
5621 4 6 
T T N A S E Ñ O R A P e N I N S Ü C A R D E S E A ENCON 
V* tr>r oolocao^n de oooin'jra en una casa particnlsr 
b'en sea ea 1» Habana 6 para el camp^: infotmarán Cfei 
da Paula erqn'na ABa-von* n. 30. aitoa. 
5-96 4-6 
AV l e . o — U N E X C E L E N T E t l f / C i N E R O . — C N terático general cocinero 7 repostero desea encoc 
t rar or locación en un* casa buena ya sea particular 
estabiedmiecto. s*be bien au oflaio y cumplir oon e 
obilgaolon per Uevar much^ tiempo en est* Isl*. D l r i 
gira* á m i a t a d 17: 5610 4-6 
Se solicita 
©chocar na individuo i^lefio que entienda da vaquer í a y 
damás trabajos de campo: da rán razón Amistad 102. 
6608 4 6 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
eacion d« Difiera en nasa parti 'u 'ar ó de oamsr-r* 
da buena moralidad: tione pera ñas que respondan por 
ra eoodncr* Q dnta Avenid* calle de Zalueta 61, p r i 
mer p l io frente ai teatro da I r i j o * . 
5Mfl 4-6 
SE S O L I C I T A 
on criado de mano qce sea de cclcr. San Lizaro 146. 
5-W 4 6 
T^VESKA C ^ L U C A R - s E COCUNKBO D E I O 
i-J.cr sumamente aa-ado j de buera cocdu:t*. coc re 
oma en da dones de su buen comportamiento va 8ja para 
casi particular ó establecimiento Lea t a i 125 darán ra-
n o . 5583 4 6 
DESEA C O L O C A R s f D K C R I A D O D E M A N O ua jó van honrado y trabajador: t i í n e perBO'.bq^e 
•mediten por «u conducta: P»a i*3 . (n*.:o fan Ignació 1 
T u h ^ 5587 4 6 
f IS A EAt" t L E ^ T E N i ^ E H A B • A N C A 4» v F. co-
U l c r , •apafiotaoextrar j e r a o o n buenas referen d a s de 
laa ca^as dos de haya servido y qne quiera ^ a s a r A C í r -
denaa puede eonsegulr nna cr l o c a c i ó n permanente ern 
hnis. trato 7 buac aneldo dirigiéndose á la calle de Con 
euiado : r 5573 4 • 
A TISO—UN J O V E N P E E T E N E C I E N T E A L C O -• w d » dése* encontrar una cas* paia cobrador ó 
eua'qoier trabajo, teniendo laa cocha* libres, ae coc for-
ra \ oon wja-'quiar aualdo. I n f i rmarán MoralLa n. 47 y 
Haate 84 oon las garant ías qua deseen 
55*0 1 5a 3 6d 
O S S O L I C I T A N DOS C O u T A D O R E » DE Z A P A 
O t e r l a d e vaqueta áun que no entiendan de cortar no 
importa; pero se prefieran a?par: tres operario* da aa-
- awro de obra prima para que hagan el trabajo en sus 
cxsae y un negrito ó muía t i 00 da dooe A catorce afios 
p v » orlado da asno y aprender A cocitero. Mara l l* ea-
«1 tin* A Aguacate peletería Les J i r aguas. 
5^2? 4-5 
?e solicita 
nn* Ku<:h*oha de color de M ¿ 12 añ-a por* cuidar un* 
n ^ C n b * ^ ! . f55.i 4 5 
A 9 por ICO 
« t u l ta dan f15,000 en plrddas de íWO A 10,000 «a oro 
asa buscas garant ía* de hipoteca de casas. Manrlqae 
B . 3 9 , d e 8 t 3 4 « l A m d e . B, h. 
Cocinera 
Sa solicita una qT3e 8 í « aseada ? preaents buenos i n -
d* diez á cuatro de la taide 
5514 4-4 
SK S O L Í C I T A CNA C K ' A W A P E M R S U L A R de mediana e.'ad, qne sena C--R. r á mano y A máqu-n», 
par» or ada de mano de una ccr'-a fAmLi». y ocn buenas 
referenmae, con la cendicion ae dormir en el acomodo. 
La que no reúna tetas drcuostanolas que no se prosen-
t a . San Nicolás n 83 entre San Kafael v San Mtpuel. 
6460 4 4 
N J O V E N C O C I N E R O Y C L A H REPOS-
terosoli ñ t» colocarse en un establecloiiínto 6 caaa 
pariliular; también entiende de criado da mano: tiene 
quien lo recomiende. Obrarla número 42. 
5458 4 4 
SE COMPRAN LIBEOS 
SALUD 23, 
X * X 3 3 n . 3 3 ZFS. X -A. . 
Sa compran de todas clases, en eapafiol. francés é iu-
glés, pagándolos á muv buenos precios, en partidas gran-
dea ó pequeñas y bibliotooaa por costoaas que sran, con-
tando ocn buen efectivo para comprarlos en el acto; el 
que venda uno ó varii s y quiera volverlos á . omprar se 
Id espera cierto tiempo: tambUn ce cambian dn todas 
daaes, las obras buenas y modero a* queremos pagarlas 
A precios subidos —Nota.—Deseaudo esta casa comprar 
da 10 A 12 000 tomos poique lo nacesita, lo pone en cono-
cimiento d« todoa para el que qule-a aprovechar la opor-
tunidad. Pned-n mandaiios 0 paaar avian para irioa á 
ver a la calle de 1* Salad n. 23, casa de oompr» v vctita 
d^ libios. 5178 8-28 
BK L A S l - O A I N 1 7 : SE C O i U P K A N T O D A C L A f t E da muebles usados, en ei estado qne se encuentren, 
ropas, prendas de todas clases: t*mbten se compra nna 
manguera de 1? A diez y seis vara», dos cyjrticas de lona balcoo á la callo y otra interior, con toda a^iateuci* V 
6 madera de dos v media A tres vaias de a^nho no o l v i - l l f g is 17 eaquina A Olirupla. 5545 4 5 
darxe Belaacoain l?7. 5091 ir-27A-; 
Peerminran bibliotecas, 
• alqni l&n libros para leer á domlollio y se ven'lon ba-
ra to í . Oltlapo 135. 
Omisas d a salud. Hoteles 
H O T E L 
LÍS mmm IIBFOEMADA. 
Dragones túms. 5 y ?, Habana, 
B i J 5 LA DIRECCION D E 
JUAN STTAESZ "2" &ONZALEZ. 
Este antiguo y acreditado establerimlento se ha refor-
mado nuevamente, con un magnifico aalon de restaurant, 
loj jsaraenteamueblado y nna eleicanSe caaa, la que tiene 
eapaciosaa y ventiladas habitaciones, altas y bajas, con 
baloon á la calle, para retr^o y ocmodidal de los sefiores 
S E A L Q U I L A N 
en niólicos praoion las oanaa Garvasio 10 y 2« oonipnes-
t a a d o s í l » , o< mudor y trea caartoa, á doa cuadras do 
loa baHoa da mar: en el 18 imponi l r in 
5558 4 g 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguila 121, entre S>.n Rifael y San 
Joeé, coDStrnidoa á la madorn» é IndepennientíS del 
bajo, comnuestoi da sala, saleta, con piso de mármol, 
colnranaa y m^mnaras góticas, emoo cuartcs sefjuidna, 
u u hermoso aa'on sobre la saleta v otron dos cuar tos fo-
bro UK ú'.timaa hábil aciones, cocina y dorefu s e r v i d u m -
bre. Tiene do i »z^tcaa doa miradores, 4 Havoa de agna y 
e\a: en el baC» e8t4 la llave é informarán 
5M9 4 5 
Se alquilan 
cuartos p a r » raorto;lo con balcón A la calle, punto de 
lo más c é n t i i ' n y precios móllcos. Obispo 27. 
T I N A S l S O R A r E N ) N * C L A R D E Í ' E A C O L O - ! b' iéapedes qus honren oon au Mistenol  l j a citado es-
aJ carae p^ra cocinar para una oor t i forinlia 6 pa'a ma- l tablecimlento. 
nejadera ó acompaf ar á una señora, 
-i - la EUbana n. 128, 
I i i f j rmarán calle 
"<61 4-4 
DE S E A COLOCARSTÍ U N A S E Ñ O R A V I U D A para i i servicio de una casa, ó m a u e j i r u n nifle; es 
pirsona de buena moralidad y tiene quien respoida por 
au condoota: vive San Joaé n. 107, eaquina á Oqnenuo 
5.6i 4 4 
| [ K A .^lUUENA DE V Ü K L T A . A K K I B » D l . S E A 
«J colocarse ocn en h-ja da 18 afios, para lavar y plan-
char en casa part ícula!: <üno persones que abenon su 
oonduota. Informaran Aguacate número 30. 
Hfífi 4-4 
LI N A J u V h . « 'oo B L A N C A DESEA E R C O S T K A R ílooa ion para ctiada de maco ó acompafiar á una 
sefiora: lleno peraonas que abr.nen de su conducta y 
moralidad. Sol ndmero 48 i i formarán. 
5465 4 4 
OC1NERO Y 
reportare peninsular, a -e,¿o y de buena conduct*, 
teniendo personas que g a r a n t í a n su coTiportamiento: 
Z u l u í t a esquina al callqjon Pasaje, barbería y bafioa 
inf i rmarán. 5Í83 4-4 
Barbería, Príncipe AJíonso 95, 
8e eolicita un aprendía da buena conduata. que gana-
rá siete ú ocho poacs a: mes. ó más fcl ea diligente; al no 
ha eatado en barherla mejor. 5464 4- 4 
Q E S Í E A COLOCARSE S E Ñ O R A P A R A 
matelar un nifio y dos jóvenes, una para aoempa-
fi ir una ar&ora y coser y otra para aoompafiar una ae-
ü )ra r haoer algunos quehacereadela cas*; informarán 
H iban* 87. 6470 A 4 
Se solicita 
una muchacha de 12 á 14 afios para criada do mano de 
una co t t i famüia, y sa g a r a n t ú a el buen trato, sueldo 
$10 bületes y domingos libres: Compostela 86 rntre Sol 
y Mur*l'a. 5t74 4-4 
Se solicitan 
dos muchachos qu<i no pasen de 20 afioa. Obispo 55, sas-
trer ía 5«73 4-4 
Se solicita 
u r a l í v e n paninsnlar ó d e Canarias, que aepa coser y 
ijainar, para ei-rv: • a-v>mppñar á u n a aefiora jóven, ha 
Ae trata buena» r<i;rónciaa Cuba 60. 
5471 4-4 
unaí-eg'- i taó pardita de t0 á 12 afios, para s e r v i r á 1* 
mano á un mairi-ionio solo: por su alqniler San Lázaro 
n. 12. 517? 4 4 
CIE S O L I C I T A C N A . U A M E J A D O R A D E N I N O S , 
"Afrancesa ó a merlnana, que sepa coser y tenga buenas 
rtrf3reooiaí:OJrapIa58 5476 4-4 
DO-» « RIADAS 
Se goliolía nna buena ccoincrA , 'avandera de buenas 
r*:f<-renal*8. dándole $í4 otra criada de m»no v oostu-
rer» $30, laa dos que duerman en el acom'-do. Q-írvatio 
n 14 5444 4 4 
Ül 
N H i E s C='C N f c ' t u V D U L C E R O ^ P - EA 
co'ocarae *-u un estabieamiento ó almacén de 11verea 
con buenos antooedentes y finísimas recomendaciones 
ha trabajado en los buenos reetaurants y almacenes y 
para pormenores é infoim^s Oorapia 22 darán á tedas 
horas y en ia estación de Viilanueva el portrro. 
5451 4 4 
U l . A R E « l i E ^ K A N H A ^ 0 « J O V K ^ E í » P E N I » ^ liar coiooaoirn de rrladr e a de mano bien en cas^ p&r 
ticular ó ; n hotel, ofrociénííoae al mismo tiempo parn 
escritorio y «.n c»»» de comercio: tienen personas que 
acrediten su oondno,a, 75 Ccmuoatcla 75. el portero da 
raa-n, M M 4 4 
KA • u : « t i A K S K CNA J O V u J i P l i M N S Ü -
A r d e e r i u d a d ^ m ^ o ó maarjidora de nlBia y una 
c a r l l t o t o - r b i i n da criada de m^no ó manejíMlor»: im 
pond 'án I n ;u's dor28 .'451 4-t 
E £ O L I C I T A NÍ ÜNA S E S O B A D E M E D I A N 4 
edad para manejar un niño y cuidar la caaa, para el 
carr.p", P.I ie paga ¿I v!>,ja, y también una costurera para 
esta ciudad, queduerma en el acomodo, quesean blancas 
y traigan f>uenoa informes: impondrán Ceno 846. 
542.S 4 2 
Compostela 52 en i re Oorapia y Lamparilla ae alqni.a nna acc-aoria á propóaito para eatablecimiento pe 
queüo por tañer sudo de mojalco, puerca grande a h 
calle v buen puntal, se compone de sala y un cuarto y 
demáa, al doolar Obrapía 57, altos, ostá la llave y au 
duefio. 5513 46_ 
SE H I C E » ÁBOSCS POB UN MÓDICO PBCCIO AL MES. 
JEsmeradc aseo y puntualidad en el servicio. 
T 
iSe ha tro alado do Si Galiano l f 2 
á la ca'eada del Monte 45 . 
R E G E N T A D E E L D i R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sua habltacionea con 
balconea y plaoa de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á ios Parqnoa. ee disfruta de nn her-
moso pacora.."». Hay departítmentoa para matrimonios 
y hombrea soioa Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Pro 1*8 mó-Uron. fi2a8 7-30 
H' ?>TKL G R A N C E N T R A I - , Vlrcuaea eaquina á Zulusr».—Ea esta n u ^ r » y magnlíioa caaa enoon-
t r a r á u familias y oaDalleroe habltacionea todaa á la ce-
lie con balconee, y bien puestas, siendo máa profetible 
por EU situación: precies móllcoa. 
5199 4 4 
P -fia Pobre U, entrrf Habana y Agniar ae •Iqtii la nna cai-ita n.ny seoa y ventilad» con sala, dos cuartos, 
cernedor, patio decahegadn, pezo da buena ognsr e n l » 
bodega de al lado e ,t* la ^ave; en duefio Obrapia 57, al-
tee, en xe Compostela y Agnas&to. 
5J44 4-5 
Entapa de familia decente ae alquilan doa eraides y magnifloaa habltacionea altas, muv freaots. procla» 
p!«ra on matrimonio ó una corta f-.mllia en el prooio de 
10 PESO** 5 0 CENTAVOS oro al mas. Se pnedein var 
eu Animas n. I i 2 entre Manrique y Campanario dende 
inf-roiarán. 5tR7 4-4 
Vedado.—Eu el punto máa pintoreeco, á media cualra deloabaBos, una rasa compuesta de cinco grandea 
cuartea, con buen edgad i ío , cecina y domáa meneste-
res en un rrí-n tf.rr» no bien cercado con vistas al mar. 
En la callo 5? númeio 47 impondrán. 
5488 4-4 
S E A L Q U I L A 
iaear.niD«d8 Smt iagoy Jeaus Peregrino, propia pata 
eníablacimlento, en la bodega del frenta informarác; 
tlonc Rmifetoet > y mostrador en buen eattdo. 
5<48 4-4 
Se alquilan 
tres habitaciones altaa con su espaciosa azotea. Aguáce-
te número 116, pueden verse. 
5694 4-8 
H A B A N A 8 5 . 
Se alquila un hermoso, fresco y cómodo aalon en esta 
cas», para eacritorio y en precio módioo. Impcndrán en 
la misma 6497 6-4 
Se nlquila una oasa de mamposteria, con tres cnartoa, situada en la calle de la Gloria n . 122, en $28 billetea, 
y un cuarto alto en la calle de Pefia1 ver, en $10 billetes, 
á aefio as ó á un matrimonio sin nlfioa. Pefialver n . 55, 
au duefi J, 5448 4-4 
HABITACIONES 
muy freaoas y eapacioaaa se alquilan, altas 
para eaoiitorioa v baias para almacén ó de-
póbito. O'Bei l lyM.l ibret ia . 
VEDADO. 
En módico precio se alquila la casa ofclle 3» n. 2: 
miama impondrán, v en Obispo n. 137. tienda. 
5455 '0-4 
en la 
S E ; A L Q U I L A N 
habitaciones espaciosas, amuebladas y ein muebles, á $25 
y $30 billetea: asistencia, bafioa y demás cotuodidadoí'-
BOU grstla. Beriiaza 63 darán razón. 
5̂ 23 4-8 
V E D A D O . 
Sa a'qnllan doa grandes casas con todaa las comodida-
des para una familia bien acomodada: calle A n. 12 da-
rán razón. También se venden trea aolarea junto al tea-
tro en conatrucoion, con frente 6 la calzada. 
54SU 4-4 
Su da «t¡ arrendamiento un gran potrero de diez y ate-te v media caballerías de tierras de fondo, tiene agua 
corriente todo el afio, un inmenso palomar, cercaa, fá-
Gi CAS A B A C W A — V 1 S T A U E R M O S A N . t í 4 , E N f t re B-a l y San Joaó, se alquila, con trea ventanas, 
«aguan, comedor con peraianas, aleta cuartea en el p r i -
mer patio y dos en el segundo, deapenea, c*ballenz», á 
una cuadra del colegio de loa PP. Eacolapioa, y tree del 
brieas y demás, y e^tá á cuatro leguas de Gnanabacoa, paradero del ferrocarril y da todoa los centros públicoa 
Jeaua del Monte 616, de 7 á 10 de la mafiana y de 6 de la en cuarenta pesoe oro. 5459 
tardo en adelante. 5728 4-8 
Se alqnifa 
un cuarto alto muy freaf» CDU limpieza de c r í a lo y c o - j 
mida en $60 billetes, ai aon doa peraocaa ae rebajan $10. 
Villegas 64 . ntre Oorapia y Lampariba. 
57V4 4-8 
SE A L Q U I L A N 
cómodos altea Agui la s Estrella la llave y dan razón en 
los bajos. 5721 15-8 my 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo Manrique 23, oeroa de loa baños 
da mar, propia para corta familia por ser chica: la llave 
está en la bodega del lado é impondrán Amistad 81: 
da barata. 57Í7 4J} 
E N $25 B I L L E T E S 
ae alquila una bonita poaeeion con puerta y ventana á la 
ca.le, asía, apoaenao y un aalonnito alto, patio, agua y 
azotes: cairalade San L4z*ro 368 frente á la bater ía de 
la Keina, almacan de vlverea, Casino de San Lázaro. 
5W9 4 8 
SE ALO.HILA 
la caaa C hacón n. 14. 
luf-.rmarán 




Se alquila en la oulzada do Buenos Ai 'es n. 23 ana es-~ pseioea quinta, con lardin, arboles frutales y un her-
moso bario: la llave eatá en la miama ó impondrán de r u 
aju'.te Manr lqa«46. 6ÍP5 8 4 
Calle Anoh* del Norte n 322. 
Bata bonita casa aea'qulla. propia para los batios del 
mar. por catar en au oi i l ia: en la miama calle n. 205, ea 
t á l a llave. «475 * * 
C e alquilaa laa hormoaas casas calle del Agui la 173 J 
Í 5 l 7 s una con eala, saleta y aela cuartea y la otra aala 
saleta y tres cuartos, propia para cualquier clase de 
establecimiento por catar frente á la plaza del Vapor 
tratan do »u ajnata calzada de Vives 92. 
5147 fr* 
La caeaCampaour.o 33, de alto y b*]o, oon diez cuar-:c8, doa aslaa, dos ocmedores, cuatro cuartos, entre-
eueioa, coarto dabafio y otras comodidades: en la miama 
im pondrán. 1661 8 7 
S* solicita 
uca jóven blanca ó de c <!or q a í 
que te^g-> h u - n a a reoo.r eccajli 
!«T2 
ha^a macpj v'o i.W 
n<-e. Gi'b-no 8 t 
8 4 
S E » O l . l : f efiar el fian- é< 1TA t n A J O « E N Q U E P O D A E ^ -rou p e i f j c c o n r nn tenga mu.has 
cretsns locee . D i r i ^ T s e p o r c a i t a á E. F . despa.hodel 
DIASIO DE LA MARIXÍ. dando doinicilio y referencias. 
501 4-4 
¡¡JE S O L I C I T A U S A C i l l A D A P A R A A I A M E J A H 
i?nna nifia y avudar á la llmpieaa: queteng* quit n res-
ponda de au conducta v qae sa presente de diez d é l a 
mafi in* en t delante. Oi>rapi* 32 esquina 4 Cuba. 
5413 4-2 
S íi DA u I Ü E R O A K E D I T i » CON B C E N A H H i -potecas de casia. Presentar loe títulos en 1* Eacriba-
t í * dei Sr, D . nár'.os Amona, Aguiar 60. 
6477 10-2 
E X L A F I l - 0 ! « t ) F l A S i £ l ' T L N o r 3 V 75 H A B A -•a: se eo i - i ta saber el paradero del jóven D . J o s é 
Fe-nandea Asen jo, natural da Busto (Aatdriaa) Conoe-
fo de V*Idé8, parroquia de ranero, es para asuntos de 
familia, se supl íc* 1* repreduocion en todos los per iódi -
cos de 1* I s i * . 5428 4-2 
U NA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D CON U N N I Ñ O de dos afios, ae ofrece para los quehaceres domést i -
cos, eabe coser Esperanza nrimero 92. 
5411 4-2 
Barcaza 35 y 37 
Se alquilan loa magnlficoa y ventilados altoo do esta 
cada con vista á los parquea y que además reúne baatan-
tea comodidades, como aon: entrada independiente por la 
S'aüa del Criato. buena escalera, agua de Vento, gas, osexjuaadoa, buena cocina con fregadero de mármol, 
cn.irto de bafio con ducha, aela dormitorioa, antesala, 
, mednr y sala;estos enlosados d^ mármol En 1» forda 
,¡:f., ii;»rtn 4 todaa horaa 5644 15-7My 
SE A L Q U I L A nna sala y ana habitación, con aMatencia ó sin t i la , en 
1* c*ue de Virtudes n 10, prtipia para d( s amigas ó nn 
matrimonio sin hijos: prscio módioo. 
5676 ••7 
S A N M I G U E L 94 
Sd a'qull*, tiene cinco cuartos y paja de agna: la llave 
en el 133: impondrán Consulado 17. 
5B43 4-7 
OJO—Se alquila un zaguán propio para oarrnsje. Se necesita una aprendiz* adelantada en eaatrerln. En 
la misma se despachan cantinas á la eapotíola y loa ("o • 
mingoa habrá mondongo á 1* andaluza: callo Habana 88 
entre O'Rellly y San Juan de Dlcs. 
f639 4-7 
¡Ojol ¡ O j o l 
Se alquila en 32 pesos billetes San Láza ro 324, y ee 
alquila, ae vende ó ge cambia por una caaa en eata c iu -
dad la precioaa quinta Vista Alegre en Arroyo Naranjo: 
amueblada. Informarán Salud lo á todas horaa. 
56-5 4-7 
i caea Lealtad 20 con 8 naartoa, acabada de pintar 
f I *y cero* de es bafioa. en $51 B(B., 1* llave en la botica 
E S O L I C I T A ÜNA S E Ñ O R A P E N I Í S U L A R { de 1* eaqn'ra Aguí a 21, cou 3 cuattoa en $51 BíB., la 
de 35 á 40 »fi>a para los qu-hioersa da una coi ta Ta- I o*:* de alto Conootdt* 33, entre San Nloolts y Manrique 
milla, que sepa lavar y pl»nch*r ropa de elfioa: »o lo da- I c í a «ala, comedor corrido. 2 cuartee, cocina, agua y gas, 
rán 20 peeos biUates- Belascoain 32, á la bodega infor- ! en $31 oro, en la misma infoems su dne&o. A g u a ' te 12. 
Senlquiiaa oaviuli i idoaaltoa do la oasa O R- i l ly 2 i-i.tie Asuiar y Habana, ootnpueatos do eala de 
mármol of>n balcón á la cal'e, comedor, 4 ourrioa, cocina, 
c g na de Vonto. gas y den án comodidades. Eu la mia 
n a impondrán. 5511 4-4 
I ftTllK} S A N T E ! - b e alquila una bouit.» b .bitaolon y una cocina junta ó aapara.la. con aaiatencia ó ain 
elía. on el m t j j r punto de la capital, frente ai Parque 
Cent a'. calle del Prado número 110. 
550» 
Para una aeBora de edad ó un caballero se alquil» u ra hermoaav froaoa h&bitacicny puede cenar con loa 
duetioa de la miama que ea na matrimonio y tres hijos 
so haoe por < star acompafindo Empedrado 33 inmedia 
to á la pinza do San Juan do Dios, 
64414 »•* 
So alquil» la bonita caaa Kefujíio 19 á media cuadra dol paa-o del Prado, con comodidades para ut a regular 
familia, y agua de Vento: en la b >dega de en fronte eat» 
la llave y en la bodega San Joeé esquina á Lealtad t ra-
t a rán . 5440 4-4 
£ 3 X 3 A I J C ^ T J X T • A JXT 
haimoaas y bion ventiladas habitaciones, oon 6 sin aaia-
tesois á fam'liaa ó oabelieros solts, Obrapl» 42. 
5487 4-4 
R f g . i - >Ü i 7 ptsua oro mensuates u*<i» nna ce las mair^a i««>.o oo la Chile d^ Buenavíata31 A. 33 85 
y í laai 15Í1 l i s Uavjá ei, 1» b j .vga d- la CÍ mina y Ga-
liano 4 far-t t^ria impordrfcp. 
5416 4-2 
YJOD t - o a o n z a a o i ü r.i>iiH..a¡bo .aa bonita» v a e a a d e i a 
i calle f e i» Salud 105 y Jü7, en el 109 es tán las llave» 
y Galiano 124 ferroteila Informarán. 
5117 4-2 
Se alquilan unos magniticoa aitoa en Concotdia 97, con entrada de carruajea y cnantaa comodidades puedan 
degearse, para la eatadon de verano. En el punto donde 
informan ae da razón de otras casas peqnefiaa: informan 
Ancha del Norte eaquina á Campanario, almacén. 
543!» 8-2 
n a r i s . t3?l *-3 5973 4-7 
Lamparilla 63. antiguo hotel Union: ae alquilan hab!-Uolone» enel ettreauelo y principal con balconea á 
1* nalle mey fres.-asy amueblada» á 18, 20 y 25 peaoa 
billetea: cti-a» con aaeloa de mármol con vista á !a pla-




Be alquilan altas y bajas muy ventiladas A oaballeros 
6 míitiimonlos. Bernaza 60 entro Tanionte-Bey y M u -
ralla. 5»31 4-2 
S E A L Q U I L A 
un magnifico cuarto independiente, oon vlata á l a calle, 
en ios entresuelos do la Foí de Cubx. Teniente-Bey es-
qn i ra á Agniar. letra D . 
Furente al Parquo Central, Piado '16, ae alquilan doa trea habitaciones olt ,a. oon vista á la calle y toda 
aaiatencia on familia, á p r¿ou»8 decectao, prtplaa para 
raalrimor.io 6 doaamigcaquo dcaaan v iv i r oon ermod 
dad y economía 
En una caí a do órdoa y rnonUdM y aunada cn punto muy cóntrioo, Campanario 123 entre Salud y Beir 
ee alquilan á pereonaa decentes bien ednoadaa v salí 
dables, paro alu niñoa, doa cónedaa y ventilada» habi 
t u iones altas. 6424 4-> 
M n e' Calabazar 
ae alquila una freso* caaa calle de Meirelea n9 26, 
l i avaoa táoo el n? 24; i&p m ' i r i n d e ana condiciones 
el Ceiro n? f53. casa de B^oya . 5i75 5-t 
V E D A D O 
Saalqnila lahermraa (iasa-qulnta, calle G número 
Ancha del Norte n. 17 informarán. 
fiS49 P"1 
M ananao: B-Í alquila la hirmoaa caaa calla de Stn J . a é n . 4, e ' q u i n a á l a d e S a n t » Luoia, capaz para 
unadilatada familia, muy freaca á doa cnadraa del pa-
radero v "on un pf z» d» agua potable txoelcnte. En 
la dol n 6 e^tá la llave é informarán J« aae Matia 91 
53:8 10-1 
U N B U E N N E G O C I O . - S E V E N D E O SE A D M Í -te un socio oon poco capital para nn X é o t a r Soda y 
cantina, por tener que marcharse el amo á l a P e r í n s u i » 
pora aonntos de familia. Para más pormenores impcn-
drán Obispo 31^ 5510 4-» 
U N P I A N O P L E T E L 
let l t imo, aiateira moderno de cuerda» oblicuas da muy 
poco n io y de enelentea voce», se vende ba r a t í s imo . 
6r9? 106 Galiano t06. 4 6 
m m m m m m 
Mcefclijes Luis X V ca^n'.tid'^í, completos $130 y 1'0-
Mueble» Vier a. Eaoaparata nalisandro, lana*. E s i a p » -
r a f a caoba $í4. 40. 5 i y 70 U • g an «acr i tor lo-pcp tr^, 
palisandro especial $31 (vJe 60 i r o ) . Jagnet?ro pa.itan-
droVlena. Peinador imitación paliaandra $70. Lavatcs 
caoba$12 Canasti l lero» freno ees $te SO y 55 A p a r i e -
res caoba y espalo» $2 j 88 .v 55. M--8ia 3 y 6 tablas. Ku^n 
escri t i r lo eso j a $45. Carpetae-escitorioH $17. Befóte 
rhloo 118. Cama rt. toda brt noe »65: i i v m hierro $30 y 40 
Mesas ala» $9 Toca í c r e» L . X V $25; Idem grande», 2 
g .vóta» $38. Columpie» oostura Vlen» $^2 pair Id. Kr*n 
dea Vlen* $25 y 30 par Jarre es con piedr*8 $16, 50 y 26. 
Mesitas redondas. Sillas giratoria--; Idem altas Vien». 
Fiambreras, farolas, eillonea y perohas etc á pedir. Todo 
BÍB. AíX>&t£i n . 79, entre Compoettla y Picot*. 
5585 4 6 
C E S I O N 
Por la mitad del capital se hace de una herencia de 
$500 en censos, radlcadoa en ol Oano, cujo» ttibutoe son 
seguroa. Blanco 37. C4J9 4 2 
Anerque ausentarsa su duefio para la Pen ínsu la el 
eatablocimier toderop», sombrerer íay peletetia, aitaedo 
en la cá lza la Real 65, do Puentes Grandes, es buen ne 
gocio por ser de poco capital. 
5129 8-2 
SE VENDE 
la Cftsa oí-Hedel Agu i l an . 174. Corralea 67.inf. rmarán. 
5390 4-2 
SE rKHDfc K A K A T O E I . C A F E Y B U . I . . A R S I tnado San Láz»ro 304 esquina á Escobar, junto á ios 
bafioa de las DíUoias por tener au duefio que aosentar-
tarae: en ]A miama impondrán á todas heras. 
5<37 4-2 
O J O O J O O J O 
Sres compradores: Eato ai que es ginga rucea vieta 
en la H-bana otra igual. Sa venden una partida de ca-
altaa. cutre ellas hay dos ciudade'aa, todts son de mom-
p"» te i í»v t i jas, bien t lquílad^a y p i o i n o í n Ajumante 
6C0 peao» faUwtca meneuaiea. Sua t í tulos e t t áa aicorrien 
l e e n t r avámen y sus coctribuMones pacas. Es verdad 
que n > f atán aitnadaa en lo mejor d i la capital, TKra aon 
tan p io iuc l iva» y se dan t*n baratas que es nn buen ne-
gocio para cualquier coíiprador, aivlrtienrlo que acla-
men to ae quieren compradores y no correderíe, r u-i» esto 
ca nn semireniati Informarán á toias horas f n la bodega 
calle de A r t o n Bo;io n. 51. 
Cn5S8 4-2 
BO D E G A . - SE V E N D E ÜNA f l T U A D A EN L A oalzada Real de Mariana», es muy acreditada y anxi-
gn t : es negocio que promete. Impondrán calzada Real 
n ú m 168 esonina á Santo Domingo. 
5374 5 1 
BUEN N B U O C I O i POK.NO f « D E K l > A A S I S T I R paraíinaluiPiita su dueño, ae vende una botica por 
poco dinero, altuada en n a » comarca de las máa riraa da 
eata Isl»: dan raron Cárden is , botica de San Agusi in , y 
en la Habana Galiano 79. , _ „ 
62^7 15-28 A l 
De maqaÍDi«ria 
fr'KNDE O T R O DB8CAS0A-O J O A Q U I — S B radtr puildor de aircz, constrnido expi iiaiaiaan 
ra el anoz del país , per Ja qne dejándolo del todo I 
tiene la particularidad de t o p a r i l r rmgun grano, aá*»-^ 
j a r rtaehte: U n bien £e v e r d " nna máquina par» a*— 
aiinid"!" en mayor ea-aL». San Rafael r . IfS. 
5722 
| ' A R I J A — V E . - í D K í « ' HO'AITA. t ' A M A D F 
\ T I bronce lanea. el mínimo precio de bll-ete», n n * 
ídem chinesc-a do matrimonio con benitos adersos $4f; 
idaia 12 aiüas $-0, nn par eii!o3°» $3. me-.;t%s c t a i r a d a » 
fe $!: en 1* misma ^e d"r*a y florean cam*», dejándola» 
como nni-vas. Merced 75. 562' 4 6 
ME VENDEN 
dos generad era* de vapor á dor «ase» de 1 
metro v U metros de Jarzo. en DUV buen estada y ea» 
todcs sus aocestr ío». In fo rmarán Obrapía n. íe% tam. 
OJO A L A V E B i T A . - » B V E N D E ÜNA « « na da Imprimir en perfecto estado. m a r M A - B . 
lor, (patente) tamtfia Gaoet», nnapronaa 
ctr tele» oon sus tipos • or rescondiente» y -wm 
de cerrar, en buen eatado todo. Reina 6 impon* 
6426 
15-4 
a e r M f e é * 
6-J 
( ^ E VKí«US U N A IIEHXM<>»A LA ¡ J IPARA t ' E 
Ocr ia ta l de cnatroiuof*, de estilo molerno y da pojo 
usr; t&mbiop un cnnastillero ocn CBpt jo y un gr&n Bilicn 
para e n f - M C : impondrán Trocadtro 61. 
5-93 4-6 
BE V E N D E 
un ferro:arri l portát i l compuesto de doteiant—ri*w»»_ 
t . tramos que benpan la l o n p t a d da nna mil i» P ~ * £ * 
ó n é n o s ooo sus oorraspondiecte» curvas y 
t ieiota y dos carro» y una carrilera flt*. ^ ' f , " ^ " ^ 
c n eus l a ' r i a de conexión de mts de n n » m i l i * 4e«x-
tfT,f.i' n ñor ar. doa t-rc-ras p*rws de «n oort». Jimt*» • 
re i aradsé- i ^ p o i d r á n en U H a b a n » O'BeiUy 7. 6 
Ltc joni r e? r.-E» dsl e t f i i r cura pirrooo 
5376 15-1 my 
Avenida, da 9 á 12 por no» aefiora qu^ e s e n o a ' g i d » 
para vender a'gunoa iuu*-bles. u i par de hermosas octo-
i r i s qne h t b aa y \>s.\h n y una máqu ina de coser, tam-
bién una pizarra par» una oficina ó colegio y otros efec-
tca. t«biqne», eto. 5553 4 5 
so ena^esan ios niueblea de sala, antesala de Vien»; 
comeior, cuatro cu-Artos l á m p a r a s . espejos, p'anino 
de Pleyel ala uso, un preoloao ja-din de fljres finas y 
dstnás enseren de la caea. Industr ia 144. 
£564 4-5 
ArmonlTims (leTeaía y alqniler. 
Almacén de música é inst rumert ts de Anselmo 1.0-
pez Obraj Í Í 23, entra C u b i y San Ignacio. 5542 5 5 
Un jnego desala 
Por ausentarte una famiMa se v ndonuo, barras de 
hacer gimnasio y otres mueb ee. S in R. f i e l l 27 . 
5-.62 4 5 
A V I S O P A R A E L Q Ü E Q U I E R A E S T A B L E -cerae: 83 vende el estableo!míen o de zapattrla 
calle del Obi fp i 131, entro Villegas y Barnsza. con efec-
tos 6 sin «dios: tiene buena vidriera de calle, armati.ates 
y moat'aloret: sirven pura muchas clases de giros: en 
¡a miama impondrán á todas horas. 
5299 8-3Q 
L E A N C O N D E T E N C I O N . 
Hvy aue deeengfeñarae: nadie comprará más ba ra ío 
a u t s q u i U n juegjf t lo Bais X V . en $13C; otro á lo 
X V I 6n$16í; ot 'o a lo X I V . en $¡50 bi Ifclee; e :C»p-ra-
Vos con eepejo, á $100 j $16C; un oanaatillero con espej 8 
como LO hay mejor en $13^ comunes, á $í0; un v¿bíl-
dor f .ancés, coató $lu" oro, y re da ei. $ fü bDet-'f; vei-
nadores baratos; bnfates ministros; un escritorio d» 
tienda, de moda; do» hermosos p 'anino» casi nuevo», 
uno de Pleyel y otro frantóa, gran f >rm», b s r i t o í : tam-
bién te vende ono para aprender; mecedores y sillas de 
Viena, de tedns precios; cam»» de medallón, baratac; 
escaparates, jarrerof; una mena de correderas toda de 
nogal con 11 tnblaa; »r.ar»dore3, á $'3 y $27; una cuon-
yera de cristal, en $!7¡ máquina, liras y lámpara» de 
mel»' ; alfombras; u n * gr»n cort in» de madera; eapejos 
grardes á como qui^rar: mamparas, y demás. Ca 'zad» 
de 1» Reina ndmeio 2, frente & ia A n l i e n d a . 
5<9 l *-4 
Desea vdndetse un establsoimlento de fonda y bodega, 
situado en punto céatrioo, por no poderlo atender su 
duefio: informarán O Railly 10 y calzada del Monte £61. 
6256 16-29A1 
« ¿ E V E N D E I . A B O N I T A C A S A - Q U I N T A Z A N -
t 5 j » C2 entra Lealtad y Encobar, con 1,150 metros cua 
dradoo da terreno, dando por el fondo con la calle de 
San Toaé y Eacobar También la espac osacaaa Amis -
tad 91, de alto y baio y otra n.Rgiiíflca en Marianao, ca-
lle Vieja 40, ain intervención de oorrederes: i r formarán 
Ban IgoBíin 46 5147 « 2? 
io! En el Vedado. Ojo! 
8e venda la eapacioaa casa da mamposteria y de nue-
va < o-.atrucciou. calle B. esquina á 6? n. 6, compueata 
de 0 uuartos espaciosos, sala, comedor, colgadizo, za-
guán, caba'leiiza, j a rd ín con árboles y po r el fondo de 
ó-tta aa comunica oon otra casa compuesta de sala, tres 
cfinrtos, patio, ja ra in y ámbas con aljibe, bombas y un 
pozo medianero. Indu t t r i a 110 informarán. 
5196 15-28 
S T A 
de un Ingenio Central . 
Sa vende el ioganio Central C A R M E N , ubicado en la 
jariediocion de Ciclen, á 3 ki lómetios de Navalas, de 58 
cabalierias de tierra, montado cen maquinaria para mo-
ler 48,000 arrobas de r a ñ a dianaa. La maquinal ia os 
nneva y se halla en peife .to estado funcionando actual-
mente; los aparatos de e'aborar están montadus con to-
doa lo» adelanto» oonccldos hasta boy. 
D i má» por nencrea informarán San Igoaoio núm. 17. 
4957 28-2lAb 
SE nmm mi BARATAS 
las casas Gloria 129, con 28 habitaciones altas y bajas, 
acabad» do fabricar sin gravámen y con ol aflode gracia 
on $1 000. San Nioolía 73, gran caea de des ventana», 
zaguán, oigo de mármol, altos al fondo y demáa, en 9,500 
peao». Ofarri' n L msmpoat-Jl* y Kzotes $1,600 todo en 
oro: darán i a f n da 9 á 11 da la m í ñ i n a y de 4 á 6 do 1» 
tarde en Damaa 13. 5 i52 8-29 
Se alquilan 
á u n precio cómodo Ice ventilados y frescos alto» de 1» 
tienda derop¡.8 E l Niágara , oal»»d» del Monte 143 y 145 
son oronloe para nna fauillla. 53í6 6-1 
Se alquilan doa '«naa, una oailodo San J u t ó 38 y í t ra Campanario 136. la llave de 1» primera en la alca dia 
dol bairio v I» de la otra al lado de la misma casa P i r a 
au ajaste Oa.;iüa 28, á loa Srea. GÜi Qiadren y C* 
nüifi 10 
Propia» para escritorio 
S'.n loa büjos de la hermosa casa Tuba 62, efquina á E m -
pedrado, por au amp Uud. cl»rl1»d v freaoura. S« a.qui-
l*n baratos: e:i loa aitoa Impondrán á todaa horas 
5353 10 * 
ABüEMIBMO DE INGENIO. 
Se arrienda el ingenio Nuestra Sefiora del Rosario (a) 
Laguna de P<»los, aitaado en el Limonar, jnr i sd lw.on 
.lo Ma'Anzaa, compuesto de <5 c aballarlas de t orra, ce n 
ana máquinas y apatoa de labranza y sa boyada oom-
paehtade 123 aniiuaioa. Se oirán proposiciones de 1¿ á 
1 del dia5de Mayo próximo v e n i d l o eu la calle de los 
Olioios n. 36, estudio del Ldo. Pá r rega . 50U 10-25 
Alquileres de criados. 
t^ u $27 üiueiea aa c a on alquilar una paran paOoelBa--Jda g ínara l laviindera y p.anohadora con condición <lf 
no mandarla á 1» callo O Reilly 68 dan razón: en la mia-
ma ie necea.ta un criado de mano blanco. 
6706 4-8 
8e vende 
la flaca El Rosarlo, cerca da Arroyo Naranjo, de cuatro 
cabaíloriae i 35 cordeles, con caaa. pozo y »au» corrien-
te, en p-eoio móíli o: i n / j r m a r á n Muralla 115. 
•799 15-17 A b 
De animales. 
g E V E M > « UN H C R M O S Ó C A B A L L O C K l O 
lio do siete cuartas un dedo, do troteymaeatrodf-t ro 
solo y en paiej» , do cinto LBC», color moro, ae ronde por 
no recesitatlo BU Cueílo, pudiendo verse en la ca l ia ia 
de Jeana del Monte 302 á todas horas-
5681 4 7 
SB V E N D E UNA B i i N I T A P E l t K A P E R D I G U E r*. color chocolate raza inglesa, do 3 á 4 afioe, de lo 
más flao; nn ca<horr;t-) de 6 mese» y uoa porra r» t norai 
8 3 dan barato» y se toma un muchacho pura d aseo de 
lacasa, v se le enseñará á leposoero y oecinero Reina 
número 6!). f 6 >7 4-6 
8E VENDE 
un mu'o de siete cuartas y media de alzada, Monssrra-
te 117 impondrán. 558R 8-6 
S A N G U I J U E L A S . 
Sa ban recibido por el ú timo correo Aguiar 100 os 
quina á Obrapí i , pelnqnoi i» . „ 
5536 15-5My 
8e a.quUH—-dnjr;) -ee venatín Huevos frto ees BSÍOJ d.B á la luz, uiAfl baiatos quo 
en la poeadt* en 
l a 2̂  Viña, 
Neptnuo esquina á Campanario. 
. ! r . 5̂ 9 ^ 
Sealouila una criandera de tres meses de parida, de buena y abundante lecho, de mcralidad y buenas 
costumbres, pues se responde por ella. San Lázaro 217 
darán razoa. ^547 4 5 
SE H A E X T R A V i A D O DE L A C A S A C A L J . E del Empenrado 42 mi cacho, r j perdigu ro de 4 meses, 
color canelo muy claro, LU* lista blanca e n l a c a b 3 z a , 
muy prominente el hueso do ia cabeza, ojos verdf s y 
patas muy graades y blunocs: ee erattflbará geaerosa-
menta y ein averiguación de ninguna eapecie á la per-
eona que lo presente on dicha casa. 
5592 o 6 
É K W I O A . — K C V I E R N E S 1 0 D E L PASADO, 
desde Paeb'.o Nuevo á la quinta de S'.ntovenl», se 
extravió una libreta de diario que sólo es út i l á au due-
fio, tiene escrito en la portada Ramón García, Infanta 4; 
ae g ra t i f l o r á oon $5 al que la entregue en dicha caLe 
eaquina á Universidad, 6603 4-6 
P E V E N D E 
por no necesitarlo, nn precicao caballo criollo de siete 
cuartas una pulgada de alzada, cxoeltnte caminader y 
do arrogante figura, color moro azul. Puede verse y t ra-
tar ái su ajuste Real n . 111, Quemados do Ma ianao. 
6481 *-* 
MUEBLES N I REALIZICIOS, 
E l 2o Fénix Compostela n0 40. 
Jupgc» da sala, escaparates y d o c á s piezas de cuar-
t3B. Aparador y demás piezas de comedor. L á m v a r a s 
cucuy eras, l iras, camas y c^nas de h ie i ro y de bronce, 
silla», sillones, sillitas y eMnnes costura de V:en» y 
demás clase», todo á precio de quemazón . 
Pianos de buenas marcas, nn bi l lar magníf l ro todo 
barato. 
Compostela 46, entre Obispo y Obrapía. 
550% * 4 i 
PO a T K N i ' . f i 4 i í E A U » E S T A i » 8 S L.A F A M I L I A ae venden tedes los mueb le de la casa inoiuao lo» 
enseres de cecina, leza «tu. Barniza 23 I m p c n d r í n de 
1 á 2 de la tarde y de 81 á 10 do la noche. 
6479 *-4 
Q J l í Q U E UOMVAJáNl . »M V K M > K N U O » Ote-
ganos propios para baila», su i t dos de piezas para el 
caso v en la misma una soraflaa propia p a r » una igieaia 
ú otro objeto análogo. Todo se da en proporción. A n -
oh* del Norte 344. 5421 8-° 
RáSTRO CDBÍ30, MONTE 239. 
Atención qu43» coa viene. 
En esto bien m ó n t a l o establecimiento ce venden 501 
cao» ro as f rarcesas á^O ooladore» finca varios tamafics, 
ICO cafeteras franesaas. varice tamaños juegos de l av» -
pié j con abundancia, ja-ros. palanganas, cafateras, l i -
i a í . l ámparas , parrUla-», f.art«.nos, patón ¿ai ores, escu 
pldeias, herramienta de carpintero y a batill ren abun 
danoU; esesparatre, cama» ce hierro, mesaa, jar rero», 
b a r r l l t - e p i i a a e n » , vario» tamaños , botosa, cuja» para 
carpintero», tinas para balijs, barras de catre; en loza 
hay nn gran surtido. 500 forros para camas de hierro 
de vanoe tamaños 6 eoa para clavar en bastidor Cu 
charas, tenedores y bandejas hay nn buen surtido. 
loo brochas para barniz v pintara. 
¿No sa'oéis dónde es tá el R i s t ro Cubsuc? 
bl , hombre, ¡pues no lo vamos á caber! 
i A dónde esta? En la calzada del Monte 2' 9. 
6410 26-2mT 
Comestibles v bebida» 
E ! y J B J E R H A C O 
M é E C i f)B F A B R I C A . 
Mantee» pnr& de] pal<: elaborada en t i 
CüDt'güay, do venta en todoa los almaM* 
ree do víverec de la Haban*, R 'g la y Gaa-
nábac-a —U^ico rírcepcor, Francisco Mtró. 
Juetiz 3 y Lonja de Víveres. 
» 6 w y 
Aviso. 
Unis* casilla n . 34 e a l a V ^ ^ f V ^ ' ^ 
expende carr.e ahumad» de »2!SL£ál8S? 
un pe^o, ubre 90 oentsvos y oostüla» 60 Idem. 
Misc©l«caea-
BAÑOS D E K^AR 
L A S D E L I C I A S 
caiLOoidospor los de la Isle/1»* 
D a le c i ta ftcha qnodan abierto» al p^bl lc» d»»d« H f qnoóan — 
cuatro de l a nuf i ina hasta laa siete de la E©C1I« 
e rt' g 8-í 
p r o c e í e n t e s d s l puerto de Caibaríen. 
Ss realizan 4 precios sumamenta barato* 8A1I n ~ 
I > H a v í c ' p o ñ l a p a r a t a b & s o . San P a d r ó n . 10, 'ÍW** •* 
muel le de Lna. 57C9 4-8 
a T I Í * » A L O S I K S T A L A D O R K 8 D B C A i t B -
/ l Has de ga»T á la» f imil ias que van de t a t n p o r í d » 
para tener buen alumbrado oon aparato» de í * ^ * ^ 
por medio da caBeiUa y quemador»» ignal ti ga» ««J»*» 
t n 1» a c tuaüdad hay uno fan donando en U calle avaoi 
n . 110: ¿ lo» instaladores les ha r é uci»r3b»Ja de o^nata»-
racioa. Fernando B anch 5660 * ¿ 
S E V E N D E 
una ooleooion de 35 t'JiaB onn fljre». Agu'Ja 149 
5611 
* B O S Q U E S E B M B A U C A K f 8 B V E N B B W t w » 
-r^bauie» y nna maleta de mano, nuevo», p a r » tan» 
personada « a s to SJU u n baú l m u n i o oon o o w o l i d a l s » 
t seínridadaspoca comunes: otromks p^qnefi'» que » * -
ve de lavabo, y otro de comodín y bo t iqu ín . Cretpo W. 
RWÍ» 4 5 
DE CONTEU T REMECED. 
Se venden eitos asre l l ta los fósforos CaaipoatslaUS, 
esquina A J e s ú s M i - í a , i precio de f&brlsa can ana da»-
ca -n to» . 5533 i 8 
ACEITE DEL SERRALLO 
para t eñ i r el caballo progrealvaments j la t in tura ixa-
t í n t á a o a Jereaallna para t e ü r el oab >Uo y la barba. 
Agniar n. lOO 
d s q u i n a á Obrapíi, pelnqnerla. 
5537 15-SlCy 
i — a n — a ¿ M « g ^ — — — — ^ ^ M ^ ^ J B 
Anunc ios extranjeros. 
Revende 
un jueiío de ea'a de "Vi^na y de poco nao, en proporción-
Cárdtnae erquina á Gloria, casa de p j i tales. 
.'43B 4-^ 
KAW B A Z A K D S B E L B ! * . — J I C l í B L * J K S -
_ - x t ra y de toda» clase» baratlaimo?; D-utb'.ea Tiena, 
esoanara t í s y canastilleror; tocader, lavabos y peinado-
re». L i caea d « muebles bueno» y baratos. A í o s t a 79, 
entre Conr.poetela y Picot». 5398 4-2 
I I N A C A M A l>fi l - B t M O N A , C O L Ü S I H A « i K U E -
l-J sa, b a r ü d c r de alambre $10. 1 id . d i lanza $Í0, 1 de 
niño con biranda y adern:» 1 i d de br«nce nueva 
$1 >, vale 7C; 1 esoaparats chico de cedro $18, l Idem de 
a lac tn» $14; 1 par BiUcces coa'ura, modiiilrn, ro'or caoba 
$14; uoa m; quina de coser $17; sillas 4 $1-50. Compostela 
n. 119 entre Muralla y Sol. 6430 4 2 
COMPOSTELA 50 
Ar&Baa de trea luce» á $40 bliletes, hay de 6, 
precios bar»tti<imco, por faDrloareo la casa 
62i3 8-29 
4 y 2 4 
DE LOS 
DRES(J0RET& H0M0LLE 
El A P I O L es el soberaxio remedio para las 
DOLENCIAS, RETARDOS y SUPRESIONES 
que la muger sufre en sus épocas; pero, 
con el nombre de este medicamento, se 
venden productos mas ó menos falsifi-
cados. El único cuya eficacia se ha demos-
trado, en los Hospitales de Paris, es el de 
los D'm J O R E T y H O M O L L E . 
Farmscia B R I A W T , 150, rué [a\\t) de Ríroll. PMK 
Depositario en l a J Z a h m i a t J O S É B A R R A . 
Y I C H Y 
A D M I N I S T R A C I O N ! 
PARIS, 8, Boulevard Montmartre, PARIS 
P A S T I L L A S D I G E S T I V A S fabricadas en 
V i c h y con las Sales es traídas de las Fuentes. 
Son de un sabor agradable y de un efecto se. 
m T a R B g g ^ g g S ., , 8:uro conlra las Acedías y Digestiones diftcOss, 
hALts Ha VICÜY l ARA BAaOS. Un rol:o para un Baño, paralas personas giie uo pueden Ir VIchy. 
Para evitar las ralsiflcaciones, exíjase tobre todos los Productos la 
En la Habana y Matanzct. los productos arriba mencionados se encuentran en casa Oa 
I i I A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É S A H R A . 
GANGA 
Por no necesitarlo au dueño se vende en tres CBISS 
t ro un bonito caballo de seis cuartas, de marcha, con sus 
e'eeantes avies de montar mejicanos; pus-'o verse en 
Luz 42. 5422 4-2 
Vi r tO . « E V K K D E UN C A B A L L . 0 J O V K N . raza 
andalaza, do i» g ^ a d e i í a dei Marqués la Laguna 
maeetrodot;rov propio para padre, se da barato, por 
tener q-ie antcntarsa su du f f i i : sa puede v t r todos ios 
diaa en Ir. calle de la Amistad 85, albelteiia. 
6287 l*-30 
vende 
un caballo criollo dorado, de tiro, bonita eatamna, puede 
verse Amargura 21 e?57 10-29 
©̂ carruajes. 
U«.* ÜUQUKMA KS I H U V B U E N K H T A U O , CON masiilflooa masllta, y dos caballo» propios para t r á -
bales foprtee: pueden vetae Prado 
5701 
4 toda hora del d i í . 
4 8 
V e n i a s 
01 flMOAS Y SSTABL80IMIBNT0S. 
N 3 a 5 0 PESOS O K O S E V t ü D B IJWA CASA 
quinta a dos cua-lras del paradero do Marlanto, con 
sala, saleta, seis cuartos, pottal, pozo, sin gravámenes, 
cuatro soUres ocn 100 árboles fruUle»: in f i rmarán A l -
mendarea n . 4 Marlirnto, v Obispo n. 30 de once á cua-
tro. 57:4 4-8 
Á C C i O S I S T A S I>E L A I i M P R K S A D E F E R R O . 
i a carril de la Habana.—Se v^nde el lote de terreno n ú -
mero 1, conspúeeto de 10 cordeles, de la estancia K'.noon 
do Melena», lindando con terrenos i e dicha Kmpreas: 
informes Campanario 113, de 7 4 8 mañana y 4J á 8 ta r¿o 
y d e l 2 á 3 O b l B p o 8 0 . 4-8 
a C C I O N l f T A S O E L O S A L M A C E N E S D E D E -
/ ^ p d - i t o de Hacendados. S» vende el lote de terreno 
ntim. 2 compueato de 100 cordeles, de la estancia Rincón 
de Melones lindando oon terrenos de dichos almacenea. 
In f i rmarán Campanario 113, de 7 A 8 de la mañana y de 
44 4 6 de la tarde y de 12 á 8 Obispo 30. 
5720 4 8 
SE V E N D E L A R O N I T A CASA- OU1NTA, { ONS-trulda á la americana, siinada calle de Alejandro Ba-
mirec n , 2, en la cantidad de cuatro mi l quinientos pesos 
oro: tiene cin'os raaos, paredón estucadas, y costó echo 
mi l peses fabricada sin el terreno: iiopondran de 12 A 3 
Meroadeiea 2, esoritorio da Honry B . Hamol. 
5632 8-7 
V E N D E ' A H E K M O ü i A CAS.4, C A L L E D E 
^ l a s Animas 148 con cootrato por tres aü'-s rara mar-
ca de tabaco; se da barata: es tá libre de gravámenes: sus 
oontrlbuoiones y titulo» do propiedad al di»; y lacasa 
calla de la Habana n. 166: informan de 4 á 6 Aguacate 
nftmevo 112. 51S?. 4 7 
Se vende 
una (.anudaría per no ptder'a atender su dueüo: infor-
marán Siur tz n. 18. 51142 8-7 
| ^ O D _ V E N D I ' UNA F O t t L A M Í T A D 
desu valor por obl l fárs t lo la enfermedad qne des-
graciadamente viene sufrlfcndo su duefio y no poderla 
ateLder: es io que le obliga á venderla: es de poco capi-
tal y es negocio que conviene. No dejar de verla. Belas-
coain n. 3o, t a l tba r t e i í a , da t án razón. 
5637 4-7 
W¡K V L N U E I N A F ; N 4 i * CK11CA DE E s T A d u -
O d a i , propia para colmenar h otra industria análoga 
en precio barato: i n t a rmar ín Dama» 27, de cuatro á sie-
te d A I a tarda, 5640 5 7 
B O D E G A Y F O N D A . 
Se desea vender una en buen punto y baen local, de 
manipostería, con vida propia y sin compotencia de dos 
mil peaoa rneusunlds de venta: Informes Monte 481. 
^ 5635 8 7 
Fijarse en el ammolo. 
Se vendo un pe tr^ro de 11 oabftllerías con fábricas, 
aguadas, m:mt3 v oerrai, término ronnioipsl de A l t a m i -
sa; una casa calle d i Blanco on $2 850 oro, se .lan $Í.C00 
oro rn hipoteca ai 10 por 100 anual. Se vend« una flaca 
de 2 caballerías de tierra en la Catalina de Güines, a ra- , 
vesadapor el rio: Informará V i . torin'» G. García. Cen- \ 
tro do negocios Obispo 30, de U á 4. 
5854 
Ó £ V E N D E N UN K . ^ E T O N C I T O ÍION !*CJ T A R -
Í J u e r o y nn velocípedo oon »n» dos naballitos do made-
ra propio para t j r rcirar la» tuerzas de un nilío. M ^ n t i -
qnel28. EC84 4-7 
« UNCION.—POH. T E S E R Q U E D E S O C U P A R 
el looal se venden varias limoneras, tronces ameri-
canos y criollo», nna duquesa y medio Juego de carrete-
la Además varios objetos de carruaje» y ropa do coche-
ro». Amistad 124. 5607 4 6 
E n $300 billeteB 
se vende nna duquesita en muy buen estado. Cerro calle 
del Tal lpann. 21. 5620 4 6 
VE R G A D B R A « A K G A : B N »« .0 PESOS B i -lletes del Banco E<pañol ss vende nna duquesita j » r -
dlrera. fabricante Mi l le t . de Par í s , caballo criollo de 
siete cuartas, moro empedrado y los arreos: se responde 
á sano y todo e i bu tn estado: impondrán Barcelona 18. 
,1638 4-5 
OSO, SEROBKS, A L A G A N G A . — P O R T E N E R qne marchar EU duefio para el campo por una tsm-
porada sigo larga, se vende nna dnouesa francesa en 
muy buen ee'ado, con tres caballos buenos: se puede 
ver en la calle de los Génlos n . 1, de 6 á 9 de la mafiana. 
6450 4-4 
W U Y B A R A T O . 
Se venden doa carros de cuatro ruodaa, ligero» y ele-
gante*; propio» para ropa, cigarros e tc eto. Pueden 
verse en la Ca'za ia del Monte n ú m . 362. 
f506 4-4 
GANGA. 
Se vende en s i f t í onzas oro una duquesa chica y en 
br en eatado propia para alquiler. Calle C, entre 9 y 
1 1 , al pié del horno de cal, ea el Vedado. 
64Í6 4-4 
SE VESíDE UN Q ü i T R I N A N C H O , F U E B T B , propio para el campo, oon SUB estribos de vaivén y 
una hermosa carretela muv fuerte á propóaito para ei 
campo y sumamente baratos ámbos carruajes: calla da 
San J- eé f 6 impondrán. 5414 4 2 
fepaia cigarros 6 víveres , dos de medio PBO, un landÓ 
b í r i ina casi nuevo, un milor, un faetón Dockart de 4 
ruedas fuelle de quita y pon, un dockart da dos ruedas ee 
cambian por otros oarruejas- Este taller ae hace cargo 
de toda clase de oom posición ea referente» á carruajer ía 
Industria 97 entre Virtudes y Noptuno. 
5403 8 2 
De mueblas. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O ss realizan todoa los mneblea; hay de todas clases y 
se dan sumamente baragos, 
y Aposta. 5679 
Compostela 141, entre Luz 
BI L L A R . SE V E N D E N DOS M E S A S D E B i -llar con todcs tus ensf ras y muy en proporción, una 
es americana de oaiambolas y palo': las dos chicas da 3 
á 4 varas. Oompostfd» y Acosta, L í Belencita Impon-
drán. 8613 4 6 
Ü N G A V E A Ü 
Piano de m»Kílfi3«8 roces y de poco nao, sólido, como 
fabricado para e»U Ant l i la , con aieladores y banqueta: 
se da barato om la caiie de ia Concordia 47. 
5598 4-6 
» ***** ******* 
I N O M A R I A N I 
A U A C O C A D E L R E R Ü 
El v iwro WUOCUaa, experimentado en los Hospitales de Paris, est* 
diariamente ordenado, con buen éxito para combatir a la A n e m i a , * la 
C l o r o s i s , a las XtSalas d i g e s t i o n e s , a las E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a » 
r e s p i r a t o r i a s y á la D e b i l i d a d d e l e s ó r g a n o s v o c a l e s . 
/.oa Médicos le recomiendan á las personas debites y delicadas extenuadas por la» 
enfermedades, d loe Ancianos y á los A'i*o«. 
Es el Reparador de laa Perturbaciones digestiva» 
y e l F O K . T i r - I C - A . X M T E : p o r E S I C E X - E I V O I A 
EL VINO MARIANI SE HALLA EX LA CASA DE 
TCARIA-STI, P a r í » , 41, boulevard Haossmann ; K e w - Y o r J t , 19, East, IG1», StneL 
Depos l la r io en L Í I J t J a b a u n ; J o s ó S - A - ^ F U t - A - . 
A G U A M I N E R A L R U R G A T I V A 
ta mas RICA en principios minerales de todas las Aguas purgativas. Superior á todas las Aguas minerales de Alemwta 
Giaa Medalla, ie 0a ea la Exposición lateraatioaal Balneológica de Francfort-sai'liein **» 
Aprobación de la Academia de Medicina de P a r i s " 
SU ACCION, TAN PRONTA COMO SEGURA NO PKÓVOCA NUNCA CÓLICOS S EL A X S r X J A . TVIIlMER^iJ-. PURGATIVA DE II*JA-l" ^ 
Ss emDles contra Isa Entermedades de los Intestinos, el Estrefijir.iento, IM Congestiones, Calectaraa 0"tricaa 
1 Acumulación de Flegmas, BUls, Obstrucciones abdominalea. 
Un vsso ordinario tomado por la mañana en ayunas con un medio raso de a£ua,azucarBda6 ót t i ¡¡Jan. • 1 DEPÓSITO GENERAL EN I > A H . X & , 131. BOULEVARD SEBASTOPOL «4 




i i l i B 
V U l i um 
L a r o v o z m e E R M E D A D 
N E R V I O • A . h . F A R M 
4 7 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O se vende muy barata la caoa calle de Espada número 
10, etqulna A Neptuno: informarán en la misma. 
6689 4-5 
SE V E N D E ÜN T A L L E R I I E L .4VAUO P R O P I O para un principiante en poca cantidad y de muy bue-
nas condiciones por tener el dueflo que pasar al campo 
á, rfstablecer BU salud: lu tb rmar ín Bayo 10. 
5469 4-4 
O B V E N D E L.A CASA, OAL.L.E D E L.A H A B A N A 
w5n. 166, con tres nuortas á la calle, siempre está alqui-
lada: b a ganado $85 en oro hasta ahora que se ba reba-
Jailo dicho alquiler: sus contribuciones y t í tulos al día; 
6 sa cambia por una flaca, que sean muy buenas tiecras, 
oon aguada y demás toquitos qna se necesiten, abonan-
da la diferencia que hubiese: lulorman Aguacate 112. 
68«7 4-2 
AVISO. 
Be vende 6 se cambia por casas en esta dudad, la quin-
ta denominada "Los Palacios"; compuesta d i 4J caballe-
r ías de Inmejorable tierra para toda clase do planta», 
cisenlfloa casa de mampoBterla, á un cuarto da hora de 
eat* pebiatiinn, y alta á la entrada de Arroyo Naranjo. 
Pura mis informes acúdase á Baratillo n . 7 los días 
hábiles, de 9 de 1» mafiana 4 4 de la tarde. 
4854 l&-21a 15-21dAb 
í » i i B A i u m 
APROBADO POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE PARIS 
EL Q U I N I U M LABARRAQUE es un vino eminentemente tónico y febrífugo destinado á reemplazar 
todas las demás preparaciones de la quina. 
El quinium Labarraque contiene todas los principios activos de las mejores quinas combinadot 'con los 
vinos mas generosos. 
EL QUINIUM LABARRAQUE se ordonna, con felices resultados, á los convalecientes de enfermedades 
graves, a las mujeres recien-paridas y á toda persona débil o extenuada por fiebres lentas. 
Asociado a las verdaderas pildoras de Vallet produce los effectos mas rápidos en los caso» de Clorosis 
Anemia y Palidei de color. 
Por razón de su eficacia el quinium Labarraque se toma por copas de licor, con preferencia al fin de las 
comidas, y las pildoras de Vallet antes de comer r 
e las Farmacias autorizadas, con ¿̂̂ £¡4 •fczgg.zzcryt'r 
U firma de 
Fabricación y venta por major : la casa L. FRERE no 19, rae (calle) Jacob en Paris. 
